




UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR H ANDEL, INDUSTRI OG SØFART
1946. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i Oktober Maaned N r .  1 0 .
Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber :
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes).
Aktieselskaber.
Aa lborg  zoolog iske Have, 450.
Aa lestrup  Landbobank,, 444.
Aarhus Redn ingskorps, 437.
Aarhus Staal-Skibsværft, 432.
Absalons Gaard, 450.
Accum u la to rfab riken , 439.
Agentur- og Im portkom pagn iet Stameko, 444. 
Aktieselskabet af 5. Septem ber 1942, 441. 
Aktieselskabet af 6. F e b ru a r 1943, 442.
A/S af 8. Jun i 1945, 433.
Aktieselskabet af 30. Novem ber 1945, 427. 
Albertsen, Vilhelm ,, & Co-, 438.
A llan tex  (M anu fak tu r en gros), 414. 
Andelsbanken, A. m. b- A-, 437.
Arsero, Dansk M ask in  Aktieselskab, 418. 
Arsero, Dansk M ask in  Expo rt, 439.
Asnæs M ask in fab rik , B rd r . Madsen i L ik v id a ­
tion, 441.
Associated Press,, The, 426.
Bagerm estrenes Iscream fabrik , Høng, 446. 
B aK oFa , kem isk-teknisk Fab rik , 435. 
Banegaardsengen, 439.
Bang, N. C., 450.
Bech  &  D øh lie  i L ikv id a tion , 450.
Bengros, Odense, 444.
Bengros E x p o rt  Com pany, 426- 
B lico , 420.
Bo lighuset (Illum s Bo lighus), 440. 
Bo ligse lskabet G rønnehøj, 452.
Brem ers F o r la g  af 1946, 433.
B r it is h  A m erican  T ra d in g  Com pany, 424. 
B ritm o, 423.
B rovst F je rkræ slagteri, 449.
Bvggeselskabet af 11. A p r i l  1942 i L ikv id a tion , 
” 453.
Bygn ingshaandvæ rkernes Adm in istrations-A/S, 
442.
Byskous, Em il, E f t fB o g b in d e r i  og P ro to k o l­
fab rik , 432.
Ch rijenco  Kon fektion , 428.
Cloétta, B rødr., 448.
Cohn, M. B., 451.
Colitt, 414.
Colstrups, M-, Je rn fo rre tn in g  (P a u l Andersens 
Je rn fo rre tn ings  E ftfl.), Ho lstebro, 437. 
C om m erc ia l W ine-Com pany, 450.
Com pagn ia  Ita liana  Com m ercio  Estoro, 425. 
Conserves-Tekn ik, 442.
Costo, 434.
C red itre fo rm foren ingens-Aktiese lskab , 453.
D. F. K. Dam pskibsselskabet, 439.
Dakas, D ansk  K red it, 451.
D a ldo rph , B irge r, 451.
Damm,, I. P., Hande lsaktiese lskab, 427. 
Dam pskibsse lskabet D. F. K-, 439- 
Dan iton, 445.
Dansk Børstetræ fabrik , 439.
Dansk Bø rste træ fab rik  (Fab riken  Ira), 419. 
Dansk Cham p ignon  Industri, 440. 
D ansk-Enge lsk  P ibe  Industri, 451.
Dansk Fo lke -Fe rie , A. m. b. A., 450.
Dansk Frag tkon to r, 447.
D ansk-Franske  Dam pskibsselskab, Det, 452. 
D ansk  F rø h a n d e l i L ik v id a tio n , 451.
D ansk  K red it, Dakas, 451.
D ansk  K ø rse l Central, 429.
Dansk M ask in  Expo rt, A rsero, 439.
D ansk  P ap irv a re fab r ik , 453.
Dansk Pose-Industri, 444.
D ansk  R em or Au tom ob illvg te  i L ik v id a tio n , 
442.
Dansk S libem aterie l, 431.
Dansk Ucom etal, 446.
D ansk  Æ ggehv ide  Industri, 453.
Danske Ande lss lag terie rs Konservesfabrik , A.
m. b. A., 450.
De Tu lp , 440.
Deurs, Otto van, 441.
D u lcana i L ik v id a t io n , 454.
Dyrup, S-, &  Co., 437.
E jendom m en Søborggaard, 449. 
E jendom saktiese lskabet af 10. Oktober 1939, 
440.
E jendom saktieselskabet af 25. September 1940, 
444.
Ejendom saktieselskabet af 1. F e b ru a r  1946, 
444.
E jendom s-Aktiese lskabet af 15. Ju n i 1946, 417. 
E jendom saktieselskabet H e rlev  Pa rkgaa rd .
449.
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Ejendom saktiese lskabet Matr. N r. 276 m. fl.
Køge Bygrunde, Køge,, 438. 
E jendom saktieselskabet M atr. N r- 1950, V ig e r­
slev, 422-
Ejendom saktiese lskabet M atr. N r. 3044 af V a n ­
løse i L ikv id a tion , 445.
E jendom saktiese lskabet „O rd ru p b o “ i L ik v i­
dation, 452.
E jendom saktiese lskabet Ræ kkehusene ved Aa- 
bjergvej i L ik v id a tio n , 439. 
E jendom s-Aktiese lskabet „Taarbæ khave“ , 446. 
E jendom saktiese lskabet „T aa rn b y  Væ nge“ , 
433.
Ejendom sselskabet M ørkhøjhuse, 435.
E js tru p  Teglvæ rk, 451.
E k la  Chokolader,, 420'.
E ld e rs  Insurance Com pany L im ited , L iv e r ­
pool, U den landsk  Aktieselskab, Genera l- 
agenturet fo r  D anm ark, 449.
Em ka  i L ik v id a tio n , 440.
Fab riken  Ira, 419, 439.
Fa b r ik en  Lego, 447.
Fab riken  Orana, 441.
Fab riken  P lastica , 418.
Fa b r ik en  P lastica, (Fab riken  Ira), 439.
Fak ta  M anu faktu r, 450.
F inancie ringsse lskabet af 19/2 1946, 416. 
F iske fa rs fo rre tn ingen  H e ls in gø r i L ikv id a tion ,
450.
F iskem øllen , Mesinge, 419.
Fjo rdse jladsen , Rederi-A/S , 438.
Fo lketidendes Bog trykke ri, 438.
Forenede Frug tg ross isters Fæ lles im port, 442. 
Fo renede K u lim p o rtø r  Handels-Selskab, De, 
439.
F rederik sberggade  16, 414.
F red e rik shavn  F iske røg e r i og F iskeexpo rt i 
L ik v id a tio n , 441.
F red e r ik sh avn e r-F isk  i L ik v id a tio n , 441. 
Fre llsen , I. M-, 449.
Frigast, P. C. L-, 450.
Frisø r-Lage re t, 440.
Fyns Ku lindkøbsfo ren ing , A. m. b. A., 443. 
Fyens Redn ingskorps, 436.
Føn iks, Næstved B ryggerie r, 447.
G. B. K. G enerator B ræ ndse l Kom pagniet, 445. 
Galanto, 450.
Galten B rugsfo ren ing , 452.
G a lvan isk  Industr i Foca, 448.
G enera l M otors In ternationa l, 443.
G enerator Bræ ndsel Kom pagn iet G. B. K., 445. 
G ladsaxe Kom m unes Boligse lskab, 437.
G lobus Rejsebureau i L ik v id a tio n , 439. 
G lo r ia -F ilm , 437.
G rønnehøj Boligselskabet, 452.
G rønv irke, 442.
Haandvæ rkerbanken i K jøbenhavn, 445. 
Hacotex, 428.
Hadsten Mølle,. 438.
Haers, Axel, Fo rlag , 417.
„H a n d ico “ , Hande ls og Industri Co-, 441. 
„H a n d ico “ , H ande ls &  T ran spo rt Co-, 420. 
Hansen, Børge, &  Aage F rederik sen  i L ik v i­
dation, 447.
Hansens,, L-, Jo rd e r i G rindsted  B y  i L ik v id a ­
tion, 442.
Haslev  T ræ indu s tr i A. m. b. A., 453.
Haso i L ikv id a tion , 444.
H avnho lm , 440.
Hedegaard  &  cand- pharm . Selchau, 435. 
Helsingør, F iske fa rs fo rre tn ingen  i L ik v id a ­
tion, 450.
Hema, Inventarfabriken , 419, 439.
Hem pels Iso lerings Co., 453.
H erlev  Pa rkgaard , Ejendom saktieselskabet, 
449.
Hertz, Em il, &  Go., 442.
Hessiccator, 436.
Hestehaves, Chr. Jensen, Eftf., 442. 
H im m elb jerget, Hotel, 439.
Ilim na, 424.
H ob ro  Skibsværft, 438.
H ob ro  Tøm m erhande l, 445. 
IIorsens-Bryrup-S ilkeborg-Jernbane, 442. 
Horsens-O dder Jernbaneaktieselskab, 440. 
H o te l H im m elb jerget, 439.
Holst, Ado lph , 436.
Horsens Losn ings- og Pakhusselskab, 436. 
H o te l R itz, Aarhus, 425.
Høgsgaard, S-, &  Co., 423.
H ø js trup lund  i  L ik v id a tio n , 442. 
Højstrupvæ nge i  L ikv id a tion , 442.
Ico, San itetsforretn ingen, i L ikv id a tion , 449. 
Ind ia  R ubber Co-, 446- 
Industriko, 451.
Intrasped (Dansk Frag tkon tor), 428. 
Inven tarfabriken  Hem a, 439.
Inventarfabriken  Hem a (Fab riken  Ira), 419. 
Ira, Fab riken , 419, 439.
Isocorpa, 451.
Jane, Maison, 449.
Jensen & K jæ rsgaard , H jø rr in g , 448.
Jensens, M ikke l, Autogum m i i L ikv ida tion , 453- 
Je rn  og Staal Im port Ko. (The Iron  and Steel 
Im port Co-), 427.
Jern  og Staal Im port Kom pagn iet (The Iron 
and Steel Im port Co. Ltd-), 445.
Jo rd - og Betonarbejdernes Aktieselskab, 443. 
Ju tland ia  Cheese Company, 424.
Jydsk  C en tra ltrykke ri, 436- 
Jydsk  G lasbøjeri, 430- 
Jvsk K on fek tu re fab rik , 448.
Jørgensen, B rd r., &  Co., Smør- og Oste forret­
ning, 448.
Jørgensen, W ilh ., 416.
K a ife r  Klæde, 447.
K a lundbo rg  Købm andshandel i L ikv ida tion ,
436-
K a lundbo rg  og Omegns Fæ llesbageri, 449. 
K linge, P. A., 448.
K lingert, Max, 450.
K linke, A., 438.
K lippen , 452.
Knudsen, E jner, 432.
Kongem øllen, 440.
Ku lim porten . Kau ffe ld t N ie lsen  &  Olsen, 426. 
Ku lsyre- og T ø r is fa b r ik en  Un ion , 450. 
Kulturse lskabet, 441.
Københavns Em aljevæ rk. 445.
Københavns F iskesk inds-Bek læ dn ing  i L ik v i­
dation, 449.
Københavns H ippod rom  (Folketeatret), 437. 
Købm ands Centra len fo r  København, 447.
Lam m efjordsøens Udstykn ingsaktiese lskab i 
L ikv id a tion , 445.
Landm andshote lle t i Slagelse, 444.
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Langhoff, O-, &  Co-, 422- 
Larsen, Hans, 437.
Lau ritzen , L. C., 443.
Lau ritzen  Reserve &  E xp o rt Co., 442.
Lego, Fabriken , 447. •
Lem v ig  Æ gexport, 424.
L ille lu n d , H. P. 436.
L ille lu n d , H. P., G larm esterfirm aet, 415- 
L ille lu n d , H. P-, Handelsfirm aet, 415. 
L ippm ann , Ka i, Denta l Depot, 443.
Lohm ann, Tove, F red e ric ia , 439. 
Lo lland -Fa ls te rs  N a fta  Benzin, 440. 
Lo llands-Posten , 445.
Landbo-Serv ice  i L ikv id a tion , 441.
Lund , C. N-, i  L ikv id a tion , 449.
Lu n d  & Rasmussen, 446.
Lunden, Rederiaktieselskabet, 447.
Ly sb ro  Teg lvæ rker, 443.
Ly sb ro  Teg lvæ rker (Th. M o ldk jæ r & Co.), 425. 
Løgstø r M o to r Com pagni, 452.
Madsen, B rdr., Asnæs M ask in fab r ik  i L ik v i­
dation, 441.
Madsens, P., M ask in fab r ik  i L ik v id a t io n , 441- 
M aison Jane, 449.
Manutex, 436.
M arcia , Odense, 435.
M ariaco , tekn isk-kem isk Fab rik , 446.
Matr- Nr- 18 ø og 19 an af Budd inge  i  L ik v i­
dation, 452.
M atr. N r. 276 m. fl. Køge Bygrunde, Køge, 
Ejendom sselskabet, 438.
M atr. Nr- 298 Vestervo ld  Kvarte r, 450.
Matr- N r. 1018 af U tterslev, F rederiksbo , 442- 
Matr- N r. 1950, V igerslev, E jendom saktiese l­
skabet,, 422.
M atr. N r. 3044 af Vanløse, E jendom saktiese l­
skab i L ik v id a tio n , 445.
M e lch io r, Ludv ig , i L ikv id a tion , 452.
Metal- og E lek trom ate rie l M eta le lectric, 427. 
M eta le lectric, Metal- og E lek trom aterie l, 427. 
Metropolteatret, 436.
M etropo lteatret (Frederiksberggade 16), 414. 
M id tjyd sk  Ka ffe risteri, 437.
M oldkjæ r, Th., &  Go-, 425.
Moneta i L ikv id a tion , 438.
Mottlau, Fr., 438-
M und ia  Dansk E x p o rt  Centra l, 442.
M utator, 437.
M ørkhøjhuse, Ejendom sselskabet, 435.
N ielsen, H. U lf, 413- 
N ielsen, He lge L in d h a rth , 438.
N ielsen, Kauffe ldt, &  Olsen, Ku lim porten , 426- 
Nielsen,, N. H., &  Co-, 443.
N ord fa lste rs  Bank, 441.
N o rd isk  Handels-Hus, 450.
N o rd isk  G laskom pagni (G larm esterfirm aet H. 
P  L ille lu nd ), 415.
N o rd isk  G laskom pagn i og Hande lsfirm a, 436. 
N o rd isk  kem isk Fab rik , 436.
N o rd isk  P laster-Industri, 443.
N o rd isk  Po lyphon , 453.
N o rd isk  Raastof Com pani, 451.
N o rd isk  Skindbeklæ dning, 431.
N o rd isk  Svejseindustri, Term a, 449. 
N o rd jy lla n d s  Redningskorps, 437. 
N ordsjæ llands E lek tr ic ite ts  og Sporvejs A k ­
tieselskab (NESA), 440.
N o rth e rn  Agency Ltd . (N o rd isk  Agentur Com ­
pagni), 453.
N o rth e rn  B ook ing  Corpora tion , The, 425- 
N y  B a lle ru p  i L ik v id a tio n , 446.
N ybo rg  K u lim p o rt og N ybo rg  C icho r ie tø rre r i, 
447.
N ykøb ing  F. offentlige M arkedsha l, 436.
N yt Skand inav isk  Tea te rfo r lag  i L ik v id a tio n , 
452.
Næstved B ry g g e r ie r  „F ø n ik s “ , 447.
Næstved M ate ria lhande l, 454.
Næstved M otorkom pagn i, 423.
Næstved Redn ingskorps, 437. 
N ørgaard-H ansens Jernstøberi, 449.
N ø rreb ros  C en tra ltrykke ri, 443.
N ørresundby  Højspæ ndingsselskab i L ik v id a ­
tion, 436.
O rd rupbo, E jendom saktiese lskabet i L ik v id a ­
tion, 452.
Orana, Fab riken , 441.
Oversøiske Com pagni, Det (The Oversea T r a ­
d ing Com pany Ltd.), 447- 
Oversøiske Com pagnie, Det (The  Overseas T r a ­
d ing Com pany Ltd.), 429.
Oxbø l og Omegns offentlige Slagtehus og Ex- 
ports lag teri, 437-
Pa læ -B iogra fen  i L ik v id a tio n , 437.
Parnas, 448-
Pedersen, V., &  P. Pou lsen, 414.
Pedersens, Aug-, E ftf. M a sk in ru lle fa b r ik  i 
L ik v id a tio n , 439.
Petersen, Loren tz , 446.
Petersen, Robert M-, 446.
Peschardt, N. V-, &  Co., 434.
P lastica, Fab riken , 418.
P lastica , Fa b r ik en  (Fab riken  Ira), 439.
P o llo ck  &  Co-, 430- 
Po lym ere  i L ik v id a t io n , 445.
Poulsen, A lex, &  Co-, 446.
P u re lla  Com pany (Th. M o ldk jæ r &  Co.), 425.
Randers zoolog iske Have, 444.
Rasmussen, F in d , 443.
R avnho lm  A lum in ium s indu s tr i (Københavns 
Em aljevæ rk), 427.
Rederi-A/S  „F jo rd se jla d sen “ , 438. 
Rederiaktiese lskabet „Lu n d en “ , 447.
Reff o, 445.
R inge M ask in fab r ik  og Jernstøberi, 448. 
R ise rup  Kød- og Benm elsfabrik , 444- 
R itz, Hotel, Aarhus, 425.
R-Neon, 413.
Ro ldby, A-, 419-
Rækkehusene ved Aab jergvej i L ik v id a tio n , 
E jendom saktieselskabet, 439.
Rødovre  Havebys Vandvæ rk  i L ik v id a tio n ,
451.
Rørkæ r, København, 449.
S. A. W . O. E n trep renø rm a te r ie l og M ask iner, 
416.
San ite tsforretn ingen „ Ico “ i L ik v id a t io n , 449. 
Sankt Annæ  T ry k k e r i, 429.
Sap rozo l’s Fab r ik ke r, 450.
Savm øllens M a ck insnedkeri, 433- 
Savværkernes Bræ ndsels-Kontor, 442.
Scanart - Dansk Kunsthaandvæ veri, 413. 
Scandia, Tapetfabriken , 431.
Scand inav ian  A rts and Crafts, 431. 
Scand inav ian  F ish  Canners Ltd . (Skand ina­
v isk  F iskekonservesfabrik). 430-
412
Scan-Ship Rederiaktiese lskab. 434.
S chm id th ’s kem iske Fa b r ik , 446.
Sektor 430»
Seibæks E ftf. i  L ik v id a tio n , 438.
Sejerø-Haunø Fæ rgefart. 438. _
Silkehuset, fo rhen  I. R. Sch je lderups E fte r ­
fø lge r &  K. G. Ha lby, 452.
S im onsen &  W e e l’s Eftf-, 444.
Skagensbanen,, 440.
Skand inav isk  E rhvervsbureau , 451. 
Skand inav isk  F iskekonservesfabrik , 429. 
Skand inav isk  Guld- og S ø lw a re in d u s tr i, 453. 
S kand inav isk  Optik, 447.
Skanelco, 415.
Skolevængets K o lon ia llage r, 441. 
Skovpavillonen, 448.
S langerup Konserves Industri, 416.
Sm idth, F. L„, &  Go., 440.
Snegaard, Chr., Slagelse, 426.
Sportshusets R age ri i  L ik v id a t io n , 453- 
Stameko. Agentur- og Im portkom pagniet, 444 
Stannard, W illia m , &  Co-, 415.
Sund Ferie , 447.
Suurballe, D ins, 454.
Svejbæk T ræ sko fab rikker, 438.
Svensk H e rrekon fe k tio n  i L ik v id a tio n , 445. 
Sygekassernes Optik, København, 453. 
Søborggaard, E jendom m en, 449.
Søborg Taxas E jendom , 442.
Sønderjydsk  Ka ffe ris te ri, 444.
Sørensen, S. C., Randers, 446.
Taarbæ khave, E jendom s-Aktieselskabet, 446- 
T aa rnbv  Vænge, E jendom saktieselskabet, 433 
Tape tfab riken  „S cand ia “ , 431.
Term a, C. G. Tho rberg , 430.
Term a, N o rd isk  Svejseindustri, 449.
Tessa, T r iko tagehand le res  Serv ice Sammen« 
slutn ing, 417.
Tho rbo rg , C- G., Term a, 430- 
T radov , 454.
T ran scan d ia  T ra d in g  Com pany, 452.
T ran ce  H o lm  &  Co., 447.
T ricosana , 417.
U lr ich , C a r l J., &  Søn, Haslev, 453.
Un ion , K u lsyre- og T ø r is fab r iken , 450.
Vaarst Savvæ rk «fe T ræ vare fab rik , 443. 
V a lle k ild e  S trøm pefabrik , 448.
Vede l-N ie lsen, Aage,. 449.
Ve ilskov, Chr., 428.
Ve jle  D am pm ølle  A- m. b- A., 454.
Vendsyssel Venstreb lad  i L ik v id a tio n , 452. 
„Vestjyden“ , Æ gcentra len , 444.
V IE L K A ,  453.
V ig  S trandko lon i i L ik v id a t io n , 447.
V ild su n d  Strand, 440.
V ino , 444.
V ita-M ø llen , 447.
V o ig t &  Rasmussen, 442.
V ra a  Bank, 441.
W akefie ld , C- C., &  Co., 438.
W estern  E le c tr ic  Co-, 442.
W iese, C-, &  Co-, 444.
W ilso n  <fe Co-, 441.
W ils o n  &  Co-, Aa lborg , 421.
W ilso n  &  Co., Aarhus, 421.
W ilso n  «fe Co., København, 421.
W ilso n  <fe Co.,. Odense, 421.
W ilson  &  Go., Padborg , 422. 
W ind fe ld -H ansens Bom uldssp inderi, 453. 
W in k le rs , S., Eftf., 440.
Æ gcentra len  „Vestjyden“ , 444.
Æ rtox , 454.
Østasiatiske Industr i og P lan tage Kom pagni, 
Det, 438.
Østergaard, I. M „  413.
Forsikringsselskaber.
Atlantis, Fo rs ikrings-Aktiese lskabet, 455.
Ba ltiske Assurandører, De, 455.
B rahetro llebo rg  gensid ige Brandassurancese l­
skab fo r  Løsø re  og Effekter, 454.
Dansk K au tion s fo rs ik r ings  Aktieselskab, 455.
E lde rs  Insurance Com pany L im ited , L iv e r ­
pool, U den landsk  Aktieselskab, G enera l­
agenturet fo r  Danm ark, 449.
Fo rs ikrings-Aktiese lskabet A tlantis, 455.
Fors ikrings-Aktiese lskabet Husbukke Assuran- 
ce-Compagniet, G rundejernes H usbukke­
fo rs ik r ing , 455.
Fors ikringsaktiese lskabet Nye Danske af 1864, 
455.
Gensid ige langelandske Brandassurance-Sel- 
skab, Det, 455.
Gensid ige Løsøre fo rs ik ringsse lskab  „Th isted  
A m t“ , Det, 455.
Husbukke-Assurance-Gom pagniet, Fo rs ik r ing s- 
Aktieselskabét, G rundejernes H usbukke fo r­
s ik ring , 455.
K rea tu r-Fo rs ik r in g s-Fo ren in gen  af 1859 fo r 
Kongerige t D anm ark  gensidig, 455.
Nye Danske af 1864, Forsikringsaktiese lskabet, 
455.
P riva te  Assurandeurer, De, L im ite re t, 455.
P riva te  Assurandører, De, 454.
Th isted  Amt, Det gensid ige Lø sø re fo rs ik r in g s­
selskab, 455-
Foreninger.
Abild , Kennel, 457.
B je rregaa rd  fra  Simested, Slægten, 456. 
B iilow -Andersen , Slægten, 456.
C .B .D ., 457.
Centra lfo ren ingen  af Benz in fo rhand le re  i D an ­
m ark, 457.
Danm arks S læ gt-Forbund (Det Danske Slægts- 
Fo rbu nd  e lle r Fam ilie -Fo rbund), 458. 
Dansk Racehunde Un ion , 458.
Dansk Yachtsa lgs Fo ren ing , 457.
Fo ren ingen  fo r  danske Bo ligkonsu lenter (F. F- 
D. B«), 456.
Gentofte Badm in ton  K lub  (G- B- K.), 458. 
Jeanpia, Kennel, 457.
Kenne l Abild,, 457.
Kenne l Jeanpia, 457.
Kennel Tuborgbo, 457.
Slægten B je rreg aa rd  fra  Simested, 456. 
Slægten Bü low -Andersen , 456.
Slægten Stouge, 456.
Stouge, Slægten, 456.
Sundby selskabelige Fo ren ing , 457.
Sundby selskabelige Tea te r Fo ren ing , 457. 




U n d e r  27. S ep tem b e r 19h6 e r o p tage t i 
A k t ie s e ls k a b s -R e g is te re t  som :
Register-Nummer 19.531: „A/S Scan­
a r t - D a n  sk Kuns t haandvæve-  
r i“, hvis Formaal er Fabrikation af og 
Handel med haandvævede Tæpper og an­
dre haandvævede Varer. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 9. Marts og 1. August 1946. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 20.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 100, 500 og 1000 Kr.; af 
Aktiekapitalen er indbetalt 10.000 Kr., 
dels kontant, dels i andre Værdier; det 
resterende Beløb indbetales inden 27. 
September 1947. Hvert Aktiebeløb paa 100 
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Salg af Aktier har Bestyrelsen 
Forkøbsret. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Grosserer Kai Søren Lorentzen, 
Frederiksborggade 7, Landsretssagfører 
Frithjof Ulrik Tvermoes, Amagertorv 24, 
Sekretær Frøken Gudrun Pouline Marie 
Larsen, Nygaardsvej 58, alle af Køben­
havn, der tillige udgør Bestyrelsen. Direk­
tion: Nævnte K. S. Lorentzen. Selskabel 
tegnes af Direktøren; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening med Di­
rektøren.
Register-Nummer 19.532: „H. U lf
Nielsen,  A k t i e s e l s k a b “, hvis For­
maal er at drive Handel, Fabrikation og 
anden lign. Virksomhed. Selskabet har 
Hovedkontor i Aalborg; dets Vedtægter er 
af 20. Juni 1946. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 300.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000, 5000 og 10.000 Kr.; af Aktiekapitalen 
er indbetalt 200.000 Kr., dels kontant, dels 
paa anden Maade; det resterende Beløb 
indbetales inden 20. Juni 1947. Hvert Ak­
tiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme efter 
4 Maanders Noteringstid, jfr. dog Vedtæg­
ternes § 11. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
enhver Overdragelse af Aktier — bortset 
fra Overgang ved Arv til Enke eller Livs­
arvinger — har de øvrige Aktionærer For­
købsret efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Grosserer Henrik Ulf Nielsen, 
Rafns Allé 5, Grosserer Aage Bjørn-Jensen, 
M. A. Schultzvej 4, begge af Hasseris, Køb­
mand Orla Ulf Nielsen, Østeraagade 6, 
Aalborg, Fru Birthe Ulf Rasmussen, Ho-
brovej 53, Randers. Bestyrelse: Nævnte H.
U. Nielsen, O. U. Nielsen, B. U. Rasmus­
sen. Adm. Direktør: Nævnte H. U. Niel­
sen. Selskabet tegnes af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening eller af den adm. 
Direktør alene eller af to Direktører i For­
ening eller af en Direktør i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.533: „I. M. 0 s t e r- 
gaard A/S“, hvis Formaal er at drive 
Handel. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 29. Juni 
1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
25.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“. Selskabets 
Stiftere er: Grosserer Ib Frederik Martin 
Østergaard, Lyshøjgaardsvej 79, Repræ­
sentant Jens Peder Østergaard, Sygeplejer­
ske Frøken Ebba Frederikke Christine 
Østergaard, begge a f Jens Jessensvej 1, alle 
af København, der tillige udgør Bestyrel­
sen. Direktion: Nævnte I. F. M. Øster­
gaard. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af Direk­
tøren; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom mindst Halvdelen af Besty­
relsen eller af to Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening med Direktøren.
Register-Nummer 19.534: „R - N e o n 
A/S“, hvis Formaal er at drive Handel og 
Industri. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 8. Marts 
1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
15.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihæn­
dehaveren. Bekendtgørelse til Aktionærer­
ne sker i „Berlingske Tidende“. Selskabets 
Stiftere er: Fru Polly Jørgensen, Slagelse- 
gade 24, Fru Ellen Margrethe Petersen, 
Lindevangs Allé 2, begge af København, 
Î ru Kamma Oda Sylva Christiansen, En- 
drup pr. Fredensborg, der tillige udgør Be­
styrelsen. Forretningsfører Leo Achilles 
Scheidig, Bag Søndermarken 11 B, Køben­
havn. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse. Prokura er meddelt: 
Leo Achilles Scheidig.
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Register-Nummer 19.535: „A/S Go­
li 11“, hvis Formaal er at drive Handel 
og Industri. Selskabet har Hovedkontor i 
Gladsaxe Kommune; dets Vedtægter er af
2. Juli 1946. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 100.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
og 5000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier, der først kan finde 
Sted efter 2. Juli 1947, har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Fabrikant Morduch 
(kaldet Max) Mendel Itkin, Strandagervej
3, Hellerup, Direktør Ib Synnestvedt Niel­
sen, Dronningens Tværgade 23, Skandi­
navisk Barnevogns Fabrik A/S (Reg.-Nr. 
17.721), Landemærket 9, begge af Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte M. M. Itkin, I. 
S. Nielsen samt Direktør Hans Emmery, 
Jensløvs Tværvej 2, Charlottenlund, 
Landsretssagfører Alexis Green-Andersen, 
Peder Skramsgade 7, Fuldmægtig Poul 
Wilfred Kronwald Jensen, Grøndalsvej 8, 
begge af København. Direktion: Nævnte I. 
S. Nielsen samt H. Emmery. Selskabet teg­
nes af et Medlem af Bestyrelsen i Forening 
med en Direktør eller af en Prokurist i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen 
eller en Direktør; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse.
Register-Nummer: 19.536: „A 11 a n t e x 
( Manuf ak t ur  en gros) A/S“, hvis 
Formaal er at drive Handel en gros og 
Fabrikation. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under Navnet „Manutex 
A/S“ (Reg.-Nr. 19.470), har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 1. Juli 
1946 med Ændringer senest af 20. Septem­
ber 1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
30.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“. Bestyrelse: Di­
rektør Allan Johnsen (Formand), Dam- 
gaardsvej 33, Translatør Aage Voss, Dyre­
havevej 12, begge af Klampenborg, Lands­
retssagfører Gunnar Højgaard Nielsen, 
Badstuestræde 18, København. Selskabet 
tegnes af Bestyrelsens Formand; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Under 28. September er optaget som:
Register-Nummer 19.537: „A/S F r e d e ­
r i ksberggade  16“, hvis Formaal er 
Drift af Ejendommene Frederiksberggade 
16 og Vestergade 9, derunder Udlejning af 
Lokaler til Biografteater. Selskabet driver 
tillige Virksomhed under Navn „A/S Me­
tropolteatret (A/S Frederiksberggade 16)“ 
(Reg.-Nr. 19.538). Selskabet, der tidligere 
har været registreret under Navnet „Aktie­
selskabet Metropolteatret“ (Reg.-Nr. 5513), 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 3. Oktober 1921 med Ændrin­
ger senest af 13; Maj 1946. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 300.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme 
efter 3 Maaneders Noteringstid. Aktierne 
lyder paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Berlingske Ti­
dende“. Bestyrelse: Overretssagfører Hans 
Peter Nilaus Madsen, Bredgade 3, Direktør 
Jørgen Ingvar Jørgensen, Østerbrogade 
104, Direktør Jørgen Schøn Jørgensen, H.
C. Ørstedsvej 52, Landsretssagfører Kri­
stian Larsen Søndergaard, Dalgas Boule­
vard 83, alle af København. Direktion: 
Nævnte K. L. Søndergaard. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Direktøren alene; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af tre Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening.
Register-Nummer 19.538: „A/S Met ro­
po l teat re t  (A/S F r e d e r i k s b e r g ­
gade 16)“. Under dette Firma driver 
„A/S Frederiksberggade 16“ tillige Virk­
somhed som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 
19.537).
Register-Nummer 15.939: „V. Peder­
sen & P. Poulsen A/S“, hvis Formaal 
er at drive Handel og Service med Radio, 
Cykler og hermed beslægtede Varer. Sel­
skabet har Hovedkontor i Aarhus; dets 
Vedtægter er af 2. Maj 1946. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 75.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500, 1000 og 5000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb 
paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Overdragelse og Pantsæt­
ning af Aktier kan kun ske med Bestyrel-
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sens Samtykke. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Købmand Marinus 
Stidsen, Sdr. Ringgade 47, Radiotekniker 
Viggo Micheel Pedersen, Hedemannsgade 
17, Bogholder Paul Uhrenfeldt Paulsen, 
Marstrandsgade 26, alle af Aarhus, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte 
V. M. Pedersen. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller 
af Direktøren; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse.
Register-Nr. 19.540: „Glarmester-  
f i r maet  H. P. L i l l e l u n d  A k t i e ­
se 1 s k a b“, hvis Formaal er Haandværk 
(Glarmesterarbejde), derunder Køb og 
Salg en gros og en detail af Glas. Sel­
skabet driver tillige Virksomhed under 
Navn: „Nordisk Glaskompagni A/S (Glar- 
mesterfirmaet H. P. Lillelund Aktiesel­
skab)“ (Reg.-Nr. 19.541). Selskabet, der 
tidligere har været registreret under Nav­
net „H. P. Lillelund A/S“ (Reg.-Nr. 
13.979), har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 18. Marts 1936 med 
Ændringer senest af 16. og 25. September 
1946. Den tegnede Aktiekapital udgør 
50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Bestyrelse: Murermester Johannes Car] 
Thomas Christiansen, Klampenborgvej 3, 
Klampenborg, Grosserer Mogens Lille­
lund Christiansen, Vester Søgade 46, Gros­
serer Aage Johannes Thorvald Jacobsen, 
Forchhammersvej 13, begge af Køben­
havn. Direktion: Nævnte M. Lillelund- 
Christiansen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktøren alene; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Ene-Prokura er meddelt: 
Johannes Carl Thomas Christiansen.
Register-Nummer 19.541: „No r d i s k 
Glaskompagni  A/S (Glarmester-  
f i r maet  H. P. L i l l e l u n d  A k t i e ­
se 1 s k a b)“. Under dette Firma driver 
„Glarmesterfirmaet H. P. Lillelund Ak­
tieselskab“ tillige Virksomhed som be­
stemt i dette Selskabs Vedtægter, hvortil 
henvises (Reg.-Nr. 19.540).
Register-Nummer 19.542: „Handel s ­
f i r maet  H. P. L i l l e l u n d  Akt ie-
s e l s k  a b“, hvis Formaal er at drive 
Handel. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under Navnet „Nordisk Glas­
kompagni og Handelsfirma A/S“ (Reg.- 
Nr. 17.273), har Hovedkontor i Køben­
havn; dets Vedtægter er af 15. December 
1942 med Ændringer senest af 17. og 25. 
September 1946. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 25.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse: 
Murermester Johannes Carl Thomas Chri­
stiansen, Klampenborgvej 3, Klampen- 
borg, Direktør Mogens Lillelund-Chri- 
stiansen, Vester Søgade 46, Landsretssag­
fører Erik Thoralf Camillus Müllertz, Dr. 
Tværgade 30, begge af København, Skibs­
reder Lars Gøsta Dahlman, Gøteborg. 
Selskabet tegnes af en Direktør eller —  
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening. Prokura er med­
delt: Johannes Carl Thomas Christiansen 
og Mogens Lillelund-Christiansen hver 
for sig.
Under 30. September er optaget som:
Register-Nummer 19.543: „S k a n e 1 c o 
A/S“, hvis Formaal er at drive Industri. 
Selskabet har Hovedkontor paa Frederiks- 
! berg; dets Vedtægter er af 24. Juni og 13.
I September 1946. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 30.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500, 
1000 og 2000 Kr. Af Aktiekapitalen er 
indbetalt 26.000 Kr., dels kontant, dels i 
andre Værdier; det resterende Beløb ind­
betales senest 30. September 1947. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens Sam­
tykke. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Fabrikant Johannes Nielsen, B&l- 
drianvej 9, Hellerup, Revisor Holger Gun­
nar Bramlev, Esberns Allé 11, København, 
Ingeniør Erland Ely Fuglehave Pedersen, 
Ellebækvej 27, Gentofte, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Direktion: Nævnte J. Nielsen, 
E. E. F. Pedersen. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller 
af en Direktør; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse.
Under 1. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 19.544: „W i 11 i a m 
S t annai  d & Co. A/S“, hvis Formaal
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er al drive Fabrikation og Handel i Be­
klædningsbranchen samt dermed beslæg­
tet Virksomhed. Selskabet har Hovedkon­
tor i København; dets- Vedtægter er af 15. 
Juni og 2. August 1946. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 12.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Overdra­
gelse af Aktier har Bestyrelsen Forkøbs­
ret. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“. Selskabets Stif­
tere er: William Slannard, 165 Chiltern 
Court, Baker Street, London, Orlogskap­
tajn Johannes Hammer Maegaard, Sund­
vænget 14, Charlottenlund, Landsretssag­
fører Axel Anthon Thorbjørn Hjuler, 
Vestre Boulevard 48, København, Revisor 
Poul Harald Villi Broen, Strandvej 715, 
Klampenborg. Bestyrelse: Nævnte W. 
Stannard, J. H. Maegaard, A. A. T. Hjuler. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
IL gister-Nummer 19.545: „W i 1 h. Jør ­
gensen A/S“, hvis Formaal er at drive 
Handel, Fabrikation og anden erhvervs­
mæssig Virksomhed. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dels Vedtægter er 
af 12. Marts 1946. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 600.000 Kr., fordelt i Aktie] 
paa 1000, 5000 og 10.000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, deb 
i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb par 
1000 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyde: 
paa Navn. Ved Overdragelse af Aktiei 
har Bestyrelsen Forkøbsret efter de i Ved- 
t;egternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“. Selskabets Stiftere er: Grossere] 
Holger Georg Jørgensen, Fru Gerda Emilie 
Christine Jørgensen, begge af Lemchesvej 
26, Landsretssagfører Aage Eriksen, Fre- 
deriksholms Kanal 6, alle af København 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktør 
Nævnte H. G. Jørgensen. Selskabet tegne: 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning aJ 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse 
Prokura er meddelt: Holger Georg Jørgen- 
sen og Svend Aage Fraaby hver for sig
Register-Nummer 19.546: „Slange  
rup Konserves  Indus t r i  A/S“ 
hvis Formaal er Fabrikation, speciel 
Fremstilling af Konserves, Marmelade og
Husholdningsartikler samt dermed be­
slægtede Varer. Selskabet har Hovedkon­
tor i Slangerup; dets Vedtægter er af 15. 
Juni 1946. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Slemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Selskabets Stiftere er: Forvalter Wallfried 
Hansen, Riallovej 3, Konservesmester Axel 
Villy Solby, Wagnersvej 36, statsexain. 
Ejendomsmægler Knud Owren, Messina- 
vej 14, alle af København. Bestyrelse: 
Nævnte W. Hansen, A. V. Solby, K. Owren 
samt Vekselerer Carl August Schlütter, 
Kgs. Lyngby, Vekselerer Frederik Mathias 
Christian Bierbaum, Stockholmsgade 23, 
København. Forretningsfører: Nævnte A.
V. Solby. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af den samlede Bestyrelse. 
Prokura er meddelt: A. V. Solby i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen.
Under 2. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 19.547: „F i n a n- 
c i e r i ngs  s elsk abet af 19/2 1946 
A/S“, hvis Formaal er Fabrikation, Han­
del og Investering af Kapital. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
Navnet „Svejbæk Træskofabrikker, Aktie­
selskab“ (Reg.-Nr. 1893), har Hovedkontor 
i Silkeborg; dets Vedtægter er af 22. Ja- 
ouar 1919 med Ændringer senest af 19. 
Februar og 5. August 1946. Den tegnede 
Vktiekapital udgør 145.000 Kr., fordelt i 
Udier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
ndbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Yktierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Bestyrelse: Sparekassedirektør Carl Chri­
stian Lauritz Albrechtsen (Formant ,̂ 
Bogtrykker Lars Peder Nielsen, Frk. Bir­
gitte Marie Fenger, Frk. Anna Jensine 
Fenger, alle af Silkeborg, Direktør Ha- 
ald Kriegbaum, Svejbæk St. Direktion: 
Nævnte C. C. L. Albrechtsen. Selskabet 
egnes af Bestyrelsens Formand; ved Af- 
lændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
if den samlede Bestyrelse. Ene-Prokura 
ir meddelt: Harald Kriegbaum.
Register-Nummer 19.548: „Akt iesel -  
k a b e t S. A. W. O. Ent reprenør -  
aater i e l  og Mask in e r“, hvis For- 
naal er at drive direkte og indirekte Fa­
brikation af Entreprenørmateriel, Ma-
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skiner, Værktøj, Maaleapparater og Vægte 
samt Handel med og Udleje af saadanne 
Varer, tillige Udnyttelse af Patentrettig­
heder vedrørende saadanne Varer. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; dets 
Vedtægter er af 31. August 1946. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 24.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Ved Valg af Bestyrelse gælder 
særlige i Vedtægternes § 12 indeholdte 
Regler. Aktierne lyder paa Navn. Ak­
tierne er ikke Omsætningspapirer. Pant­
sætning af Aktier og Overdragelse af Ak­
tier, bortset fra Arveudlæg til Ægtefælle 
eller Livsarvinger, kan kun ske med Be­
styrelsens Samtykke, hvorhos de øvrige 
Aktionærer har Forkøbsret, jfr. de i Ved­
tægternes §§ 3 og 4 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Civilingeniør 
Holger Steen Christensen, Sdr. Strandvej, 
Rungsted Kyst, Entreprenør Hans Her­
man Otzen, Lyngbyvej 267 A, Hellerup, 
Civilingeniør Mogens Weitemeyer, Svane- 
mosegaardsvej 17, Ingeniør Johannes An­
dersen, Randbølvej 26, begge af Køben­
havn, der tillige udgør Bestyrelsen. Di­
rektion: Nævnte M. Weitemeyer. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Direktøren i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af tre Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening.
Register-Nr. 19.549: „ E j e n d o m s -  
Akt i ese l skabeta f  15. Juni  1946“, 
hvis Formaal er Køb af faste Ejendomme, 
Drift af saaledes erhvervede faste Ejen­
domme, Udlaan mod Pant i faste Ejen­
domme samt Overtagelse af Aktier i an­
dre Ejendomsaktieselskaber. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 15. Juni 1946 med Ændrin­
ger senest af 12. September 1946. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 50.000 Kr., fordelt 
i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem­
me. Aktierne lyder paa Navn. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Direktør Fritz 
Nikolaj Hartmann, Serridslewej 8, Kø­
benhavn, Direktør Gustav Engberg Rie- 
mann, Vilvordevej 51, Charlottenlund, 
„Nordisk Ulykkesforsikrings-Aktieselskab 
af 1898“, Grønningen 17, København. Be­
styrelse: Nævnte F. N. Hartmann. G E.
Riemann samt Højesteretssagfører Oluf 
Petersen, Bredgade 3, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Under 3. Oktober er optaget som:
Register-Nr. 19.550: „A x e 1 H a e r s 
F o r l a g  A/S“, hvis Formaal er at drive 
Forlagsvirksomhed. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af
12. Juni og 9. September 1946. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 120.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 1000 Kr. Af Aktiekapi­
talen er indbetalt 64.000 Kr.; det resterende 
Beløb indbetales 24. Maj 1947. Hver Ak­
tie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier har 
Bestyrelsen Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 6 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Direktør, Sagfører 
Hans Aksel Haers, Dr. Tværgade 29, 
Landsretssagfører Fritjof Ulrik Anton 
Tverinoes, Amagertorv 24, begge af Kø­
benhavn, Magister Mogens Højgaard, 
Christiansholmsvej 28, Klampenborg. Be­
styrelse: Nævnte H. A. Haers, F. U. A. 
Tvermoes samt Fru Andrea Laudine Ka­
trine Gottschau, Fiolstræde 31, stud. jur. 
Fru Alice Rasmussen, Oldermandsvej 27, 
Lærerinde Frk. Dagmar Thyra Ella 
Grethe Tvermoes, Gardes Allé 17, Helle­
rup. Forretningsudvalg: Nævnte H. A. 
Haers, F. U. A. Tvermoes, A. L. K. Gott- 
schau. Direktion: Nævnte H. A. Haers. 
Selskabet tegnes af Direktøren i Forening 
med et Medlem af Forretningsudvalget; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af det samlede Forretnings­
udvalg.
Register-Nummer 19.551: „A/S Tessa,  
T r i k o t a g e h a n d l e r e s  S e r v i c e  
S a m m e n s l u t n i n g “, hvis Formaal 
er at fabrikere og drive Handel med 
Tekstil- og Trikotagevarer. Salg maa kun 
finde Sted til Selskabets Aktionærer. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; dets 
Vedtægter er af 19. Marts 1946. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 90.000 Kr., fordelt 
i Aktier paa 3000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme 
efter 8 Dages Noteringstid. Aktierne er 
ikke Omsætningspapirer. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens Sam­
tykke. Hver Aktionær maa kun have een 
Aktie, og der maa kun være een Aktionær
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i hver Købstad med tilhørende Opland. 
Aktierne er indløselige efter de i Vedtæg­
ternes §§ 5-8 givne Regler. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Trikotage­
handler Gudmund Andersen, Roskilde, 
Trikotagehandler Kristian Marius Blik­
sted, Nørresundby, Trikotagehandler Knud 
Georg Christensen, Køge, Trikotagehand­
ler Paul Gerhard Fenger, Aarhus, Triko­
tagehandler Nikolaj Kristian Hygebjerg- 
Hansen, Vejle, Trikotagehandler Henning 
Høy Hansen, Brønderslev, Trikotagehand­
ler Niels Winkel Jensen, Kolding, Triko­
tagehandler Theodor Mathias Jessen, 
Varde, Trikotagehandler Anker Valdemar 
Hansen, Frederikshavn, Trikotagehandler 
Harald Kamp, Thisted, Trikotagehandler 
Fru Else Karna Charlotte Houlberg, Vil- 
helmshaabsvej 5, Ordrup, Trikotagehand­
ler Osvald Steen Kibsgaard, Skive, Triko­
tagehandler Jørgen Hansen Kock, Søn­
derborg, Trikotagehandler Poul Georg 
Holm Larsen, Svendborg, Trikotagehand­
ler Nils Manfred Meijer, Nyborg, Triko­
tagehandler Christian William André 
Pabst Nielsen, Randers, Trikotage­
handler Arne Frengler Meldgaard Niel­
sen, Grenaa, Trikotagehandler Karl Ma­
rius Nielsen, Viborg, Trikotagehandler 
Fritjof Aarla Olsen, Vordingborg, Triko­
tagehandler Verner Pedersen, Horsens, 
Trikotagehandler Hans Herman Pedersen, 
Ringsted, Trikotagehandler Arne Hart- 
mann-Petersen, Rudkøbing, Trikotage­
handler Uno Petersen, Ringkøbing, Tri­
kotagehandler Waldemar Otto Poulsen, 
Slagelse, Trikotagehander Erik Haaber 
Johan Ejler Rexen, Esbjerg, Trikotage­
handler Gustav Daniel Erik Schlosser, 
Haderslev, Trikotagehandler Niels Chri­
stian Sørensen, Assens, Trikotagehandler 
Fru Agnes Kirstine Dyhrberg Westphal, 
Ribe, Trikotagehandler Carl Christian 
Østergaard, Odense, Trikotagehandler Fr. 
Pedersen A/S, Struer. Bestyrelse: Nævnte
P. G. Fenger, O. S. Kibsgaard, P. G. H. 
Larsen, K. M. Nielsen, C. C. Østergaard. 
Direktør: Nævnte O. S. Kibsgaard. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af Direktøren i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 4. Oktober er optaget som:
Register-Nr. 19.552: „A r s e r o, Dansk  
Ma s k i n  A k t i e s e l s k a b “, hvis For-
maal er at drive Handel med og eventuelt 
Fabrikation af Jern-, Staal- og lignende 
Varer især Maskiner, Værktøj og lignende 
særlig med Henblik paa Eksport. Sel­
skabet, der tidligere har været registreret 
under Navnet „Arsero, Dansk Maskin Ex­
port A/S (Reg.-Nr. 18.078), har Hovedkon­
tor i København; dets Vedtægter er af 1. og 
21. Juni 1944 med Ændringer senest af 25. 
Juni 1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
200.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og
10.000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 
1 Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Aktierne er ikke 
Omsætningspapirer. Overdragelse af Ak­
tier kan kun ske med Bestyrelsens Sam­
tykke. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse: 
Landsretssagfører Poul Christensen (For­
mand), Bredgade 3, Direktør Emil Hein­
rich Kraft, Svanemøllevej 62, Direktør 
Wulff Henrik Bernhard Kønigsfeldt, Eng- 
skiftevej 1, alle af København. Direktion: 
Nævnte E. H. Kraft. Selskabet tegnes af 
lo Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Direktøren alene; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af Besty­
relsens Formand i Forening jned to Med­
lemmer af Bestyrelsen. Prokura — to i 
Forening — er meddelt: Christian Hal- 
kjær, Kaj Viggo Hastrup, Asker Ernst 
Ludvig Wessberg og Povl Anton Petersen.
Register-Nummer 19.553: „A/S F a b r i ­
ken P l a s t i c  a“, hvis Formaal er at 
drive Fabrikation og Handel. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
Navnene: „Aktieselskabet Fælles-Oliemøl­
len“ (Reg.-Nr. 474), „A/S Fabriken Ira 
(tidligere Fælles-Oliemøllen)“ (Reg.-Nr. 
9754) og „A/S Fabriken Ira“ (Reg.-Nr. 
12.122), har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 7. April 1915 med 
Ændringer senest af 18. Marts 1946. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 1.000.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 og 10.000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Bestyrelse: Direktør Oluf Einar Schou, 
Vangehusvej 15, Højesteretssagfører Chri­
stian Ludvig Julian David, Kronprinsesse­
gade 30, begge af København, Fabrikant 
Holger Schou, Taarbæk, Prokurist Holger 
Højriis Schou, Strandvej 257, Charlotten- 
lund, Prokurist Marius Htøjriis Schou,
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Strandvej 194, Hellerup. Direktion: 
Nævnte O. E. Schou, H. H. Schou, M. H. 
Schou. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af to Direktører i For­
ening — eller af en Direktør i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen. Prokura 
er meddelt: Oluf Einar Schou, Marius 
Højriis Schou og Holger Højriis Schou 
hver for sig eller Harry Hother Andreas 
Larsen i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen eller med en Direktør.
Register-Nummer 19.554: „A/S F a b r i ­
ken Ira“, hvis Formaal er at fabrikere 
Træ- og Børslevarer, Blikvarer, Køkken­
udstyr og andre Artikler. Selskabet driver 
tillige Virksomhed under Navnene: „A/S 
Dansk Børstetræf abrik (A/S Fabriken 
Ira)“ (Reg.-Nr. 19.555) og „A/S Inventar­
fabriken Hema (A/S Fabriken Ira)“ 
(Reg.-Nr. 19.556). Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af 
18. Marts 1946. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 500.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 og 10.000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Aktierne er ikke Omsætningspapirer. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
„C. Schous Fabriker A/S“ (Reg.-Nr. 467), 
Kronprinsessegade 30, Direktør Oluf 
Einar Schou, Vangehusvej 15, begge af 
København, Direktør Holger Højriis 
Schou, Strandvej 257, Charlottenlund. Be­
styrelse: Nævnte O. E. Schou, H. H. Schou 
samt Fabrikant Holger Schou, Strandvej 
628, Klampenborg, Direktør Marius Høj­
riis Schou, Strandvej 194, Charlottenlund, 
Højesteretssagfører Christian Ludvig Ju­
lian David, Kronprinsessegade 30, Koben­
havn. Direktion: Nævnte O. E. Schou,
H. H. Schou, M. H. Schou. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af to 
Direktører i Forening eller af en Direktør 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen. 
Prokura er meddelt: Oluf Einar Schou, 
Holger Højriis Schou og Marius Højriis 
Schou hver for sig samt Ole Korsager 
Madsen i Forening med en Direktør.
Register-Nummer 19.555: „A/S Dansk  
B ø r s t e t r æ f a b r i k  (A/S F a b r i ­
ken  Ira)“. Under dette Firma dri­
ver „A/S Fabriken Ira“ tillige Virksom­
hed som bestemt i dette Selskabs Vedtæg­
ter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 19.554).
Register-Nummer 19.556: „A/S Inven­
t a r f a b r i k e n  Hema (A/S F a b r i ­
ken Ira)“. Under dette Firma driver 
„A/S Fabriken Ira“ tillige Virksomhed 
som bestemt i dette Selskabs Vedtægter, 
hvortil henvises (Reg.-Nr. 19.554).
Under 5. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 19.557: „A. Ro l db y  
A/S“, hvis Formaal er Industri og Han­
del. Selskabet, der tidligere har været re­
gistreret under Navnet: „A/S Frisør-Lage­
ret“ (Reg.-Nr. 17.408), har Hovedkontor i 
Aarhus; dets Vedtægter er af 18. August 
1942 med Ændringer senest af 15. Juli 
1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
50.000 Kr., hvoraf 35.000 Kr. A-Aktier og
15.000 Kr. B-Aktier, fordelt i Aktier paa 
100 og 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ak­
tierne er ikke Omsætningspapirer. Ved 
Overdragelse af B-Aktier — der kun kan 
ske med Bestyrelsens Samtykke — har In­
dehaverne af A-Aktierne eller en af Be­
styrelsen udpeget Person Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 5 givne Regler. I Til­
fælde af en Aktionærs Konkurs og inden­
for B-Gruppen og tillige i Tilfælde af en 
Aktionærs Død gælder der med Hensyn til 
Overdragelse af Aktierne såerlige i Ved­
tægternes § 6 givne Regler. B-Aktierne er 
indløselige efter de i Vedtægternes § 6 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse: 
Grosserer Anton Marinus Vilhelm Roldby 
(Formand), Niels Juelsgade 7, København, 
Massøse Fru Inga Riber Lykkegaard, Ho­
bro, Landsretssagfører Svend Otto Hasted, 
Søndergade 50, Aarhus, Direktør Villy 
Charles Fragtmann Thomsen, Aabyhøj. 
Direktion: Nævnte V. C. F. Thomsen. Sel­
skabet tegnes af to Medlommer af Besty­
relsen i Forening eller af Bestyrelsens 
Formand alene; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse. Ene-Prokura er meddelt: Villy 
Charles Fragtmann Thomsen.
Register-Nummer 19.558: „A/S F i s k e ­
møl len,  M e s i n g e“, hvis Formaal er 
at drive Fabrikation af Fiskemel og Fiske­
olie. Selskabet har Hovedkontor i Mesinge 
Kommune; dets Vedtægter er af 20. Juli
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og 30. August 1946. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 80.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Ved Salg af Aktier har Selska­
bet og derefter Bestyrelsen Forkøbsret ef­
ter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: Køb­
mand Ole Julius Hansen Lehrmann, Køb­
mand Ejvind Banke Lehrmann, begge af 
Ringe, Fabrikant Niels Christian Hansen, 
Fabrikant Finn Tengberg Hansen, begge 
af Kerteminde, der tillige udgør Bestyrel­
sen. Direktion: Nævnte F. T. Hansen. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af Direktøren i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.559: ,,„B 1 i c o 
A/S“, hvis Formaal er at opretholde en 
Forretning for Udførelse af Blikkenslager- 
og Rørarbejder og i størst muligt Omfang 
at inddrage nye Arbejder under Faget. 
Tillige ved Samarbejde med Arbejderpar­
tiets øvrige cooperative Forretninger at 
styrke den cooperative Bevægelse og skabe 
de bedst mulige Arbejdsvilkaar. Selskabet 
har Hovedkontor i Roskilde; dets Vedtæg­
ter er af 9. April og 9. August 1946. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 50 og 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktionær har 
1 Stemme, dog har Blikkenslagerforbundet 
i Danmark 3 Stemmer. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse af Aktier kan kun ske 
med Bestyrelsens Samtykke og kun til 
Medlemmer af Blikkenslagerforbundet. 
Aktierne er indløselige efter de i Vedtæg­
ternes §§ 3 og 4 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved an­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Blikkenslager Henry Martinus Nielsen, 
Jernbanegade 3, Blikkenslager Carl Jakob 
Clausen, Kirkegade 8, Blikkenslager Hans 
Asger Frank Conradsen, Elisagaardsvej 
18, alle af Roskilde. Bestyrelse: Nævnte
H. M. Nielsen, C. J. Clausen samt Blik­
kenslager Knud Thomsen Kruse, Fælled­
vej 10, Blikkenslager Svend Aage Inge­
mann Nielsen, Højbrøndsstræde 3, Blik­
kenslager Leif Knud Aage Nielsen, Kø­
benhavnsvej 90, alle af Roskilde. For­
retningsfører: Nævnte Hans Asger Frank 
Conradsen. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af
Forretningsføreren i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Under 7. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 19.560: „A/S „Han- 
die o“ Han d e l s  & T r a n s p o r t  C o.“, 
livis Formaal er at drive Handels-, Indu­
stri-, Transport- og Agenturvirksomhed, 
at overtage Driften af alle Slags Ejen­
domme, baade for egen og for fremmed 
Regning samt at investere Kapital i be­
slægtede Virksomheder. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under Navnet: 
„A/S „Handico“ Handels og Industri Co.“ 
(Reg.-Nr. 18.179), har Hovedkontor i Tøn­
der; dets Vedtægter er af 25. Januar 1944 
med Ændringer senest af 2. Juli 1946. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 26.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 1000 og 5000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
lierne lyder paa Navn. Aktierne er ikke 
Omsætningspapirer. Overdragelse og 
Pantsætning af Aktier kan kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. Be­
styrelse: Købmand Hans Dinsen, Tønder, 
Tørvefabrikant Harald Laugesen, Bjern- 
drup pr. Tinglev, Landsretssagfører Andre 
Matzen, Aabenraa. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening el­
ler af en Direktør i Forening med et Med­
lem af Bestyrelsen eller af et Medlem af 
Bestyrelsen i Forening med en Prokurist; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.561: „E k 1 a Cho­
ko lader  A/S“, hvis Formaal er at drive 
Industri og Handel. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af
7. September 1946. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 45.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Overdragelse af Aktier kan kun 
ske med Samtykke af samtlige de øvrige 
Aktionærer. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Frøken Carla Josephine Lan­
der, Frøken Edith Marie Lander, begge af 
Henrik Hertzvej 23, Charlottenlund, La­
borant Sigvard Agner Albert Ekstrand, 
Brøndkærvej 11, København. Bestyrelse: 
Nævnte C. J. Lander, E. M. Lander, S. A. 
A. Ekstrand samt Landsretssagfører
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Schack Sophus Vilhelm Eriksen, Frede- 
riksholms Kanal 2, København. Selskabet 
tegnes af tre Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Besty­
relse.
Under 8. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 19.562: „W i 1 s o n & 
Co. A/S, K ø b e n h a v n “, hvis Formaal 
er at drive Handel, Rederi, Spedition, Be­
fragtning, Agentur og Kommission og der­
med i Forbindelse staaende Virksomheder, 
dels direkte, dels ved Anbringelse af Ka­
pital i Foretagender i Indland og Udland. 
Selskabet, der tidligere har været registre­
ret under Navnet „Wilson &  Co. Aktiesel­
skab“ (Reg.-Nr. 3082), har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 30. Juni 
1919 med Ændringer senest af 1. August 
1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
100.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme efter 4 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“. Bestyrelse: Boghol­
der Aage Jensen, Gudenaavej 17, Befrag­
ter Leif Blædel Agerskov, Knivholtvej 5, 
Befragter Gerhardt Frederik Hansen, Mes- 
sinavej 5, alle af København. Direktion: 
Skibsreder Kay Holger Tuxen, Hesselvang 
5, Hellerup, Skibsreder Erik Hagemann, 
Havnegade 13, København. Selskabet teg­
nes af den samlede Bestyrelse eller af Di­
rektørerne hver for sig; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af to Di­
rektører i Forening eller af en Direktør i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen 
eller af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening.
Register-Nummer 19.563: „W i 1 s o n & 
C o. A/S, A a 1 b o r g“, hvis Formaal er 
at drive Handel, Rederi, Spedition, Be­
fragtning, Agentur og Kommission samt 
dermed i Forbindelse staaende Virksom­
hed, dels direkte, dels ved Anbringelse af 
Kapital i lign. Foretagender i Indland og 
Udland. Selskabet har Hovedkontor i Aal­
borg; dets Vedtægter er af 21. Januar 
1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Aktierne er ikke Omsætningspapirer. Ved 
Overdragelse af Aktier — der kun kan
ske med Bestyrelsens Samtykke — har de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe­
falet Brev. Selskabets Stiftere er: „Wilson 
& Co. Aktieselskab“ (Reg.-Nr. 3082), Ama- 
liegade 28, København, Direktør Karl Kri­
stian Pedersen, Søtoften 25, Gentofte, Pro­
kurist Harry Rasmussen, Herluf Trolles­
gade 2, Aalborg. Bestyrelse: Nævnte
K. K. Pedersen, H. Rasmussen samt Bog­
holder Aage Jensen, Gudenaavej 17, Kø­
benhavn. • Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af to Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening eller af Direktøren i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen. Ene- 
Prokura er meddelt Harry Rasmussen.
Register-Nummer 19.564: ,,W i 1 s o n & 
Co. A/S, A a r h u s “, hvis Formaal er 
at drive Handel, Rederi, Spedition, Be­
fragtning, Agentur og Kommission og 
dermed i Forbindelse staaende Virksom­
hed, dels direkte, dels ved Anbringelse af 
Kapital i lign. Foretagender i Indland og 
Udland. Selskabet har Hovedkontor i Aar­
hus; dets Vedtægter er af 21. Januar 
1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Aktierne er ikke Omsætningspapirer. Ved 
Overdragelse af Aktier — der kun kan 
ske med Bestyrelsens Samtykke — har de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe­
falet Brev. Selskabets Stiftere er: „Wilson 
& Co. Aktieselskab“ (Reg.-Nr. 3082), Ama- 
liegade 28, København, Direktør Karl Kri­
stian Pedersen, Søtoften 25, Gentofte, Pro­
kurist Eduard Emil Robert Smith, Aabou- 
levard 47, Aarhus. Bestyrelse: Nævnte 
K. K. Pedersen, E. E. R. Smith samt Bog­
holder Aage Jensen, Gudenaavej 17, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af to Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening eller af Direktøren i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen. Ene- 
Prokura er meddelt Eduard Emil Robert 
Smith.
Register-Nummer 19.565: VW i 1 s o n & 
Co. A/S, Odense“, hvis Formaal er 
at drive Handel, Rederi, Spedition, Be-
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Tragtning, Agentur og Kommission og 
dermed i Forbindelse staaende Virksom­
hed, dels direkte, dels ved Anbringelse af 
Kapital i lign. Foretagender i Indland og 
Udland. Selskabet har Hovedkontor i 
Odense; dets Vedtægter er af 21. Januar 
1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Aktierne er ikke Omsætningspapirer. Ved 
Overdragelse af Aktier — der* kun kan 
ske med Bestyrelsens Samtykke — har de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Begler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe­
falet Brev. Selskabets Stiftere er: „Wilson 
&  Co. Aktieselskab“ (Reg.-Nr. 3082), Ama- 
liegade 28, København, Direktør Karl Kri­
stian Pedersen, Søtoften 25, Gentofte, Pro­
kurist Georg Frederik Halle, Taarup- 
vej 32, Odense. Bestyrelse: Nævnte
K. K. Pedersen, G. F. Halle samt Bog­
holder Aage Jensen, Gudenaavej 17, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af to Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening eller af Direktøren i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen. Ene- 
Prokura er meddelt Georg Frederik Haile.
Register-Nummer 19.566: „W i 1 s o n & 
C o. A/S, Padbor  g“, hvis Formaal er 
al drive Handel, Rederi, Spedition, Be­
fragtning, Agentur og Kommission og 
dermed i Forbindelse staaende Virksom­
hed, dels direkte, dels ved Anbringelse af 
Kapital i lign. Foretagender i Indland og 
Udland. Selskabet har Hovedkontor i Pad- 
borg; dets Vedtægter er af 21. Januar 
1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Aktierne er ikke Omsætningspapirer. Ved 
Overdragelse af Aktier — der kun kan 
ske med Bestyrelsens Samtykke — har de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe­
falet Brev. Selskabets Stiftere er: „Wilson 
&  Co. Aktieselskab“ (Reg.-Nr. 3082), Ama- 
liegade 28, København, Direktør Karl Kri­
stian Pedersen, Søtoften 25, Gentofte. 
Prokurist Egon Johannes Falsti up, 
Bovvej, Padborg. Bestyrelse: Nævnte
K. K. Pedersen, E. J. Falstrup samt Bog­
holder Aage Jensen, Gudenaavej 17, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af to Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening eller af Direktøren i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen. Ene- 
Prokura er meddelt Egon Johannes Fal­
strup.
Register-Nr. 19.567: „ E j e n d o m s ­
akt i ese l skabe t  „M a t r. Nr. 19 5 0 
V i g e r s 1 e v““, hvis Formaal er Køb af 
Ejendommen Matr. Nr. 1950 Vigerslev, be­
liggende paa Hjørnet af Vigerslevvej og 
Hansstedvej, Opførelse paa denne Ejen­
dom af en Beboelsesbygning samt Admi­
nistration og Salg af samme. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 11. April 1946. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 og 1000 Kr.; af Aktiekapitalen er 
indbetalt 5750 Kr., det resterende Beløb 
indbetales senest 8. Oktober 1947. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Slemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Landsretssagfører 
Hans Christian Marius Frederiksen, Flyn- 
derupgaard, Espergærde, Grosserer An­
ders Ammentorp, Kaplevej 86, Virum, 
Lyngby, Arkitekt Thorvald Dreyer, 
Trondhjemsgade 12, Tømrermester Peter 
Johannes Johansen, Runebergs Allé 22, 
Blikkenslagermester Børge Rasmus Jen­
sen, Cort Adelersgade 2, Glarmester Odin 
Peter Ferdinand Hansen, Ny Vestergade 9, 
Malermester Carl Ejnar Betak, Brønshøj- 
vej 59, alle af København, Murermester 
August Valdemar Hansen, Stationsvej 17, 
Herlev. Bestyrelse: Nævnte H. C. M. Fre­
deriksen (Formand), A. Ammentorp, T. 
Dreyer. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Bestyrelsens Formand i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen.
Under 9. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 19.568: „Akt i ese l ­
skabet O. L a n g h o f f  & C o.“, hvis 
Formaal er at drive Handel en gros. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; dets 
Vedtægter er af 30. Juli og 17. September 
1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr.; af 
Aktiekapitalen er indbetalt 5000 Kr., det 
resterende Beløb indbetales senest 8. Ok­
tober 1947. Hver Aktie giver 1 Stemme.
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Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“. Selskabets Stiftere er: Fru Grete 
Wigger Pedersen, Ørnevej 52, kontorchef 
Børge Vestergaard, Ørnevej 50, Kontor­
chef Kai Lemann Sørensen, Finsensvej 8B, 
alle af København, der tillige udgør Besty­
relsen. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af to Di­
rektører i Forening eller af en Direktør i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af Halvdelen af Bestyrelsens 
Medlemmer i Forening eller af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening med en Di­
rektør. Ene-Prokura er meddelt Grete 
Wigger Pedersen.
Register-Nr. 19.569: „S. Høgsgaar d  
& C o. A/S“, hvis Formaal er at drive Fa­
brikation og Handel. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter er 
af 10. Maj og 30. August 1946. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Overdragelse 
af Aktier — der kun kan ske med Besty­
relsens Samtykke — har de øvrige Aktio­
nærer Forkøbsret, jfr. dog i det Hele de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved Brev. 
Selskabets Stiftere er: Grosserer Sven 
Høgsgaard, Markmandsgade 4, Køben­
havn, Civilingeniør Knud Erik Kolman. 
Seis pr. Silkeborg, Landsretssagfører Fru 
Kirsten Beier, Nakskov, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Direktion: Nævnte S. Høgs­
gaard. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af Halv­
delen af Bestyrelsens Medlemmer i For­
ening.
Register-Nr. 19.570: „A/S B r i t m o“, 
hvis Formaal er at drive Handel og Fa­
brikation samt Financiering af Handels­
og Fabrikationsvirksomhed. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 25. Februar og 29. August 1946. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 1.000.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 og 10.000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre Værdier. Hvert Aktfebe- 
løb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn. Aktierne er ikke Omsæl- 
ningspapirer. Ved Overdragelse af Aktier 
— bortset fra Overgang ved Ægteskab,
Arveudlæg til Livsarvinger eller Ægte­
fælle eller et Bo’s Overgang til Hensidden 
i uskiftet Bo — har de øvrige Aktionærer 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 5 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: „British Motors A/S“ (Reg.-Nr. 
10.880), Østerbrogade 2 A, København, Di­
rektør Axel Max Alexis von Kauffmann, 
Kildegaardsvej 85, Hellerup, Direktør Karl 
Vilhelm Bruun, Caroline Amalievej 106, 
Lyngby. Bestyrelse: Nævnte A. M. A. von 
Kauffmann (Formand), K. V. Bruun samt 
Højesteretssagfører Helge Eli Bech-Bruun, 
Niels HemmingSensgade 9, Landsretssag­
fører Vagn Erik Brammer, Bredgade 3, 
begge af København. Direktion: Nævnte 
A. M. A. von Kauffmann, K. V. Bruun. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Bestyrelsens 
Formand alene eller af en Direktør; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse. Prokura 
er meddelt Konrad Kristian Arngrimur 
Sigurdsson i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen.
Under 10. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 19.571: „Næstved  
Motor  k o mp a g n i  A/S“, hvis Formaal 
er at drive Handel, særlig med Automo­
biler, Motorcykler, Motorer, Traktorer, Kø­
leskabe og hvad der hører herunder og 
lign., samt Salg af Reservedele, Repara­
tioner af Biler, Motorer, Traktorer m. m. 
Selskabet har Hovedkontor i Næstved; 
dets Vedtægter er af 7. August 1946. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 50.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500, 1000 og 2000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre Værdier. Hvert Aktie- 
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme efter 3 
Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier har 
de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 4 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Automobil- 
forhandler Verner Jul Andersen, Næstved, 
Uddeler Niels Peder Marius Ditleff Niel­
sen, Fensmark pr. Holme-Olstrup, Gaard- 
ejer Knud Peder Larsen, Lisbjerggaard 
pr. Næstved, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte N. P. M. D. Nielsen. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af en Direktør; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.572: „Lemvig  
Æ g e x p o r t, Ak t i e s e l s k a  b“, hvis 
Formaal er at drive Opkøb, Salg og Export 
af Æg samt Handel med Foderstoffer og 
enhver i Forbindelse hermed staaende Er­
hvervsvirksomhed. Selskabet har Hoved­
kontor i Lemvig; dets Vedtægter er af 16. 
Juli og 27. September 1946. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 60.000 Kr., hvoraf
30.000 Kr. Præferenceaktier med Ret til 
forlods kumulativt Udbytte og forlods 
Dækning ved Likvidation. Aktiekapitalen 
er fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Direktør Steen 
Sleensen Blicher, Rentier Valdemar Niel­
sen, begge af Horsens, Sagfører Svend 
Knudsen, Lemvig, der tillige udgør Besty­
relsen. Direktion: Repræsentant Viggo 
Henry Nielsen, Horsens. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Direktøren alene; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.573: „Akt i ese l ­
skabet  J u t l a n d i a  Cheese C o m- 
p a n y“, hvis Formaal er Mejerivirk­
somhed og dermed i Forbindelse staaende 
Handel, samt som Bivirksomhed Land­
brug. Selskabet har Hovedkontor i Skjød- 
slrup; dets Vedtægter er af 21. November
1945. Den tegnede Aktiekapital udgør
500.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000, 2000 
og 5000 Kr.; af Aktiekapitalen er indbetalt 
444.867 Kr. 86 Øre, dels kontant, dels i 
andre Værdier, det resterende Beløb ind­
betales senest 10. Oktober 1947. Hvert Ak­
tiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme efter
2 Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Navn. Aktierne er ikke Omsætnings­
papirer. Ved Overdragelse af Aktier — 
bortset fra Overgang til Enke eller Livs­
arvinger — har de øvrige Aktionærer For­
købsret efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Mejeriejer Hans Pedersen, Mejeri­
ejer Erik Filipsen Pedersen, begge af 
Skjødstrup, Gaardejer Sigvard Pedersen, 
Christianseje pr. Løgten, der tillige udgør 
Bestyrelsen med førstnævnte som For­
mand. Direktion: Nævnte H. Pedersen, E. 
F. Pedersen. Selskabet tegnes af Bestyrel­
sens Formand eller af en Direktør; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af Bestyrelsens Formand i Forening med 
den samlede Direktion.
Register-Nummer 19.574: „B r i t i s li 
A m e r i c a n  T r a d i n g  C o m p a n y  
A/S“, hvis Formaal er at drive Handel 
med Jern, Staal, Maskiner, Maskindele og 
beslægtede Artikler. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af 
6. Juli 1946. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 100.000 Kr., hvoraf 90.000 Kr .A-Aktier 
med Ret til forlods Udbytte og fordelt i 
Aktier paa 1000 og 5000 Kr., og 10.000 Kr. 
B-Aktier, fordelt i Aktier paa 500 og 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert B-Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. A-Aktierne giver ikke Stemme­
ret, jfr. dog Vedtægternes § 9. Aktierne ly­
der paa Navn. Aktierne er ikke Omsæt­
ningspapirer. Overdragelse af Aktier kan, 
bortset fra Overgang til Enke eller Arvin­
ger, kun ske med Bestyrelsens Samtykke. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
Brev. Selskabets Stiftere er: Prokurist Mo­
gens Bredfeldt, Kristianiagade 20, Grosse­
rer Christian Petersen, Schneeklothsvej 5, 
Fru Ella Johanne Emilie Bredfeldt, Ber- 
gensgade 5, alle af København. Bestyrelse: 
Nævnte M. Bredfeldt, C. Petersen saml 
Overretssagfører Axel Harald Sleinthal 
(Formand), Ny Vestergade 21, København. 
Direktion: Nævnte C. Petersen. Selskabet 
tegnes af Bestyrelsens Formand i For­
ening med Direktøren eller — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af den samlede Bestyrelse. 
Prokura er meddelt Christian Petersen.
Register-Nummer 19.575: „A/S H i m- 
n a“, hvis Formaal er at drive Handel med 
Ejendomme, Opførelse af Nybygninger og 
Administration af faste Ejendomme. Sel­
skabet har Hovedkontor i Aarhus; dets 
Vedtægter er af 4. Juni 1946. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 40.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb. paa 
500 Kr. giver 1 Slemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Tømrermester Frederik Ejnar Ib­
sen,* Marselisboulevard 20, Murermester 
Alfred Mougaard, Harald Jensens Plads 9, 
Landsretssagfører Poul Anker Faurschou 
Hastrup, Clemensbro 17, Statsautoriseret 
Revisor Holger Johannes Nielsen, Sønder-
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gade 10, alle af Aarhus. Bestyrelse: 
Nævnte F. E. Ibsen, A. Mougaard, P. A. F. 
Hastrup. Selskabet tegnes af to- Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 19.576: „A/S Th. M o l d ­
kjær  &  C o.“, hvis Formaal er at drive 
Handel og Industri i saavel Ind- som Ud­
land. Selskabet driver tillige Virksomhed 
under Navnene: „A/S Purella Company 
(A/S Th. Moldkjær & Co.)“ (Reg.-Nr. 
19.577) og „A/S Lysbro Teglværker (A/S 
Th. Moldkjær &  Co.)“ (Reg.-Nr. 19.578). 
Selskabet, der tidligere har været registre­
ret under Navnet: „A/S Lysbro Teglvær­
ker“ (Reg.-Nr. 17.143), har Hovedkontor i 
Silkeborg; dets Vedtægter er af 28. August 
1942 med Ændringer senest af 10. Sep­
tember 1946. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 200.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000, 
5000 og 10.000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. gi­
ver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Statstidende“. Bestyrelse: Fru Anna 
Gjertrud Wittrup, Vinderslev, Direktør 
Thorvald Moldkjær, Lundevangsvej 12, 
Hellerup, Landsretssagfører Børge Moltke- 
Leth, Skindergade 45-47, Direktør Kaj Vi­
ben Tersling, Vester Voldgade 109, Direk­
tør Jules Frederik Ingolf Witzke, Fritjof 
Nansens Plads 5, alle af København. Di­
rektion: Nævnte T. Moldkjær. Selskabet 
tegnes af Direktøren eller — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.577: „A/S P u r e l ­
la Company  (A/S Th. Mo l d k j ær  & 
C o)“. Under dette Firma driver „A/S Th. 
Moldkjær & Co.“ tillige Virksomhed som 
bestemt i dette Selskabs Vedtægter, hvortil 
henvises (Reg.-Nr. 19.576).
Register-Nummer 19.578: „A/S L y s ­
bro T e g l v ær k e r  (A/S Th. Mold-  
k j æ r & C o.)“. Under dette Firma driver 
„A/S Th. Moldkjær & Co.“ tillige Virk­
somhed som bestemt i dette Selskabs Ved­
tægter, hvortil henvises. (Reg.-Nr. 19.576).
Register-Nummer 19.579: „Compag-  
nia I t a l i a n a  Commer c i o  Es toro  
A/S“, hvis Formaal er at drive Handel, 
fortrinsvis med Italien, og indenfor Ma­
skin- og Værktøjsbranchen. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 10. Juli 1946. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 20.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Selskabets Stiftere er: Generalkonsul Re- 
nato Luzi, Amaliegade 21, Grosserer Hans 
Ivar Schrøder, Petersborgvej 4, Landsrets­
sagfører Kai Erling Koefoed, Bredgade 25, 
alle af København. Bestyrelse: Nævnte 
R. Luzi, H. I. Schrøder, K. E. Koefoed samt 
Direktør Giovenela Pietro Mario Sordella, 
Turin. Direktion: Nævnte H. I. Schrøder. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Direktøren alene eller af Hans Ivar 
Schrøder og Kai Erling Koefoed i For­
ening eller hver for sig i Forening med en­
ten Renato Luzi eller Giovenela Pietro 
Mario Sordella..
Under 11. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 19.580: „T he No r- 
t h e r n  B o o k i n g  C o r p o r a t i o n  
A/S“, hvis Formaal er at drive Virksom­
hed ved Tilrettelæggelse af Koncerter, 
Engagering af Kunstnere, Artister etc. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 12. December 1945. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 10.000 
Kr. ,fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Salg af Aktier har de øvrige Aktio­
nærer Forkøbsret efter de i Vedtægternes 
§ 3 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“ 
eller ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Museumsassistent Thorkild Loui- 
son Ramskou, Sekretær Frk. Anna Birthe 
Dreiøe Jensen, begge af Læderstræde 17, 
Rentrice Fru Inger Marie Lauterbach, 
Worsaaesvej 9, alle af København, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Direktion: Di­
rektør Edvard Helge Lindstrøm, Læder­
stræde 17, København. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse. 
Ene-Prokura er meddelt: Edvard Helge 
Lindstrøm.
Register-Nr. 19.581: „ H o t e l  R i t z  
A/S, A a r h u s“, hvis Formaal er at drive 
Hotel-, Restaurations- og dermed for-
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bunden Virksomhed i Aarhus, Selskabet 
har Hovedkontor i Aarhus; dets Vedtæg­
ter er af 26. April 1946. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 50.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 1000 og 10.000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
1000 Kr. giver 1 Stemme efter 14 Dages 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Overdragelse af Aktier har de øvrige 
Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Hotelejer Aage 
Marinus Stig Nielsen, Fru Ebba Kristine 
Nielsen, Fru Ane Steffensen, alle af Park 
Allé 9, Aarhus, der tillige udgør Bestyrel­
sen. Direktion: Nævnte A. M. S. Nielsen. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af en Direktør; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.582: „A/S C h r. 
Snegaard,  S l agel s  e“, hvis Formaal 
er at drive Handel, fortrinsvis en gros 
med Trikotagevarer. Selskabet har Ho­
vedkontor i Slagelse; dets Vedtægter er af
26. Juli 1946. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 60.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre Værdier. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Salg af Aktier har Selskabet 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 4 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved Brev. Selskabets Stif­
tere er: Grosserer Lars Kristian Snegaard, 
Bogholder Geert Iversen Bagge, begge af 
Slagelse, Forretningsbestyrer Niels Hen­
ning Andersen, Holbæk, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Direktion: Nævnte L. K. 
Snegaard. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktøren alene; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Prokura er meddelt: Geert 
Iversen Bagge og Niels Henning Ander­
sen hver for sig.
Register-Nummer 19.583: „Bengros  
E x p o r t  C omp a ny  A/S“, hvis For­
maal er at drive Handel, Industri og der­
med beslægtet Virksomhed eller indirekte 
ved Anbringelse af Kapital i Virksom­
heder med lign. Formaal i Ind- eller 
Udland. Selskabet, der tidligere har væ­
ret registreret under Navnene „Begros A/S, 
Odense“ (Reg.-Nr. 18.489) og „Bengros
A/S, Odense“ (Reg.-Nr. 18.855), har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter er 
af 2. Januar 1945 med Ændringer senest 
af 25. September 1946. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Bestyrelse: Grosserer Carl Verner Bent­
zen, Fru Gerda Marie Bentzen, begge af 
Stokrosevej 7, Revisor Eyvind Richard 
Witte, Aaboulevard 10, alle af København. 
Direktion: Nævnte C. V. Bentzen. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af Direktøren 
alene; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.584: „The Asso­
c iated Press A/S“, hvis Formaal er 
Spredning af Nyhedsstof og anden i 
Forbindelse hermed staaende Virksomhed. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 1. April og 3. Ok­
tober 1946. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 40.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Overdragelse af Aktier — saavel 
frivillig som tvungen — har de øvrige 
Aktionærer Forkøbsret efter de i Ved­
tægternes § 2 givne Regler. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker ved Brev 
eller ved Telegram. Selskabets Stiftere 
er: Redaktør Lasse Lemkow, Ham­
brosgade 4, Redaktør Peter Louis Berg 
Toftgaard Hansen, Raadhusvej 5, Char- 
lottenlund, Journalist Flemming Bar- 
loed, Bellevuevej 7, Klampenborg, Di­
rektør Judson Carey O’Quinn, Høeghs- 
minde Park 8, Hellerup. Bestyrelse: 
Nævnte L. Lemkow (Formand), P. L.
B. Toftgaard Hansen, F. Barf oed. Di­
rektion: Nævnte L. Lemkow. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Besty­
relsens Formand alene.
Under 11. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 19.585: „Akt iesel -  
sk a b e t Ku l i mp o r t e n ,  K a u f f e l d t  
Nie l sen  & O i s e n“, hvis Formaal er 
at drive Handel, Import og Eksport. Sel­
skabet, der tidligere har været registreret 
under Navnet: „Generator Brændsels Kom­
pagniet G. B. K. A/S“ (Reg.-Nr. 17.881), har 
Hovedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 30. Oktober 1943 med Æn4ringer se­
nest af 9. August og 26. September 1946. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 160.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 100, 500 og 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hvert Ak­
tiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling- 
ske Tidende“. Bestyrelse: Direktør Knud 
Kauffeldt Nielsen, Skibsreder Svend Aage 
Hansen Lauritzen, begge af Rungsted, Di­
rektør Carl Benny René Olsen, Aurikelvej 
14, København. Direktion: Nævnte C. B. R. 
Olsen. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af en Di­
rektør i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Besty­
relse.
Register-Nummer 19.586: „A/S R a v n ­
h o l m  A l u m i n i u m s i n d u s t r i  
(Københavns  E m a l j e v æ r k  A/S). 
Under dette Firma driver „Københavns 
Emaljeværk A/S“ tillige Virksomhed som 
bestemt i dette Selskabs Vedtægter, hvortil 
henvises (Reg.-Nr. 15.047).
Register-Nummer 19.587: „Metal- og 
E l ek  t r oma t er i e l  Meta l  e l ec t r i c  
A/S“, hvis Formaal er at drive Handel. 
Selskabet har Hovedkontor i Gentofte; dels 
Vedtægter er af 15. og 29. August 1946. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 20.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Civilingeniør Søren 
Friis, Lyngbyvej 287, Hellerup, Grosserer 
Arnold Ægidius Petersen, Vinagervej 19, 
Gentofte, Landsretssagfører Frits Rosen- 
quist, Knabrostræde 30, København, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: In­
geniør Christian Ebbehøj, Egehøjvej 20, 
Charlottenlund. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller 
af Direktøren; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse.
Register-Nummer 19.588: „I. P. D amm 
H a n d e l s a k t i e  selska b“, hvis For­
maal er at drive Handel og Fabrikation 
samt dermed beslægtet Virksomhed. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; dets 
Vedtægter er af 15. August 1946. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens Sam­
tykke. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved Brev. Selskabets Stiftere er: Pro­
kurist Leo Julius Simon Dynweber Bruhn, 
Parmagade56, Assistent Jens Peter Jør­
gensen Damm, Set. Paulsgade 15, Veksel­
lerer Helmer Lønborg, Overgaden n/V. 39, 
alle af København, der tillige udgør Besty­
relsen. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Medlemmer hver for sig; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Under 14. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 19.589: „Jern og 
Staa l  Import  Ko. A/S (The Iron  
and Steel  Impor t  Co. Ltd.)“, hvis 
Formaal er at drive Agenturvirksomhed. 
Selskabet, der tidligere har været regi­
streret under Navnet: „Jern og Staal Im­
port Kompagniet Aktieselskab (The Iron 
and Steel Import Co. Ltd.)“ (Reg.-Nr. 
2457), har Hovedkontor i København; dets 
Vedtægter er af 28. August 1919 med Æn­
dringer senest af 4. Juli 1946. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 25.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 og 4000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
1000 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Overdragelse af Aktier kan kun 
ske med Bestyrelsens Samtykke. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbefa­
let Brev. Bestyrelse: Direktør Olaf Lütz- 
høft Kongsted, Nybrogade 26, København, 
Direktør Henning Franzen, Haag, Fru 
l'hyra Kongsted, Charlottenlund. Adm. 
Direktør: Nævnte O. L. Kongsted. Selska­
bet tegnes af Bestyrelsens Medlemmer 
hver for sig; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Under 15. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 19.590: „Akt i ese l ­
skabet  af 3 0. November  1,94 5“, 
hvis Formaal er at erhverve og bebygge 
Byggegrunde og enhver i Forbindelse med 
saadan Virksomhed staaende Erhvervs­
virksomhed. Selskabet har Hovedkontor i
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Aalborg; dets Vedtægter er af 30. Novem­
ber 1945. Den tegnede Aktiekapital udgør 
40.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Tømrermester Kaj 
Albert Larsen, Kastetvej 76, Blikkensla­
germester Louis Givanni Peter Aaris Wa- 
genblast, Danmarksgade 78, Landsretssag­
fører Nicolaj Hjorth Michelsen, Vesterbro 
50, Murermester Jens Henry Kristensen, 
Absalonsgade 25, Elektriker Carl Thorvald 
Møldrup, Langelandsgade 20, Malermester 
Ivar Jacob Vilhelm Mejer, Schleppegreils - 
gade 74, Bagermester Egon Nesgaard Niel­
sen, Nørregade 10, alle af Aalborg. Besty­
relse: Nævnte K. A. Larsen, L. G. P. A. 
Wagenblast, N. H. Michelsen. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Besty­
relse.
Register-Nummer 19.591: „C h r. Vei l -  
skov, A k t i e s e l s k a b “, hvis Formaal 
er at drive Handel, endvidere Financiering 
af Handels- og Fabrikationsvirksomheder 
samt anden Laangivning. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 23. August 1946. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 400.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500, 1000, 2000, 5000 og 10.000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre Værdier. Hvert Aktiebe­
løb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn. Overdragelse af Aktier — 
bortset fra Overgang ved Arv til en Ak­
tionærs Arvinger — kan kun ske med Be­
styrelsens Samtykke og har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Direktør Svend Aage 
Vejlskov, Bernstorffsvej 179, Direktør 
Knud Jørgen Vejlskov, Enighedsvej 6, 
Prokurist Jens Christian Vejlskov, To- 
nysvej 19, alle af Charlottenlund, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte 
S. A. Vejlskov, K. J. Vejlskov. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af en Direktør; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse. Prokura er med­
delt: Jens Christian Vejlskov.
Register-Nummer 19.592: „C h r i j e n- 
co K o n f e k t i o n  A/S“, hvis Formaal er 
at drive Fabrikation af og Handel en gros 
med Plastic, Konfektion, Bijouterie og Ar­
tikler fra dermed beslægtede Brancher. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 26. Marts 1946. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 25.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Aktier­
ne lyder paa Ihændehaveren eller paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“. Selskabets 
Stiftere er: Grosserer Hans Christian Jen­
sen, Tagensvej 57, Prokurist Ejner Sigfred 
Olesen, Frederikssundsvej 293, Fru Kaya 
Johanne Marie Sophie Thygesen Jensen, 
Raadmandsgade 42 A, alle af København, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte H. C. Jensen. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Direktøren; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse i Forening med Direktø­
ren.
Register-Nummer 19.593: „A/S H a co­
te x“, hvis Formaal er at drive Handel 
en gros med Manufakturvarer samt iøvrigt 
Frugtbargørelse af Selskabets Midler. Sel­
skabet har Hovedkontor i Aalborg; dets 
Vedtægter er af 15. Marts 1946. Den tegne­
de Aktiekapital udgør 45.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme efter 
4 Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier saa- 
vel frivillig som tvungen — bortset fra 
Overgang til Ægtefælde eller Livsarvinger 
— har de øvrige Aktionærer Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: Køb­
mand Harald Jensen, Vandværksvej 18, 
Hasseris, Købmand Christian Danielsen 
Skjødt, Willemoesgade 2, Aalborg, Køb­
mand Harald Danielsen Skjødt, Vildbjerg, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte H. Jensen, C. D. Skjødt. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
en Direktør i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen.
Under 16. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 19.594: „Intrasped  
A/S (Dansk F r a g t k o n t o r  Akt ie-
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selskab)“. Under dette Firma driver 
„Dansk Fragtkontor Aktieselskab“ tillige 
Virksomhed som bestemt i dettq Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 
16.061).
Register-Nummer 19.595: „Akt i ese l ­
skabet  Det Over sø i ske  Com­
pagnie  (The Overseas T r a d i n g  
C ompa ny  Lt  d.)“, hvis Formaal er at 
drive Import og Eksport, navnlig med 
oversøiske Artikler samt at drive Finan- 
eieringsvirksomhed, desuden kan Selska­
bet drive Fabrikations virksomhed efter 
Bestyrelsens nærmere Bestemmelse. Sel­
skabet, der tidligere har været registreret 
under Navnene: „Det oversøiske Compag- 
ni af 1933 A/S“ (Reg.-Nr. 12.687) og „Det 
oversøiske Compagni A/S (The Oversea 
Trading Company Ltd.)“ (Reg.-Nr. 19.089), 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 18. November 1933 med Æn­
dringer senest af 21. Maj 1946. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 100.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse: Direk­
tør Johannes Christiansen, Emdrupvej, 
København, Overretssagfører Aage Ejnar 
Jørgensen, Klampenborg, Direktør Svend 
Aller, Bernstorffsvej 189, Charlottenlund. 
Direktion: Julius Blasberg, Maglemosevej 
50, Charlottenlund. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller 
af Direktøren alene; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Prokura er meddelt: Ketty 
Andersen i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen eller med Wiro Eduard Julius 
Weidlich.
Register-Nummer 19.596: „Sankt An- 
næ T r y k k e r i  A/S“, hvis Formaal er at 
drive Avis- og Bogtrykkeri. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 3. Juni 1946. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse af Aktier kan kun ske 
med Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Aktieselska­
bet Den københavnske Venstrepresse 
(Reg.-Nr. 19.179), Vestre Boulevard 4, Den 
selvejende Institution Information, St.
Kongensgade 40, Redaktør Christian Mel­
chior Hansen, Pr. Maries Allé 9, alle af 
København. Bestyrelse: Direktør Jens 
Christian Johannesen, Bernhard Bangs 
Allé 22, Direktør Axel Christian Christen­
sen, Peter Bangsvej 78, begge af Køben­
havn, Direktør Robert Emil Holmberg- 
Pedersen, Enighedsvej 16, Charlottenlund, 
Skibsreder Kay Holger Tuxen, Konge­
højen 8, Klampenborg. Forretningsfører: 
Henry Larsen, Tagensvej 183, København. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Forretnings­
føreren i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Besty­
relse.
Register-Nr. 19.597: „Dansk Kørse l  
C ent r a l  A/S“, hvis Formaal er at drive 
Transportforretning og dermed beslægtet 
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 3. Sep­
tember 1946. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 40.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100, 
500, 1000 og 2000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 1000 
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier — der 
kun kan ske med Bestyrelsens Samtykke 
— har de øvrige Aktionærer Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: Di­
rektør Valdemar Bjørn Andersen, Stig- 
gaardsvej 18, Hellerup, Direktør Kai Poul 
Smith, Skjalm Hvidesgade 2, Landsrets­
sagfører Henrik Severin Wagner, Vester­
gade 11, begge af København, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte V.
B. Andersen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
to Direktører i Forening eller af en Direk­
tør i Forening med et Medlem af Besty­
relsen; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.598: „A/S Skan­
d i n a v i s k  F i s k e k o n s e r v e s -  
f a b r i k “, hvis Formaal er at fremstille 
og/eller forhandle Fiskekonserves samt 
Fisk og Fiskeprodukter af enhver Art i 
saavel fersk som salt Tilstand for egen 
Regning eller som Kommissionær. Selska­
bet driver tillige Virksomhed under Navn: 
„A/S Scandinavian Fish Canners Ltd. 
(A/S Skandinavisk Fiskekonservesfabrik)“ 
(Reg.-Nr. 19.599). Selskabet har Hoved-
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kontor i Frederikshavn; dets Vedtægter er 
af 4. Juni 1946. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 400.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500, 
1000, 10.000 og 20.000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
500 Kr. giver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Aktierne er ikke Omsætningspapirer. Ved 
Overdragelse af Aktier har Bestyrelsen paa 
de øvrige Aktionærers Vegne Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 4 givne Regler. I 
Tilfælde af Selskabets Likvidation har in­
gen Aktionær Ret til at drive konkurre­
rende Virksomhed i Frederikshavn i et 
Tidsrum af 3 Aar fra Likvidationens Af­
slutning. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: „Aktieselskabet Det Sibiriske 
Kompagni af 1930“ (Reg.-Nr. 10.418), Set. 
Annæ Plads 26, København, Fabrikant 
Niels Christian Hansen, Kerteminde, F i­
skeeksportør Søren Christian Thomsen 
(kaldet Vester), Frederikshavn. Bestyrel­
se: Nævnte N. C. Hansen, S. C. Thomsen 
(kaldet Vester) samt Underdirektør cand. 
jur. Finn Hjerl-Hansen (Formand), Öster­
led 10, Fabrikant Henry Karl Burmeister, 
Sundholmsvej 51, Landsretssagfører Tage 
Henning Carstensen, Frederiksholms Ka­
nal 18, alle af København. Direktion: 
Nævnte H. K. Burmeister. Selskabet tegnes 
af tre Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Direktøren i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af Besty­
relsens Formand i Forening med 2 Med­
lemmer af Bestyrelsen.
Register-Nummer 19.599: „A/S Scan-  
d i n a v i a n F i s h  Canners  Ltd.  (A/S 
S k a n d i n a v i s k  F i s k e k o n s e r ­
ves f a h r i k)“. Under delte Firma driver 
„A/S Skandinavisk Fiskekonservesfabrik“ 
1 illige Virksomhed som bestemt i dette 
Selskabs Vedtægter, hvortil henvises 
(Reg.-Nr. 19.598).
Register-Nummer 19.600: „Pol l ock &  
C o. A/S“, hvis Formaal er at drive Eks­
port af Landbrugsprodukter og evt. at dri­
ve anden Handels- og Industrivirksomhed. 
Selskabet har Hovedkontor i Esbjerg; dets 
Vedtægter er af 24. April og 24. Juli 1946. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 100.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 500, 2000 og 5000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hvert Ak­
ti ebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Overdragelse 
af Aktier har de øvrige Aktionærer For­
købsret efter de i Vedtægternes § 4 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Direktør Christian Egild Christen­
sen, Ingersvej 11, Charlottenlund, Fru Jen- 
sine Marie Christensen, Overretssagfører 
Erik Herman Permin, begge af Esbjerg, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte C. E. Christensen. Selskabet teg­
nes af Direktøren alene eller — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af den samlede Bestĵ relse.
Register-Nr. 19.601: „Jydsk Gl as­
bøj er i A/S“, hvis Formaal er at drive 
Fabrikation og Handel. Selskabet har Ho­
vedkontor i Viby, Jylland; dets Vedtægter 
er af 30 .Juli 1946. Den tegnede Aktieka­
pital udgør 55.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre Værdier. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Aktierne er ikke Omsætningspapi­
rer. Ved Overdragelse af Aktier til andre 
end de øvrige Aktionærer, en Aktionærs 
Ægtefælle, Børn eller Livsarvinger har de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 4 givne Regler. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Værkfører Ej­
nar Niels Christian Juul Jensen, Aabyhøj, 
Fabrikant Aage Christian Jacobsen, 
Kongsvang, Fru Sophi Augusta Frederik­
ke Skjødt, „Aarhus Glasimport og Glas­
sliberi A/S“ (Reg.-Nr. 17.966), begge af 
Grønnegade 77, Aarhus. Bestyrelse: Nævn­
te E. N. C. Juul Jensen (Formand), A. C. 
Jacobsen, S. A. F. Skjødt. Direktion: 
Nævnte A. C. Jacobsen. Selskabet tegnes 
af den samlede Bestyrelse eller af en Di­
rektør; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse 
eller af en Direktør i Forening med Besty­
relsens Formand.
Under 17. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 19.602: „C. G. T h o r- 
b o r g, T e r ma  A/S“, hvis Formaal er 
Industri og Handel. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under Navnet: „Nor­
disk Svejseindustri, Terma A/S“ (Reg.-Nr. 
17.842), har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 6. Januar 1944 med 
Ændringer senest af 10. Maj 1946. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 140.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 og 5000 Kr. Aktieka-
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pitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebe­
løb paa 500 Kr. giver 1 Stemme .Aktierne 
lyder paa Navn. Ved Overdragelse af Ak­
tier — bortset fra Overgang véd Arv og 
ved Pantsætning af Aktier — skal Aktier­
ne tilbydes de øvrige Aktionærer, jfr. de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbefa­
let Brev. Bestyrelse: Civilingeniør Niels 
Johannes Manniche (Formand), Kvæst­
husgade 1, Civilingeniør Karl Gustav 
Thorborg, Frederiksberg Allé 36, Direktør 
Valdemar Christophersen, GI. Kongevej 29, 
alle af København, Bankdirektør Jens Al­
fred Vinge, Hundested. Direktion: Nævnte 
K. G. Thorborg. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller 
af Bestyrelsens Formand alene; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.603: „A/S N o r- 
d i s k S k i n d b e k l æ d n i n  g“, hvis For- 
maal er Detailhandel med Skindtøj, Hand­
sker in. m. Selskabet, der tidligere har væ­
ret registreret under Navnet: „Københavns 
Fiskeskinds-Beklædning A/S“ (Reg.-Nr. 
17.129), har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 19. November 1942 
med Ændringer senest af 10. August 1946. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 100, 500 og 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens Sam­
tykke. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“ eller ved an­
befalet Brev. Bestyrelse: Fabrikant Gun­
nar Hanstad, Dronninggaards Allé 41, 
Holte, Direktør Hans Friedberg, Strandvej 
503, Vedbæk, Landsretssagfører Poul Gun­
nar Nielsen, Jarmersgade 2, København. 
Direktion: Nævnte G. Hanstad. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af en Direktør; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
Under 18. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 19.604: „A/S Scan­
d i n a v i a n  Ar ts  and Cr a f t  s“, hvis 
Formaal er at drive Handel og Fabrika­
tion. Selskabet har Hovedkontor i Køben­
havn; dets Vedtægter er af 3. September 
1946. Den tegnede Aktiekapital udgør 
40.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver no­
teret Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Ved Salg af Aktier har Besty­
relsen paa Selskabets eller de øvrige Ak­
tionærers Vegne Forkøbsret efter de i Ved­
tægternes § 4 givne Regler. Bekendtgørel­
se til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Grosserer 
Knud Poul Westermann, Helleruplunds 
Allé 5, Hellerup, Forretningsfører, cand. 
jur. Jens Jørgen Sindballe, Braadehøj, 
Braadebæk pr. Hørsholm, Fru Ulla Du­
borg, Fredericiagade 12, Frøken Lise 
Berggreen, Vester Voldgade 8, begge af 
København. Bestyrelse: Nævnte K. P. We­
stermann (Formand), J. J. Sindballe, U. 
Duborg. Direktion: Nævnte J. J. Sindballe. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
Bestyrelsens Formand og Direktøren i 
Forening.
t
Register-Nummer 19.605: „A/S Dansk  
S 1 i b e m a t e r i e 1“, hvis Formaal er at 
drive Fabrikation af og Handel med Sli­
bemateriel og lign. Virksomhed. Selskabet 
har Hovedkontor i Hvidovre Kommune; 
dets Vedtægter er af 1. Maj 1946. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 19.000 Kr., fordelt 
i Aktier paa 500, 1000 og 5000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier. Hvert Aktiebelob 
paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Statstidende“. Sel­
skabets Stiftere er: Grosserer Børge Houl- 
berg Nielsen, Aurikelvej 14, Værkfører 
Karl Valdemar Nielsen, Toftegaards Allé 
19, Forretningsfører Per Curt Ahlberg. 
Roskildevej 31, alle af København, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Forretningsfører: 
Nævnte P. C. Ahlberg. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Forretningsføreren; ved Afhændel­
se og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.606: „A/S T a p e t ­
f a b r i k e n  „Scandi  a““, hvis Formaal 
er at drive Fabrikation og Handel, navn­
lig af og med Tapeter. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter er 
af 19. Juni 1946. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 250.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hver Aktie 
giver 1 Stemme efter 3 Maaneders Note­
ringstid. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har Bestyrelsen
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Forkøbsret. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Direktør Tage Holm Lange­
bæk, Lundsgade 4, Direktør Bent Jørgen 
Ohl, Frederiksgade 12, Landsretssagfører 
Mogens Erik Thoralf Camillus Müllertz, 
Dr. Tværgade 30, alle af København, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte B. J. Ohl. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller 
af Direktoren alene; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Under 19. Oktober er optaget som:
Register-Nr. 19.607: „Ejner  K n u d ­
sen A/S“, hvis Formaal er at overtage 
og videredrive Manufakturforretningen 
Adelgade 7, Skive. Selskabet har Hoved­
kontor i Skive; dets Vedtægter er af 8. Juli
1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels paa anden Maade. Hver Aktie 
giver 1 Stemme efter 8 Dages Noterings­
tid. Aktierne lyder paa Navn. Aktierne er 
ikke Omsætningspapirer Ved Overdragelse 
af Aktier — bortset fra Overgang ved Arv 
til Ægtefælle eller Livsarvinger — har de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 5 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved an­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: Civil­
ingeniør Poul Hirth, Fru Edith Riis 
Hirth, begge af Fragariavej 8, Hellerup, 
Sparekassedirektør Arne Andersen, For­
retningsfører Aksel Vilhelm Petersen, 
begge af Skive, der tillige udgør Bestyrel­
sen. Forretningsfører: Nævnte A. V. Pe­
tersen. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af Forret­
ningsføreren i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen eller — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af den samlede Bestyrelse.
Under 22. Oktober er optaget som:
Register-Nr. 19.608: A a r h u s  Staal -  
S k i bs v ær f t  A/S“, hvis Formaal er at 
drive Industrivirksomhed og dermed i 
Forbindelse staaende Handel samt have 
Interesser i Selskaber med lignende For­
maal. Selskabet har Hovedkontor i Aar­
hus; dets Vedtægter er af 8. Maj og 29. 
August 1946. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 500.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500, 
1000 og 4000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 
1 Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Overdra­
gelse af Aktier, saavél frivillig som tvun­
gen — bortset fra Overgang til Enke eller 
Livsarvinger — har de øvrige Aktionærer 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Skattedirektør Jens 
Charles Hindby, Stadion Allé 45, Sekretær 
Ivan Gregers Hansen, Jyllands Allé 26, 
Landsretssagfører Jens Christian Søren­
sen, alle af Aarhus, der tillige udgør Be­
styrelsen. Direktion: Alfred Helge Chri­
sten Konrad Johan Christiansen, Thor- 
valdsensgade 34, Aarhus. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af en Direktør i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Regisler-Nummer 19.609: „A k t i e s e 1- 
skabet  E m i l  B y s k o u s E f t f., Bog­
b i n d e r i  og P r o t o k o l f a b  ri k“, hvis 
Formaal er under kooperative Former al 
drive Bogbinderi og dermed beslægtet 
Virksomhed, eventuelt Forlagsvirksom­
hed. Selskabet har Hovedkontor i Aarhus; 
dets Vedtægter er af 11. August 1945. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 40.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 1000 og 2000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak­
tionær har 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse af Aktier kan kun ske 
med Bestyrelsens Samtykke efter de i 
Vedtægternes §§ 4 og 5 givne Regler. Ak­
tier, der inddrages under Konkurs-, 
Akkord-, Likvidations- eller Dødsbo eller 
gøres til Genstand for Eksekution, kan 
indløses, jfr. iøvrigt de i Vedtægternes § 5 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Demokraten“, Aarhus. 
Selskabets Stiftere er: Bogbinderforbundel 
i Danmark, Gothersgade 37, A/S Bogbin­
dernes Hus, Rosengaarden 12, begge af 
København, Bogbinderforbundets Aarhus 
Afdeling, Teglværksgade 8, Aarhus. Be­
styrelse: Formand Hans Færk Hansen, 
Carl Blochsgade 17, Bogbinder Peter Chri­
stian Magnus Rasmussen, Klosterport 2, 
Bogbinder Osvald Frederik Harboe 
Schmidt, Hans Egedesvej 68, alle af Aar­
hus, Formand Theodor Marinus Nielsen, 
'Fuborgvej 255, Sekretær Henrik Aage 
Jespersen, Elmegade 19, begge af Køben­
havn. Forretningsfører: Viggo Valdemar
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Christian Albrechtsen, Sejrøgade 16, Aar­
hus. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller jif Forret­
ningsføreren i Forening med et Medlem al 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af tre Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 19.610: „Savmøl ­
lens M a s k i n s n e d k e r i  A/S“, hvis 
Formaal er at drive Maskinsnedkeri og 
dermed beslægtet Virksomhed i Odense. 
Selskabet har Hovedkontor i Odense; dels 
Vedtægter er af 2. Marts 1946. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 150.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 
1 Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Salg af Ak­
tier har Bestyrelsen Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved Brev 
og/eller i „Fyens Tidende“ eller „Fyens 
Stiftstidende“. Selskabets Stiftere er: 
Tømrermester Johannes Pedersen, Fin- 
sens Allé 38, Tømrermester Robert Peter 
Villiam Petersen, Hundcrupvej 34, Tøm­
rermester Mads Johannes Hersaa, Øster- 
bæksvej 59, alle af Odense, der tillige ud- 
gør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte J. 
Pedersen. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktøren i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af tre Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 19.611: „A/S af 8. 
Jun i  1 945“, hvis Formaal er at drive 
Handel med Cykler, Radio samt Tilbehør, 
Reparationer samt Fremstilling af Cykler. 
Selskabet, der tidligere har været regi­
streret under Navnet „A/S Klippen“ (Reg.- 
Nr. 18.879), har Hovedkontor i Køben­
havn; dets Vedtægter er af 8. Juni 1945 
med Ændringer senest af 30. September 
og 15. Oktober 1946. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 15.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Aktierne er indløselige efter 
de i Vedtægternes § 16 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“ eller ved anbefalet Brev. 
Bestyrelse: Prokurist Erik Valdemar
Thomas Kobæk Larsen, Fru Mary Ny- 
gaard Larsen, begge af Roskildevej 172, 
Klejnsmed Hans Kai Troels Hansen, Fru 
Esther Frederikke Nygaard Hansen, begge 
af Hvidkildevej 20, alle af København. 
Direktion: Nævnte E. V. T. K. Larsen, 
H. K. T. Hansen. Selskabet tegnes af en 
Direktør eller — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af den samlede Bestyrelse.
Under 23. Oktober er optaget som:
Register-Nr. 19.612: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „T a a r n b y 
V æ n g e““, hvis 'Formaal er Køb af Ejen­
dommen Matr. Nr. 16 bb og 16 bd Taarnby, 
beliggende ved Amager Landevej, Tegl- 
kaasvej og Østerlarsvej, og paa denne 
Ejendom at opføre en eller flere Be­
boelsesejendomme samt Administration 
og eventuelt Salg af denne eller disse. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 18. Juni og 30. Sep­
tember 1946. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Murermester Anton 
Søren Rasmussen, Spicas Allé 1, Kastrup, 
Tømrermester Niels Jørgen Frederik Ej­
nar Christensen, Italiensvej 38, Snedker­
mester Laurits Ingemann Larsen, Lind­
greens Allé 5, Gas- og Vandmester Carl 
Theodor Wandborg, Ove fællesvej 7, In­
stallatør Niels Thomassen, Øresundsvej 
49, Malermester Anker Peter Martinus 
Ankerstjerne, Højdevangs Allé 12, Glar­
mester Emil Christian Tanchred Søder- 
holm, Clematisvej 6, Ingeniør Johan Au­
gust Teytaud, Sdr. Fasan vej 20, Arkitekt 
Villy Bjarvin, Amsterdamvej 32, Sagfører 
cand. jur. Harald Pedersen, Amagerbro­
gade 41, alle af København. Bestyrelse: 
Nævnte A. S. Rasmussen, N. J. F. E. 
Christensen, L. Ingemann Larsen. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.613: „A/S Bre­
me r s F o r 1 a g af 1946“, hvis Formaal 
er at drive Forlagsboghandel. Selskabet 
har Hovedkontor i Odense; dets Vedtæg­
ter er af 17. Juni og 31. Juli 1946. Den
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tegnede Aktiekapital udgør 60.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Af Aktie­
kapitalen er indbetalt 6000 Kr.; det reste­
rende Beløb kan fordres indbetalt 1. Ja­
nuar 1947. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Over­
dragelse af Aktier har de øvrige Aktio­
nærer Forkøbsret efter de i Vedtægternes 
§ 4 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Grosserer Knud Peter 
Dahl, Læssøegade 13, Bogtrykker William 
Harald Leth Mammen, Christiansgade 70, 
Direktør Søren Peter Andersen, Røde- 
gaardsvej 67, alle af Odense. Bestyrelse: 
Nævnte K. P. Dahl (Formand), W. H. L. 
Marnmen, S. P. Andersen samt Fuldmæg­
tig Svend Andersen, Odense. Selskabet 
tegnes af Bestyrelsens Formand eller af 
Direktøren hver for sig i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Under 24. Oktober er optaget som:
Register-Nr. 19.614: „N. V.P eschard i  
& C o. A/S“, hvis Formaal er at drive Fa­
brikation og Handel. Selskabet har Ho­
vedkontor i Aarhus; dets Vedtægter er af
31. August 1946. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 100.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maane- 
ders Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Selskabets Stiftere er: Tandlæge Niels 
Verner Peschardt, Hjørring, Fru Dorthea 
Marie Peschardt, Trondhjemsgade 7, Kø­
benhavn, Ingeniør Plans Carl Bernhard 
Horte, Højbjerg pr. Aarhus, der tillige ud­
gør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte N. V. 
Peschardt, H. C. B. Horte. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af en Direktør; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af Halv­
delen af Bestyrelsens Medlemmer i For­
ening eller af en Direktør i Forening med 
to Medlemmer.
Register-Nr. 19.615: „S c a n - S h i p 
R e d e r i a k t i e s e l s k a  b“, hvis For­
maal er Rederivirksomhed og Handel, som 
staar i Forbindelse med Rederivirksom­
hed. Selskabet har Hovedkontor i Køben­
havn; dets Vedtægter er af 22. August 1946.
Den tegnede Aktiekapital udgør 250.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Af Ak­
tiekapitalen er indbetalt 25.000 Kr.; det re­
sterende Beløb indbetales inden 24. April
1947. Hver Aktie giver 1 Stemme efter 3 
Ugers Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Navn. Aktierne er ikke Omsætningspa­
pirer. Ved Overdragelse af Aktier har de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“. Selskabets Stiftere er: Stud. 
agro. Hans Schultz, Svanemøllevej 12, 
Kaptajnløjtnant Torben Daingaard, Hav- 
drupvej 106, Skibsfører Kjeld Niels Han­
sen, St. Kongensgade 83, Baron Holger 
Michaelowitsch Meyendorff, Lille Strand­
vej 8 C, alle af København, Baron Poul 
Felix Michael Meyendorff, Tuborgvej 54, 
Hellerup, der tillige udgør Bestyrelsen 
med førstnævnte som Formand. Direk­
tion: Nævnte H. M. Meyendorff, P. F. M. 
Meyendorff. Selskabet tegnes af Bestyrel­
sens Formand i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen eller med en Direktør eller 
af to Direktører i Forening; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
2 Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
med Bestyrelsens Formand.
Under 25. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 19.616: „C o s t o A/S“, 
hvis Formaal er Fabrikation, Import og 
Handel en gros samt enhver hermed i 
Forbindelse staaende Virksomhed. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; dets 
Vedtægter er af 4. Juli 1946. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 200.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
500 Kr. giver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
„Nordisk Polyphon A/S“, Overretssagfører 
Peter Paulsen, begge af Frederiksberggade 
1, København, Direktør Axel Jensen, Ved­
bæk. Bestyrelse: Nævnte P. Paulsen samt 
Landsretssagfører Knud Frederiksen, 
Frederiksberggade 1, København, Direktør 
Werner Ernst Hamburger, Ordrupvej 21, 
Charlottenlund. Direktør: Nævnte W. E. 
Hamburger. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktøren alene; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
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Under 26. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 19.617: „Akt i ese l ­
skabet  „M a r c i a“, Oden? e“, hvis 
Formaal er at drive Fabrikation af og 
Handel med Næringsmidler samt dermed 
i Forbindelse staaende Virksomhed. Sel­
skabet, der tidligere har været registreret 
under Navnet: „Ærtox A/S“ (Reg.-Nr. 
17.164), har Hovedkontor i Odense. Sel­
skabets Vedtægter er af 13. December 1942 
med Ændringer senest af 30. September 
1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
20.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie 
giver 1 Stemme efter 3 Maaneders Note­
ringstid. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier — bortset fra Arv 
eller Tvangsrealisation — har Selskabet 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 4 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved Brev. Bestyrelse: Direktør 
Knud Nielsen, Klaregade 29, Kasserer Mo­
gens Bendt Hansen, Aaløkke Allé 51, For­
retningsfører Aage Christian Hansen, Set. 
Hansgade 32, Driftsleder Peter Aksel Chri­
stoffer Hansen, Svanevej 11, alle af 
Odense. Direktion: Nævnte Mogens Bendt 
Hansen. Selskabet tegnes af tre Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse. Prokura er med­
delt: Mogens Bendt Hansen og Peter Aksel 
Christoffer Hansen hver for sig.
Under 28. Oktober er optaget som:
Register-Nr. 19.618: „ E j e n d o m s ­
s e l s k a be t  „M ø r k h ø j h u s e “ A/S“ 
hvis Formaal er at erhverve og bebygge 
Grunde i Gladsakse Kommune, samt Køb 
og Salg af Ejendomme. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 19. Marts 1946. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 100, 200 og 500 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier — bort­
set fra Overgang til Enke eller Arvinger — 
har de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 3 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“. Selskabets Stiftere er: 
Blikkenslagermester Ferdinand Børge 
Kristian Nielsen, Jægersborggade 5—7, 
Murermester Arnold Mehlsen Sørensen, 
Kurlandsgade 13, Tømrermester Adolf 
Ferdinand Weiss, Njalsgade 61, alle af 
København, der tillige udgør Bestyrelsen.
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening.
Register-Nummer 19.619: „B a K o F a 
A/S k e m i s k - t e k n i s k  F a b r i  k“, 
hvis Formaal er Fabrikation af og Handel 
med kemisk-tekniske Artikler. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 3. Juli 1946. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 20.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Selskabets Stiftere er: Kontorchef Axel 
Leo Jacobsen, Knudsvej 6, Rungsted, Ci­
vilingeniør Johan Vilhelm Victor William 
Stahlschmidt, Frederik den 6tes Allé 4, 
Landsretssagfører Per Kehler, Højbro 
Plads 15, begge af København, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte J. V.
V. W. Stahlschmidt. Selskabet tegnes af 
Direktøren i Forening med et Medlem al 
Bestyrelsen, eller — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.620: „Akt i ese l ­
s k a b e t  H e d e g a a r d  & c a n  d. 
p h a r m. S e 1 c h a u“, hvis Formaal er at 
drive Fabrikation og Salg en gros af ke­
miske Præparater, derunder Toilet- og 
Frisør artikler. Selskabet har Hovedkontor 
i Aarhus; dets Vedtægter er af 14. Juni 
1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.500 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Aktierne er ikke Omsætningspapirer. Ved 
Overdragelse af Aktier har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Cand. pharm. Kaj 
Selchau, Vestergade 80, Tandlæge Olav 
Marius Krogsgaard, Oddervej 13, Fru Ebba 
Hedegaard, Vestergade 27, alle af Aarhus. 
Bestyrelse: Nævnte K. Selchau (Formand),
O. M. Krogsgaard samt Købmand Knud 
Vognsgaard Madsen Hedegaard, Vester­
gade 27, Aarhus. Direktion: Nævnte K. V. 
M. Hedegaard. Selskabet tegnes af Besty­
relsens Formand eller af en Direktør; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­




U n d e r  27. S ep tem b e r 19A6 e r fø lg e n d e  
Æ n d r in g e r  op tage t i A k t ie s e ls k a b s -R e g i­
steret:
Register-Nummer 5986: „Akt i ese l ­
s k a b e t  „ K a l u n d b o r g  Kø b -  
m a n d s h a n d c 1“ i L i k v i d a t i o n“ af 
Kalundborg. Likvidationen er sluttet i 
Henhold til Aktieselskabslovens § 67, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 19.470: „M anutex  
A/S“ af København. Under 20. September 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Selskabets Navn er „Allantex 
(Manufaktur éngros) A/S“. Selskabet er 
overført til nyt Reg.-Nr. 19.536.
Under 28. September er optaget som:
Register-Nummer 1416: „Akt i ese l ­
skabet  J yds k  C e n t r a l t  r ykke  r i“ 
af Aarhus. Under 25. April 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Overdragelse 
af Aktier udenfor de nuværende Aktio­
nærers Kreds kan kun ske med Bestyrel­
sens Samtykke og efter de i Vedtægternes 
§ 5 givne Regler. A. I. Christensen er ud- 
traadt af Bestyrelsen og fratraadt som Di­
rektør. Direktør Kay Frits Lund-Hansen. 
Korsbrogaard, Egaa pr. Hjortshøj, er ind- 
Iraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2480: „A k t i e s e 1- 
s k ab e l „Nykøb i ng  F. o f f en t l i ge  
Ma r k e d s h a  1““ af Nykøbing/F. Be­
styrelsens Næstformand A. V. Jensen samt
O. C. M. Jensen er udtraadt af og Borg­
mester Holger Brodthagen (Næstfor­
mand), Købmand Laurids Olesen Bruun, 
begge af Nykøbing/F., er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 2716: „FyensRed-  
n i n g s k o r p  s, A k t i e s e l s k a b "  af 
Odense. Medlem af Bestyrelsen J. C. Mad­
sen er afgaaet ved Døden. Grosserer Kai 
Olaf Lippmann, Prags Boulevard 55, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2876: „ N o r d i s k  
kemi sk  F a b r i k  A k t i e s e l s k a b “ 
af København. Medlem af Bestyrelsen 
Inge Vilhelmine Jacobsen fører efter ind- 
gaaet Ægteskab Navnet Inge Vilhelmine 
Bendtzen.
Register-Nummer 5513: „Akt i ese l ­
skabet  M e t r op o 11 e a t r e t“ af Kø­
benhavn. Under 13. Maj 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabets Navn er 
„A/S Frederiksberggade 16“. Selskabet 
driver tillige Virksomhed under Navn 
„A/S Metropolteatret (A/S Frederiksberg­
gade 16)“. Selskabet er overført til Reg.- 
Nr. 19.537.
Register-Nr. 11.354: „A/S „Hessic-  
cator““ af København. Under 29. Maj 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.979: „H. P. L i 11 e- 
l und A/S“ af København. Under 16. og 
25. September 1946 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Selskabets Navn er „Glar- 
mesterfirmaet H. P. Lillelund Aktiesel­
skab“. Selskabet driver tillige Virksomhed 
under Navn: „Nordisk Glaskompagni A/S 
(Glarmesterfirmaet H. P. Lillelund Ak­
tieselskab)“ (Reg.-Nr. 19.541). Selskabet 
er overført til nyt Reg.-Nr. 19.540.
Register-Nummer 14.454: „Akt i ese l ­
skabet Sekto r“ af Aarhus. Under
29. Marts 1946 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Selskabet tegnes af en Prokurist 
eller — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af to Med­
lemmer af Bestyrelssen i Forening.
Register-Nummer 16.017: „Horsens  
L o s n i n g s -  og P a k h u s s e l s k a b  
A/S“ af Horsens. Under 27. August 1946 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Selska­
bets Formaal er al drive Losnings-, 
Pakhus-, Speditions- og Kontrolforret­
ning samt at foretage Financiering.
Register-Nummer 17.273: „ N o r d i s k  
G l a s k o m p a g n i  og H a n d e l s ­
f i r ma  A/S“ af København. Under 17. 
og 25. September 1946 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabets Navn er: 
„Handelsfirmaet H. P. Lillelund Aktie­
selskab“ Selskabet er overført til nvt 
Reg.-Nr. 19.542.
Under 30. September:
Register-Nummer 3085: „Akt i ese l ­
skabet  A d o l p h  Ho l s t “ af Aalborg. 
Medlem af Bestyrelsen K. Engelsen og 
Prokurist A. M. Færgemann er afgaaet ved 
Døden. Mejeribestyrer Asger Henry Span- 
nov, Ravnholt pr. Ørbæk, er indtraadt I 
Bestyrelsen. Prokura er meddelt: Ebba 
Arnfred i Forening med en af de tid­
ligere anmeldte Prokurister, Erik Magnus 
Schultz eller Ove Christian Schultz.
Register-Nr. 7614: „Nørresundby  
H ø j s p æ n  d i n g s  s e l s k a b  A k ­
t i e s e l s k a b  i L i k v i d a t i o n “ af 
Nørresundby. Under 11. September 1946 
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty­
relsen, Direktoren (Prokuristen) er fra­
traadt. Til Likvidatorer er valgt: Ingeniør 
Niels Peter Ryø, Dr. Christinesvej 28, 
Landsretssagfører Aage Larsen, Algade 58,
I
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begge af Aalborg. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidatorerne i 
Forening.
Register-Nummer 10.702: „A/S Oxbøl  
og Omegns o f f en t l i ge  S l agte­
hus og E x p o r t s l a g t e r i “ af Oxbøl, 
Aal Sogn, Ribe Amt. C. C. Pedersen, M. 
G. Nielsen er udtraadt af og Cementstøber 
Jens Jensen Østergaard, Oxbøl St., Gaard- 
ejer Jens Jesper Kjeldsen, Bordrup pr. 
Oxbøl, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Gummer 10.935: „Akt i ese l ­
skabet P a 1 æ - B i o g r a f e n i L i ­
k v i d a t i o n “ af København. Under 6. 
August 1946 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen og Direktøren er fra- 
traadt. Til Likvidator er valgt: Landsrets­
sagfører Johan Heilesen, St. Kannike­
stræde 15, København. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 11.624: „S. D y r u p  
& G o. A/S“ af Gladsaxe. Prokura er med­
delt: Mogens Behn Nielsen i Forening 
med en af de tidligere anmeldte Proku­
rister.
Register-Nummer 18.136: „Gladsaxe  
K o m m u n e s  B o l i g s e l s k a b  A/S“ 
af Gladsaxe Kommune. C. V. Jørgensen, 
E. Olesen er udtraadt af og Assurandør 
Jens Carl Larsen, Buddingevej 225, Skole­
inspektør Johannes Magnus Evald Jen­
sen, Alsgade 14, begge af København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Landsretssagfører 
Svenn Egon Mertsen, Strandvejen 44, Kø­
benhavn, er tiltraadt som Direktør.
' Under 1. Oktober:
Register-Nummer 2483: „Akt i ese l ­
sk a b e t K ø b e n h a v n s H i p p o d r o m  
(Folketeat re  t)“ af København. Med­
lem af Bestyrelsen ,M. N. Kalckar er af- 
gaaet ved Døden.
Register-Nummer  ̂ 5101: „Nordjyl -  
l a n d s R e d n i n g s k o r p s A k t i e s e l -  
s k a b“ af Aalborg. Grosserer Kai Olaf 
Lippmann, Prags Boulevard 55, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 8645: „ A a r h u s  R e d ­
n i n g s k o r p s  A k t i e s e l s k a b “ af 
Aarhus. Grosserer Kai Olaf Lippmann, 
Prags Boulevard 55, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.054: „A/S Muta-  
t o r“ af København. Efter at Kommissa- 
rius for Konfiskation af tysk og japansk 
Ejendom i Medfør af Lov Nr. 331 af 12.
Juni 1945 jfr. Lov Nr. 132 af 30. Marts 
1946 har bestemt, at Selskabet vil være at 
sætte under Administration, har Handels­
ministeriet udnævnt Landsretssagfører 
Jonas Collin, GI. Torv 14, København, til 
Administrator i Selskabet. Selskabets 
Vedtægter er suspenderet. Bestyrelsen, Di­
rektøren og Prokuristen er fratraadt. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af 
Administrator alene.
Register-Nummer 10.688: „A/S T rico-  
sana“ af København. Efter at Kommis- 
sarius for Konfiskation af tysk og japansk 
Ejendom i Medfør af Lov Nr. 331 af 12. 
Juni 1945 jfr. Lov Nr. 132 af 30. Marts 
1946 har bestemt, at Selskabet vil være aL 
sætte under Administration, har Handels­
ministeriet udnævnt Landsretssagfører Jo­
nas Collin, GI. Torv 14, København, til 
Administrator i Selskabet. Selskabets 
Vedtægter er suspenderet. Bestyrelsen, 
Direktionen og Prokuristen er fratraadt. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Administrator alene.
Register-Nummer 10.712: „Han s L ar- 
sen A k t i e s e 1 s k ab“ af Aalborg. Ene- 
Prokura er meddelt: Vilhelm Gunnar 
Bentzen.
Register-Nummer 10.916: „Næstved  
R e d n i n g s k o r p s  A/S“ af Næstved. 
Medlem af Bestyrelsen C. G. Severinsen er 
afgaaet ved Døden. Grosserer Kai Olaf 
Lippmann, Prags Boulevard 55, Køben­
havn, Direktør Harry August Falck, Park 
Allé 15, Aarhus, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nr. 11.447: „M i d t j y d s k 
K a f f e r i s t e r i  A/S“ af Herning. Under
3. Juli 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nr. 11.598: „G 1 o r i a - F i 1 m 
A k t i e s e l s k a b “ af København. K. S. 
Jørgensen er udtraadt af, og Direktør Frk. 
Elisabeth Schøn Jørgensen, Østerbrogade 
95, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.116: „Andel s ­
banken,  A n d e l s s e l s k a b  med be­
g r æn s e t  A n s v a r “ af København. 
Andelskapitalen er udvidet med 301.200 
Kr. Den tegnede Andelskapital udgør 
herefter 20.265.100 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nr. 13.289: „M. Co l s t r ups  
Jern f o r r e t n i n g  A/S (Poul  An­
d e r s e n s  J e r n  f o r r e t n i n g s  
Eftf l .) H o l s t e b r o “. Under 27. Marts 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede.
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Disponent Anders Børge Colstrup, Ralh- 
sacksvej 32, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.362: „Helge L i nd­
bar t h Ni e l sen  A/S“ af København. 
Ene-Prokura er meddelt: Einar Tolboe.
Register-Nummer 15.564: „Reder i -  
A/S „ F j o r d s e j l a d s e  n““ af Næstved. 
Medlem af Bestyrelsen H. Paulsen er af- 
gaaet ved Døden. S. S. Fredholm er ud- 
traadt af, og Bankdirektør Christian 
Frederik Dragheim, Købmand Christian 
Ferdinand Lorenzen, begge af Næstved, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.649: „Akt i ese l ­
skabet  Hobro  S k i b s v ær f t “ af 
Hobro. T. E. Genefke er udtraadt af, og 
Skibsbygger William Helge Jansen, Ho­
bro, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 2. Oktober:
Register-Nummer 1893: „S v e j b æ k 
T r æ s k o f a b r i k k e r ,  A k t i e s e 1- 
s k a b“ af Svejbæk, Linaa Sogn. Under 19. 
Februar og 5. August 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabets Navn er 
„Financieringsselskabet af 19/2 1946 A/S“. 
Selskabets Hjemsted er Silkeborg. Selska­
bets Formaal er Fabrikation, Handel og 
Investering af Kapital. Selskabet tegnes af 
Bestyrelsens Formand; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. F. Andersen, H. M. Fen­
ger, V. E. Vassén er udtraadt af, og Direk­
tør Harald Kriegbaum, Svejbæk St., Frk. 
Birgitte Marie Fenger, Frk. Anna Jensine 
Fenger, begge af Silkeborg, er indtraadt i 
Bestyrelsen. H. Kriegbaum er fratraadt og 
Bestyrelsens Formand C. C. L. Albrecht- 
sen er tiltraadt som Direktør. Selskabet er 
overført til nyt Reg.-Nr. 19.547.
Register-Nummer 3031: „Akt i ese l ­
s k a b e t  F o l k e t i d e n d e s  B o g ­
t ryk k e i“ af Ringsted. J. Petersen er 
udtraadt af, og Gaardejer Aage Marius 
Christensen, Fjenneslev, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 3076: „Akt i ese l ­
skabet Det Øs t a s i a t i s k e  Indu­
stri  og P l an t age  K o m p a g n i “ af 
København. Direktør Laurits Johannes 
Niels Knudsen Wassard, Høyrups Allé 31, 
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 7105: „A/S H a d s t e n  
Mø 11 e“ af Hadsten. Medlem af Bestyrel­
sen og Direktør P. M. Mathiesen er afgaaet 
ved Døden. Revisor Henning Emil Ka­
strup, Herredsvej 74, Gentofte, er ind­
traadt i Bestvrelsen. Jens Hansen Drost, 
Hornbæk pr. Randers, er titlraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 11.037: „„Sej er ø- 
Haunsø  F æ r g e f a r t “ A k t i e s e l ­
skab“ af Sejerby. P. J. Rasmussen er 
udtraadt af, og Gaardejer Johannes Lar­
sen, Haunsø Møllegaard, Haunsø, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.360: „ E j e n d o m s ­
akt i ese l skabet  Matr.  Nr. 276 
m. f 1., Køge B y g r u n d e, Køge“ af 
Køge. Tandlæge Sven Povl Knøckel, 
Køge, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 3. Oktober:
Register-Nummer 10.163: „Akt i ese l ­
skabet  Moneta  i L i k v i d a t i o  n“ 
af København. Efter Proklama i Stats­
lidende for 16. September, 16. Oktober og
17. November 1942 er Likvidationen slut­
tet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 13.680: „Akt i ese l ­
skabet  „F r. M o 111 a u““ af Frederiks­
berg. Under 28. Juli 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.876: „Akt i ese l ­
skabet C. C. W a k e f i e l d  & C o.“ af 
København. Under 6. Maj 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. E. V. Hansen 
er udtraadt af og Direktør Walter Harold 
Senneck, London, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 17.643: „V i 1 h e 1 m 
Al ber t s en  & Co. A/S“ af København. 
Den V. E. Rehlund meddelte Prokura er 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Paul 
Christian Jensen i Forening med et Med­
lem af Bestyrelsen.
Register-Nr. 17.841: „A/S. A. K l i n k e “ 
af Frederiksberg. Under 14. Maj 1946 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabet 
tegnes af lo Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Direktøren alene; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 18.880: „B r d r. Se i- 
b æ k s E f t f. A/S i L i k v i d a t i o n “ af 
København. Under 26. August 1946 er
O. G. Rasmussen udtraadt af og Lands­
retssagfører Villy Møller, Nørregade 2, 
København, indtraadt i Bestyrelsen. Under 
9. September 1946 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Villy Møller, Nørregade 2, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn-
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delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Register-Nummer 19.299: „ G l o b u s  
Re j sebur eau  A/S i L i k v i d a t i o n “ 
af København. Under 13. September 1946 
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty­
relsen og Prokuristerne er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Landsretssagfører Ri­
chard Carlo Magtengaard, Sdr. Fasanvej 
99, København. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidator alene.
Under 4. Oktober:
Register-Nummer 5707: „A/S D a m p ­
sk i bsse l skabet  D. F. K.“ af Køben­
havn. Prokura er meddelt: Sven Aage 
Lavrits Dan i Forening med en af de tid­
ligere anmeldte Prokurister.
Register-Nummer 11.694: „Au g. Pe­
dersens Eft f .  Ma s k i n  r u l l e f  a- 
b r i k A/S i L i k v i d a t i o n “ af Køben­
havn. Efter Proklama i Statstidende for 
21. August, 22. September og 21. Oktober 
1944 er Likvidationen sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Register-Nummer 12.122: „A/S F a b r i ­
ken Ira“ af København. Under 18. 
Marts 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabets Navn er „A/S Fabriken 
Plastica“. Selskabets Bifirmaer „A/S 
Dansk Børstetræfabrik“ (Reg.-Nr. 12.253), 
„Fabriken Plastica A/S (A/S Fabriken 
Ira)“ (Reg.-Nr. 13.965) og „Inventar- 
fabriken Hema A/S“ (Reg.-Nr. 12.255) er 
slettet. Selskabets Formaal er at drive 
Fabrikation og Handel. Den H. A. Kjølen 
og O. K. Madsen meddelte Prokura er til­
bagekaldt. Selskabet er overført til nyt 
Reg.-Nr. 19.553.
Register-Nummer 12.253: „A/S Dansk  
B ø r s t e t r æf a b r i  k“. I Henhold til 
Ændring af Vedtægterne for „A/S Fabri­
ken Ira“ (Reg.-Nr. 12.122) er nærværende 
Bifirma slettet.
Register-Nummer 12.255: „Inventar-  
f a b r i k e n  Hema A/S“. I Henhold til 
Ændring af Vedtægterne for „A/S Fabri­
ken Ira“ (Reg.-Nr. 12.122) er nærværende 
Bifirma slettet.
Register-Nummer 13.965: „Fabr i ken  
PI ast i c  a A/S (A/S F a b r i k e n  Ira)“. 
I Henhold til Ændring af Vedtægterne 
for „A/S Fabriken Ira“ (Reg.-Nr. 12,122) 
er nærværende Bifirma slettet.
Register-Nummer 14.945: „De F o r- 
enede K u l i m p o r t ø r e r  Handel s -  
Sel skab A/S“ af København. Prokura
er meddelt: Sven Aage Lavrits Dan i For­
ening med en af de tidligere anmeldte 
Prokurister.
Register-Nr. 16.867: „ E j e n d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  Rækkehusene  
ved A a b j e r g v e j  i L i k v i d a t i o n “ 
af København. Efter Proklama i Stats­
tidende for 2. Marts, 3. April og 3. Maj 1944 
er Likvidationen sluttet, hvorefter Selska­
bet er hævet.
Register-Nr. 18.078: „Ar sero, Dansk  
Ma s k i n  E x p o r t  A/S“ af København. 
Under 25. Juni 1946 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Selskabets Navn er „Arsero, 
Dansk Maskin Aktieselskab“. Selskabet er 
overført til nyt Reg.-Nr. 19.552.
Register-Nummer 18.525: „T o v e L o h- 
m a n n, F r e d e r i c i a ,  A/S“ af Frede­
ricia. Under 28. December 1945 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Hjemsted er København. Den tegnede Ak­
tiekapital 30.000 Kr. er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre Værdier. De 
tidligere gældende Indskrænkninger i Ak­
tiernes Omsættelighed er bortfaldet. De 
Aktionærerne Ulrich Toubøl og Hilda 
Toubøl tilhørende Aktier kan ikke om­
sættes og er indløselige, jfr. Vedtægternes 
§ 3. Selskabet tegnes af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening eller af Direktøren; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse. M. U. 
M. Toubøl, H. I. Toubøl er udtraadt af og 
Landsretssagfører Helge Thorsøe-Jacob- 
sen, Vingaardsstræde 3, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. M. U. M. Toubøl 
er fratraadt som Direktør med Prokura.
Register-Nummer 19.098: „A k t i e s e 1- 
skabet  Hote l  H i m m e l b j e r g e t “ 
af København. Under 20. September 1946 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 20.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 90.000 
Kr. fuldt indbetalt.
Under 5. Oktober:
Register-Nummer 36: „A/S Accumu-  
l a t ø r f a b r i k e n “ af Lyngby. Selska­
bets Direktør H. H. Mahneke er afgaael 
ved Døden. ErikThomsen, Nyelandsvej 96, 
København, er tiltraadt som Direktør. 
Prokura er meddelt Ole Schledermann i 
Forening med Direktøren eller med et 
Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 2176: „Akt i ese l ­
skabet  Ba n e g a a r d s e n g e n “ af 
Randers. J. S. Bogh er udtraadt af, og Ar­
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kitekt Aksel Karl Christensen Hag, Ran­
ders, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4456: ,,„V i 1 d s u n c 
S t r a n d “ A k t i e s e 1 s k a b“, af Vest 
Vildsund, Skjoldborg-Kallerup Kommune. 
S. Jensen, H. K. M. Mølgaard, C. V. C. F i­
biger er udtraadt af, og Forpagter Steen 
Vilhelm Nyby Fibiger, Harring, Gaardejer 
Kristian Hornstrup, Kallerup, Landmanc 
Jens Kristian Kristensen Hangaard, Sund­
by, Mors, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.079: „Lol l and-  
Fa l s t e r s  Naf ta  B e n z i n  A/S“ af 
Stokkemarke. Under 21. November 1945 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 60.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
120.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 11.536: „A/S Ska­
gensbane n“ af Skagen. Bestyrelsens 
Næstformand T. A. Gejsnæs er afgaaet ved 
Døden. I. A. Iversen, C. H. Sthyr er ud- 
Lraadl af, og Landsretssagfører Johannes 
Nielsen, Frederikshavn, Arbejdsmand 
Jens Holger Hansen, Direktør Axel Mari­
nus Nielsen, begge af Skagen, er indtraadt 
i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen A. S. 
Hedegaard er valgt til Bestyrelsens Næst­
formand.
Register-Nummer 12.796: „S. W i n k ­
lers E f t f., A k t i e s e l s k a b “ af Kol­
ding. Ene-Prokura er meddelt Niels Jo­
hannes Jakobsen.
Register-Nummer 12.849: „E mka A/S i 
L i k v i d a t i o n“ af København. Under
15. Februar 1946 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Købmand Meinhard 
Lipschitz, Sallingvej 71, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast- Ejendom — af 
Likvidator.
Register-Nummer 14.184: „A/S H a v n ­
ho l m“ af København. Bestyrelsens For­
mand H. O. Fischer-Møller samt S. A. Ry­
der, H. H. Vibe-Hastrup er udtraadt af, og 
Forretningsbestyrer Niels Kristian Birck 
Jensen (Formand), Havnegade 11, Køben­
havn, Handelsmand Hans Sjøberg Chri­
stiansen, Handelsmand Knud Edmund 
Christiansen, begge af Holtug Klint pr. 
St. Heddinge, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.680: „Nords j æl ­
l ands  E l e k t r i c i t e t s  og S p o r ­
vejs Ak t i e s e l s k a b  (NES A)“ af 
Gentofte Kommune. Medlem af Bestyrel­
sen V. T. G. Jensen er afgaaet ved Døden. 
Stationsforstander Søren Martin Madsen,
Syrefabriksvej 28, Kastrup, er indtraadt j 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.167: „De Tu  lp 
A/S“ af Frederiksberg. Under 31. Juli 1946 
er Selskabets Vedtægter ændrede. A. P. 
Haagensen er udtraadt af, og Grosserer 
Holger Heinz Helbrink, Øregrundsgatan 4, 
Stockholm, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Ene-Prokura er meddelt Kurt Sigvard 
Lundin.
Register-Nummer 17.408: „A/S Fr i sør-  
L a g e r e t“ af Aarhus. Under 15. Juli 1946 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Selska­
bets Navn er „A. Roldby A/S“. Selskabet 
er overført til nyt Reg.-Nr. 19.557.
Register-Nummer 19.526: „B o 1 i g h u- 
s e t A/S (111 u m s B o l i g h u s  A/S)“ af 
København. Den J. U. Müller meddelte 
Prokura er tilbagekaldt.
Under 7. Oktober:
Register-Nummer 5870: „Horsen s— 
Odder  J e r n b a n e a k t i e s e l s k a b “ 
af Horsens. N. K. Jensen er udtraadt af, 
og Landsretssagfører Jens Kristian Erik 
Christensen, Odder, Købmand Valdemar 
Theodor Bertelsen, Horsens, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7700: „F. L. S m i d t h 
& C o. A/S“ af København. Den H. N. Ib­
sen meddelte Prokura er tilbagekaldt. Pro­
kura er meddelt Søren Valeur-Jensen i 
Forening med en af de tidligere anmeldte 
Prokurister.
Register-Nummer 11.516: „Konge­
møl l en  A/S“ af Frederiksberg. J. G. N. 
Juncker, E. F. Juncker, K. Dyhr er ud­
traadt af, og Fuldmægtig Svend Høyer 
Hauschildt, Frederiksberg Allé 53, Bank­
assistent Poul Høyer Hauschildt, Horse- 
kildevej 4, begge af København, Bankkas­
serer Ejnar Høyer Hauschildt, Rønne, er 
indtraadt i Bestyrelsen. J. G. N. Juncker 
er fratraadt, og nævnte S. H. Hauschildt 
er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 11.651: „ D a n s k  
C h a mp i g n o n  Indus t r i  A/S“ af Kø­
benhavn. A. G. Sally er udtraadt af, og 
Prokurist Emil Nyvang Nielsen, Gaase- 
bæksvej 16, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nr. 15.801: „ E j e n d o m s ­
akt i ese l skabet  af 10. Oktober  
1 9 3 9“ af København. Medlem af Besty­
relsen S. F. Fridman er afgaaet ved Dø­
den. Malermester Harald Aron Friedmann, 
Ayhnsvej 3, Klampenborg, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
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Register-Nummer 16.793: „A/S L and­
bo - S e r v i c e i L i k v i d a t i o n“ af Kø­
benhavn. Under 13. September 1946 er Sel­
skabet traadl i Likvidation. Bestyrelsen og 
Prokuristen er fralraadt. Til Likvidator er 
valgt: Højesteretssagfører Christian Lud­
vig Julian David, Kronprinsessegade 30, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 17.245: „Akt i ese l ­
skabet  af 5. September  194 2“ af 
Korsør. P. S. D. Christensen er fratraadt 
som Bestyrer og den ham meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt. Tage Mogens Kon­
stantin Jakobsen, Korsør, er tiltraadt som 
Bestyrer og der er meddelt ham Prokura i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.619: „F r e d  e- 
r i k s h a v n e r - F i s k  A/S i L i k v i d a ­
t ion“ af Frederikshavn. Under 27. Juni 
1946 er Selskabet traadt i Likvidation. Be­
styrelsen og Direktøren er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt Direktør Ernst Hein­
rich Lorentzen, Frederikshavn. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator.
Register-Nummer 17.620: „F r e d e -  
r i k s h a v n F i s k e r ø g e r i o g F i s k e -  
expor t  A/S i L i k v i d a t i o n “ af Fre­
derikshavn. Under 27. Juni 1946 er Selska­
bet traadt i Likvidation. Bestyrelsen og 
Direktøren er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt Direktør Ernst Heinrich Lorentzen, 
Frederikshavn. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 18.179: „A/S „Han- 
die o“ Hande l s  og Indus t r i  C o.“ 
af Tønder. Under 11. Maj og 2. Juli 1946 
er Selskabets Vedtajgter ændrede. Selska­
bets Navn er „A/S „Handico“ Handels & 
Transport Co.“. J. H. Mailund er udtraadt 
af, og Tørvetabrikanl Harald Laugesen, 
Bjerndrup pr. Tinglev, er indlraadt i Be­
styrelsen. Selskabet er overført til nyt 
Reg.-Nr. 19.560.
Register-Nummer 18.298: „Otto von 
Deurs A/S“ af Rødovre. Under 2. Sep­
tember 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabets Hjemsted er København.
Register-Nummer 18.753: „Akt iesel -  
s k a b e t S k o 1 e v æ n g e t s K o 1 o n i a 1- 
1 a g c r“ af København. A. L. Erdal er ud­
traadt af, og Mejeriejer Hans Ejvin Høg, 
Helsinge, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 19.265: „Fabr i ken
„O r a n a“ A/S“ af København. Prokura, 
to i Forening, er meddelt Kaj Viggo Niel­
sen, Harry Juhl og Johannes Immanuel 
Borre.
Under 8. Oktober:
Register-Nummer 961: „Akt i ese l ­
skabet  P. Madsens  M a s k i n f a ­
b r i k  i L i k v i d a t i o n “ af Asnæs. Un­
der 7. September 1946 er Selskabet traadt 
i Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt Sagfører Arthur Ras­
mus Mollerup Thomsen, Asnæs. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator.
Register-Nummer 984: „ N o r d f a l ­
sters Bank,  A k t i e s e l s k a b “ al 
Stubbekøbing. Under 2. Marts 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, og under 2. 
Juli 1946 stadfæstede af Ministeriet for 
Handel, Industri og Søfart. B. D. Peter­
sen er fratraadt, og Erik Petersen er til­
traadt som Kasserer.
Register-Nummer 2410: „B r d r. Mad­
sen, As næs M a s k i n f a b r i k  Ak ­
t i ese l skab  i L i k v i d a t i o n “ af As­
næs. Under 7. September 1946 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og Di­
rektøren er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt Sagfører Arthur Rasmus Mollerup 
Thomsen, Asnæs. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning al 
fast Ejendom — af Likvidator.
Regis ter-Nummer 3082: „W i 1 s o n & 
Co. A k t i e s e l s k a b “ af København. 
Under 1. August 1946 er Selskabets Ved- 
laigter ændrede. Selskabets Navn er „Wil­
son & Co. A/S, København“. Selskabet er 
overført til nyt Reg.-Nr. 19.562.
Regisler-Nummer 3377: „Akt i ese l ­
skabet  Vr aa  Ba n k “ af Vraa. J. M. 
Nørgaard er udtraadt af Bestyrelsen og 
fratraadt som Repræsentantskabets For­
mand. Gaardejer Niels Rubeck Nielsen, 
Smidstrup pr. Vraa, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 6565: „K u 11 u r s e l­
sk a b e t . A k t i e s e l s k a b “ af Køben­
havn. Medlem af Bestyrelsen C. Kræmer 
er afgaaet ved Døden. K. Dahl, C. Man- 
they-Wagner er udtraadt af, og Grosserer 
Ebbe Just Krarup, Strandboulevard 64, 
Borgmester, Direktør Vilhelm Thorvald 
Gudmund Fischer, Platan vej 12, hegge af 
København, fhv. Præsident Holger Aksel 
Olaf Andersen, Duntzfelts Allé 26, Helle­
rup, er indtraadt i Bestyrelsen.
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Register-Nummer 8203: „A/S L. H a n ­
sens J order  i G r i n d s t e d  By i 
L i k v i d a t i o  n“ af Grindsted, Ribe Amt. 
Medlem af Likvidationskomiteen F. W. 
Thrane er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 10.707: „H o r s e n s— 
B r y r u p  — S i l k e b o r g  Jernbane-  
A k t i e s e l s k a b “ af Horsens. Medlem af 
Bestyrelsen P. A. Jensen er afgaaet ved 
Døden. M. I. M. Madsen er udtraadt af, og 
Kommunelærer Kaj Andresen, Horsens, 
Gaardejer Aage Kristian Kjær Laursen, 
Tønning, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.746: „Laur i tzen  
Reserve & E x p o r t  Co. A/S“ af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen H. N. C.
C. Lundbeck er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 12.039: „D a n s k 
Remor  A u t o m o b i l l y g t e  A/S i 
L i k v i d a t i o n “ af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 25. Juni, 25. 
Juli og 25. August 1938 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 12.673: „Akt i ese l ­
skabet  Matr.  Nr. 1018 af Utter-  
slev, F r e d e r i k s b o “ af København. 
Medlem af Bestyrelsen S. F. Fridman er 
afgaaet ved Døden. Malermester Harald 
Aron Friedmann, Nytorv 11, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.361: „Forenede  
F r u g t g r o s s i s t e r s  F æ l l e s i m ­
port  A/S“ af København. Grosserer Lo­
rentz Kristian Ørsted Petersen, Chr. den 
2des Allé 8, Grosserer William Kristian 
Kristoffer Andersen, Frederiksberg Allé 49, 
begge af København, er indtraadt i Besty­
relsen..
Register-Nummer 15.835: „Bygnings-  
ha andvær kernes  A d m i n i s t r a ­
t ions A/S“ af København. Medlem at 
Bestyrelsen S. F. Fridman er afgaaet ved 
Døden. Malermester Harald Aron Fried­
mann, Nytorv 11, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.584: „A/S H ø j ­
s t rupvænge i L i k v i d a t i o n “ al 
København. Efter Proklama i Statstidende 
for 20. November, 20. December 1944 og
20. Januar 1945 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 16.650: „A/S H ø j ­
s t r u p l u n d  i L i k v i d a t i o n “ af 
København. Efter Proklama i Statstidende 
for 20. November, 20. December 1944 og
20. Januar 1945 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 16.671: „S a v v æ r-
kernes B r æ n d s e l s - K o n t o r  A/S“ 
af Frederiksberg. H. T. Schmidt er ud­
traadt af, og Prokurist Carl Arno Johan­
sen, Carl Plougsvej 10, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 16.763: „Gr øn v i r k e  
A/S“ af København. Bestyrelsens Næst­
formand E. Esmann er udtraadt af, og Fru 
Ruth Elisabeth Jensine Kristiansen, Ort- 
ved pr. Ringsted, er indtraadt i Bestyrelsen 
og valgt til Bestyrelsens Næstformand.
Register-Nummer 17.239: „Akt i ese l ­
skabet  af 6. F e b r u a r  194 3“ af Kø­
benhavn. Under 16. Juli 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Den tegnede Aktie­
kapital 3.000.000 Kr. er fuldt indbetalt.
Register-Nummer 18.187: „Akt i ese l ­
skabet  S ø b o r g T a x a s  E j e n d o  m“ 
af Gladsaxe Kommune. M. S. Prydsø, R. 
Larsen er udtraadt af, og Vognmand Pe­
ter Edvard Emanuel Fagerlund, Finsens 
Allé 56, Vognmand Niels Holger Eriksen, 
Møllevænget 10, begge af København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.314: „A/S C o n- 
serves - Tekn i k“ af København. Ene- 
Prokura er meddelt Osvald Laursen.
Under 9. Oktober:
Register-Nummer 6140: „Emi l  Her tz  
& Co., A k t i e s e l s k a b “ af København. 
Den K. M. Linde meddelte Prokura er til­
bagekaldt.
Register-Nummer 6237: „Voigt  &  
Rasmussen A k t i e s e l s k a b “ af 
Sønderborg. I Henhold til Sønderborg By­
rets Kendelse af 18. Juli 1946 er Selskabet 
sat under midlertidig Forvaltning i Med­
før af Lov Nr. 406 af 28. August 1945 og 
Landsretssagfører Dr. jur. Jacob Heinrich 
Miang, Sønderborg, er beskikket som Ad­
ministrator. Bestyrelsen, Direktøren og 
Prokuristen er fratraadt. Vedtægterne er 
suspenderet. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Administrator.
Register-Nummer 10.049: „W e s t e r n 
E l e c t r i c  Co. A k t i e s e l s k a b “ af 
København. E. M. Hall er udtraadt af, og 
Vice-Præsident Eugene Stuart Gregg, New 
York, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.165: „A/S Chr. 
Jensen Hestehaves  E f t f.“ af Fre­
deriksberg. V. Ellemann er udtraadt af, og 
Bestyrer Poul Gotfred Jensen Hestehave, 
Baggesensgade 6, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.306: „V a a r s t
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Savværk & T r æ v a r e f a b r i k  A/S“ 
af Gunderup-Nøvling Kommune. Ene- 
Prokura er meddelt Børge Thøger Peder­
sen.
Register-Nummer 17.006: „L. C. L a u ­
ri t z e n A/S“ af Silkeborg. P. Jacobsen 
er udtraadt af, og Direktør Hans Frederik 
Nielsen, Silkeborg, er indtraadt i Direk­
tionen.
Register-Nummer 17.850: „N. H. N i el­
se n & C o. A/S“ af Esbjerg. Under 4. Sep­
tember 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabets Formaal er at drive 
Handel, Fabrikation, Administrations- og 
Financieringsvirksomhed og at participere 
i tilsvarende Virksomheder samt Anbrin­
gelse af Kapital i fast Ejendom og Værdi­
papirer. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af den samlede Bestyrelse eller af 
Direktøren alene eller af en Prokurist i 
Forening med to Medlemmer af Bestyrel­
sen. N. H. Nielsen er udtraadt af Besty­
relsen og fratraadt som Direktør. Fru Bo­
dil Kirstine Nielsen, Silkeborg, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Tømmerhandler Hans 
Reimar Nielsen, Silkeborg, er tiltraadt 
som Direktør, hvorefter den ham tidligere 
meddelte Prokura er bortfaldet som over­
flødig. Valdemar Overgaard er tiltraadt 
som Prokurist.
Register-Nummer 18.301: „M u n d i a 
Dansk E x p o r t  Cent r a l  A/S“ af Kø­
benhavn. Under 4. Januar 1946 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 25.000 Kr., indbetalt dels 
kontant, dels ved Konvertering af Gæld. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
50.000 Kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden Maade.
Under 10. Oktober:
Register-Nummer 2830: „Jord- og 
B e t o n  a r b e j d  er nes  A k t i e s e l ­
skab“ af København. Under 23. Marts 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Den tegnede Aktiekapital, 5000 Kr., be­
nævnes fremtidig A-Aktiekapital, samti­
dig er Aktiekapitalen udvidet med 100.000 
Kr. B-Aktier. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 105.000 Kr., hvoraf 5000 Kr. 
A-Aktier og 100.000 Kr. B-Aktier. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt og er fordelt 
i Aktier paa 25 Kr. og 10.000 Kr. B-Ak- 
tierne kan ikke oppebære et højere aarligt 
Udbytte end 4 pCt. Kun Medlemmer af 
Jord- og Betonarbejdernes Fagforening 
kan med Bestyrelsens Samtykke blive Ak­
tionærer; dog kan kooperative Organisa­
tioner med Bestyrelsens Samtykke være 
Ejere af B-Aktier. Ingen Aktionær kan 
supplere sin Aktiebeholdning til ud­
over 10.
Register-Nummer 6554: „General  
Motors  I n t e r n a t i o n a l  A/S“ af Kø­
benhavn. J. D. Mooney, T. G. Eybye er ud­
traadt af, og Direktør Graeme Keith Ho­
ward, Direktør Edward William Zdunek, 
begge af New York, er indtraadt i Besty­
relsen. Selskabet tegnes derefter — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning al 
fast Ejendom — af Albin Georg Madsen, 
Kjeld Libert Lange, Aage Christian Jen­
sen, Karl Valdemar Jørgensen, David Fer­
dinand Ladin, to i Forening eller af en 
af disse i Forening med enten Graeme 
Keith Howard eller med Edward William 
Zdunek. A. C. Jensen og K. L. Lange er 
indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 12.887: „N o r d i s k 
P l a s t e r - I n d u s t r i  A/S“ af Køben­
havn. Under 31. Juli 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 45.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 125.000 Kr., fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 13.795: „F y n s K u 1- 
i n d k ø b s f o r e n i n g  A. m. b. A.“ af 
Odense. H. H. Jensen er udtraadt af, og 
Konsulent Jeppe Christian Andersen, 
Særslev, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.853: „A/S F i n d  
Rasmusse  n“ af København. N. K. H. 
H. Maare, H. H. Nielsen, I. Paludan er 
udtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.347: „N ø r r e b r o s  
C e n t r a l t r y k k e r i  A/S“ af Køben­
havn. Under 31. Juli 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 50.000 Kr. B-Aktier. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 100.000 
Kr., hvoraf 20.000 Kr. A-Aktier og 80.000 
Kr. B-Aktier. Aktiekapitalen er fuld ind­
betalt.
Register-Nummer 16.015: „Kai  L i p p- 
mann, Dent a l  Depot  A/S“ af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen K. O. 
Lippmann er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 17.143: „A/S L y s b r o 
T e g l v æ r k e r “ af Silkeborg. Under 9. 
Juli og 10. September 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabets Navn er: 
„A/S Th. Moldkjær & Co.“. Selskabet dri­
ver tillige Virksomhed under Navnene: 
„A/S Purelia Company (A/S Th. Moldkjær 
& Co.)“ (Reg.-Nr. 19.577) og „A/S Lysbro
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Teglværker (A/S Th. Moldkjær & Co.)“ 
(Reg.-Nr. 19.578). Selskabets Formaal er 
at drive Handel og Industri i saavel Ind- 
som Udland. Aktiekapitalen er udvidet 
med 20.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 200.000 Kr., fuldt indbetalt. 
Selskabet er overført til nvt Reg.-Nr. 
19.576.
Register-Nummer 17.302: „S i m o n s e n 
& Wee l ’s E f t f. A/S“ af København. 
Grosserer Kai Olaf Lippmann, Guldregns 
Allé 7, Kastrup, er indtraadt i Bestyrelsen.
E. Adler Jørgensen er fratraadt og nævnte
K. O. Lippmann er tiltraadt som Direktør.
Register-Nr. 17.854: „Landmands-  
hot el l et  i S l age l se  A/S“ af Slagelse.
T. P. Olsen, R. K. V. Albertsen, A. M. Ol­
sen er udtraadl af, og Direktør Anton Al­
bertsen, Prokurist Hans Albertsen, Tapet­
serer Espe Otto Bech Jensen, alle af 
Slagelse, Bestyrer Poul Scheibel Pedersen, 
Ringsted, er indtraadt i Bestyrelsen. A. M. 
Olsen er fratraadt, og nævnte A. Albert­
sen er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 18.625: „S ø n d e r- 
j yds k  K a f f e r i s t e r i ,  A k t i e s e l ­
sk a b“ af Sønderborg. Den tegnede Aktie­
kapital, 25.000 Kr., er fuldt indbetalt.
linder 11. Oktober:
Register-Nummer 11.240: „Akt ie s e 1- 
skabet  H a s o j L i k v i d a t i o n “ af 
København. Under 20. August 1946 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Erik Stubgaard, Vestre 
Boulevard 37, København. Likvidationen 
er sluttet i Henhold til Aktieselskabslovens 
§ 67, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 12.912: „Randers  
zoo l og i ske  Have A/S“ af Randers. 
E. Maagaard er udtraadt af, og Landsrets­
sagfører Bjørn Bjørnbak, Randers, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.275: „Agentur-
0 g Impor tkompagniet  S t a m e k o 
A/S“ af København. H. F. Hansen er ud­
traadt af, og Højesteretssagfører Dr. jur. 
Bernt Ruben Hansen Hjejle, Amagertorv 
24, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 16.206: „ E j e n d o m  s- 
akt i ese l skabe t  2 5. September
1 9 4 0“ af København. Under 1. Maj 1946 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 16.392: „C. Wiese  
& C o. A/S“ af København. I Henhold til 
Københavns Byrets Kendelse af 21. De­
cember 1945 er Selskabet sat under mid­
lertidig Forvaltning i Medfør af Lov Nr. 
406 af 28. August 1945, og Landsretssag­
fører Ivan Birch Schiøler, Nybrogade 12, 
København, er beskikket som Administra­
tor. Bestyrelsen og Direktøren er fra­
traadt. Vedtægterne er suspenderet. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af 
Administrator.
Register-Nummer 16.522: „Akt i ese l ­
skabet  Æ g c e n t r a l e n  „V e s t j y- 
d e n““ af København. O. E. Christensen 
er udtraadt af Direktionen.
Register-Nummer 17.089: „R i s e r u p 
Kød- og B e n m e l s f a b r i k  A/S“ af 
Riserup pr. Nr. Alslev. A. Dittmann, L. 
Schønberg, N. C. T. Bruun er udtraadt af, 
og Direktør Kaj Lundby, Kratkrogen 9, 
Charlottenlund, Direktør Thorkel Vøgg, 
Valby Langgade 1, København, Bogholder 
Povl Henrik Hansen, Hellerupvej 43, 
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.666: „A/S V i n o“ 
af København. J. Seibæk er udtraadt af 
Bestyrelsen og fratraadt som Direktør. 
Landsretssagfører Tomas Karl Christen­
sen, Studiestræde 5, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Jørgen Asger Ploug 
Michaelsen, Borups Plads 30, København, 
er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 18.855: „Bengros  
A/S, Odense“ af Odense. Under 25. 
September 1946 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Selskabets Navn er „Bengros 
Export Company A/S“. Selskabets Hjem­
sted er København. Selskabet er overført 
til nyt Reg.-Nr. 19.583.
Register-Nr. 19.195: „E j e n d o in s- 
akt i ese l skabet  af 1. F e b r u a r  
1 9 4 6“ af Aalborg. Bestyrelsens Formand 
S. P. Andersen er afgaael ved Døden. 
Murermester Egon Knud Andersen, Bejse- 
bakkevej 23, Aalborg, er indtraadt i Be­
styrelsen. Medlem af Bestyrelsen C. V. 
Tordrup er valgt til Bestyrelsens Formand.
Under 11. Oktober:
Register-Nummer 3254: „Aales trup 
L a n d b o b a n k  Ak t i e s e l s k a b “ af 
Aalestrup, Vesterbølle-Østerbølle Kom­
mune. Selskabet har oprettet en Filial un­
der Navn: „Aalestrup Landbobank Aktie­
selskab, Møldrup Afdeling“. Filialen teg­
nes af Filialbestyreren i Forening med en 
Prokurist. Filialbestyrer: Henry Hardi 
Jensen. Prokurister: Bent Peder Nielsen, 
Niels Christian Nielsen Bisgaard.
Register-Nr. 6624: „Dansk Pose-
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Indust r i  A/S“ af Lyngby. Under 10. 
September 1946 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af en 
Direktør; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Besty­
relse. J. A. Jeppesen er udtraadt af Be­
styrelsen og den ham medelte Prokura er 
tilbagekaldt. Kasserer Frode Camillus 
Müllertz, Gudenaavej 13, København, er 
i udtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.994: „A/S Dani -  
t o n“ af København. A. G. Sally er ud- 
Iraadt af, og Prokurist Emil Nyvang Niel­
sen, Gaasebæksvej 16, København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.124: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  M a tr. Nr. 3044 
af Van l øse  i L i k v i d a t i o n “ af Kø­
benhavn. Under 30. September 1946 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen er 
fratraadt. Til Likvidator er valgt Direktør 
cand. jur. Gunnar Petersen Thorlacius, 
Rysensteensgade 6, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator alene.
Register-Nummer 15.047: „Køben­
havns E m a 1 j e v æ r k A/S“ af Lund­
tofte, Lyngby, Taarbæk Kommune. Under
18. Marts og 9. August 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabet driver tillige 
Virksomhed under Navn: „A/S Ravnholm 
Aluminiumsindustri (Københavns Emalje­
værk A/S)“ (Reg.-Nr. 19.586). Selskabets 
Formaal er Fabrikation og Salg af Emalje­
varer og Metalvarer samt anden i Forbin­
delse hermed staaende Virksomhed.
Register-Nummer 15.804: „Lamme­
f j ordsøens  U d s t y k n i n g s a k t i e ­
selskab i L i k v i d a t i o n “ af Faare- 
vejle. Efter Proklama i Statstidende for
10. Februar, 10. Marts og 10. April 1945 
er Likvidationen sluttet, hvorefter Selska­
bet er hævet.
Register-Nummer 17.675: „ S v e n s k  
H e r r e k o n f e k t i o n  i L i k v i d a ­
t ion“ af København. Efter Proklama i 
Statstidende for 21. Juli, 21. August og 21. 
September 1945 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 17.881: „Generator  
Brændsel  K o m p a g n i e t  G. B. K. 
A/S“ af København. Under 9. August og 
26. September 1946 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Selskabets Navn er: „Aktie­
selskabet Kulimporten, Kauffeldt Nielsen 
& Olsen“. Selskabets Formaal er at drive
Handel, Import og Eksport. Selskabet er 
overført til nyt Reg.-Nr. 19.585.
Register-Nummer 18.362: „A/S P o l y ­
mere i L i k v i d a t i o n “ af København. 
Under 1. Februar 1945 er H. P. Springborg 
udtraadt af, og Fabrikant Kjeld Aage Da­
niel Folmer-Petersen, Harrestrupvang 37, 
København, indtraadt i Bestyrelsen. Under 
6. December 1945 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Fabrikant Kjeld Aage 
Daniel Folmer-Petersen, Harrestrupvang 
37, København. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidator.
Under 14. Oktober:
Register Nummer 683: „H aand vær­
kerban ken i K j ø b e n h a v n  Ak t i  e- 
s el skab“ af København. Under 11. Fe­
bruar 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede og under 12. Juli 1946 stadfæstede 
af Ministeriet for Handel, Industri og 
Søfart. Aktiekapitalen er fordelt i Aktier 
paa 80, 160, 400, 800, 1600, 2000 og 1000 
Kr. Hvert Aktiebeløb paa 40 Kr. giver 1 
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid 
eller Indtegningstid. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“, 
„Børsen“, „Nationaltidende“ og „Statsti­
dende“.
Register-Nummer 1598: „Akt i ese l ­
skabet  L o l l a  nds - Pos t e  n“ af Ma­
ribo. O. H. I. Christensen, P. J. Nielsen er 
fratraadt som Forretningsførere. Medlem 
af Bestyrelsen B. M. P. O. Ditlevsen er til- 
traadt som Forretningsfører.
Register-Nummer 2457: „Jern og 
Staal  Import  K o m p a g n i e t  Ak­
t i ese l skab  (The Iron and Steel  
Import  Co. Lt  d.)“ af København. Un­
der 4. Juli 1946 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Selskabets Navn er: „Jern og 
Staal Import Ko. A/S (The Iron and 
Steel Import Co. Ltd.)“. Bifirmaerne „The 
India Rubber Co. A/S“ (Reg.-Nr. 8660) og 
„Aktieselskabet Dansk Ucometal“ (Reg.- 
Nr. 12.611) er slettet. Selskabet er overført 
til nyt Reg.-Nr. 19.589.
Register-Nummer 3019: „Akt i ese l ­
skabet  Hobro  T ø m m e r h a n d e l “ 
af Hobro. Medlem af Bestyrelsen Bodil 
Esther Jensen fører efer indgaaet Ægte­
skab Navnet Bodil Esther Holm.
Register-Nummer 3968: „Akt i ese l ­
skabet  Ref f  o“ af Struer. Under 14. 
Marts og 3. September 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud-
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videt med 40.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 80.000 Kr., fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 4155: „Akt i ese l ­
skabet „Ny B a l l e r u p “ i L i k v i d a ­
t i on“ af København. Efter Proklama i 
„Statstidende“ for 5. Maj, 6. Juni og 6. Juli 
1945 er Likvidationen sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Register-Nummer 8660: „The Indi a  
Rubber  Co. A/S“. I Henhold til Æn­
dring af Vedtægterne for „Jern og Staal 
Import Kompagniet (The Iron and Steel 
Import Co. Ltd.)“ (Reg.-Nr. 2457) er nær­
værende Bifirma slettet.
Register-Nummer 10.852: „Lund &  
Rasmussen  A/S“ af Helsingør. Under
13. April og 24. August 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 100.000 Kr. Præferenceaktier. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
400.000 Kr., hvoraf 300.000 ordinære Aktier 
og 100.000 Kr. Præferenceaktier med Ret 
til forlods Udbytte og forlods Dækning i 
Tilfælde af Likvidation. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Præferenceaktierne er ind­
løselige efter de i Vedtægternes § 5 givne 
Regler. Hver af Selskabets Stiftere har Ret 
til at være Medlem af Bestyrelsen. Med­
lem af Direktionen H. Lund samt Forsøgs­
leder Dr. agro. Aage Lund, Hvidkildevej 
111, København, er indtraadt i Bestyrel­
sen. R. G. Rasmussen er udtraadt af Di­
rektionen.
Register-Nummer 12.611: „Akt i ese l ­
skabet  Dansk  Ucometa  1“. I Hen­
hold til Ændring af Vedtægterne for „Jern 
og Staal Import Kompagniet (The Iron 
and Steel Import Co. Ltd.) (Reg.-Nr. 2457) 
er nærværende Bifirma slettet.
Register-Nummer 12.753: „A/S Bager ­
m e s t r e n e s  I s c r e a m f a b r i k ,  
H ø n g“ af Høng, Finderup Kommune. 
Under 4. April og 26. August 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapita­
len er udvidet med 60.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 120.000 Kr., 
fuldt indbetalt. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen eller af Direk­
tionen; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse. 
Medlem af Bestyrelsen L. Kristensen er 
tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 16.194: „S. C. S ø- 
r e n s e n A/S, Rander s“ af Randers. 
Fru Sigrid Grønlund Lindhardt, H. A. 
Clausensvej 17, Gentofte, Fru Inger Gyl-
ding Sørensen, Kristrup, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 16.324: „Akt i ese l ­
skabet  Rober t  M. Petersen“ af 
København. A. H. Pedersen, M. F. Hansen 
er udtraadt af, og Grosserer Helge Poulsen 
Dannesbo, Taastrup, Fru Elle (kaldet Ella) 
Marie Christine Petersen, Herlufsholmvej 
23, København, er indtraadt i Bestyrelsen; 
S. Kolvig-Raun er fratraadt og Medlem af 
Bestyrelsen R. M. Petersen, Herlufsholm­
vej 23, København, er tiltraadt som Direk­
tør.
Register-Nummer 16.447: „M a r i a c o, 
t e k n i s k - k e m i s k  F a b r i k  A/S“ af 
København. Under 6. September 1946 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Direktør 
Ole Rudolf de Linde Jacobsen, St. Mølle­
vej 6, København, er indtraadt i Direk­
tionen, hvorefter Selskabet tegnes af et 
Medlem af Bestyrelsen i Forening med en 
Direktør eller — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening. Den 
Ole Rudolf de Linde Jacobsen tidligere 
anmeldte Prokura er ændret derhen, at 
ban tegner alene. Den L. S. B. Assens og
K. M. Fauerby meddelte Prokura er til­
bagekaldt. Prokura er meddelt: Aksel 
Christian Christensen, Helga Smidt Chri­
stensen og Knud Oluf Jespersen, to i For­
ening.
Register-Nummer 18.945: „S c h m i t h’s 
kemiske F a b r i k  A/S“ af Taastrup. 
S. A. Kjærgaard Petersen, L. Christoffer­
sen er udtraadt af, og Direktør Kay Anker 
Bunde Stougaard, LI. Strandvej 18 A, Hel­
lerup, Direktør Ejnar Frederik Christian 
Madsen, Goldschmidtsvej 11, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 15. Oktober:
Register-Nr. 11.557: „Alex Poul sen  
&  Co. A/S“ af København. E. M. W. Baron 
von Piessen er udtraadt af, og Sekretær, 
Fru Esther Adelheid Pedersen, Georgine­
vej 12, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nr. 13.730: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ T a a r b æk -  
l iav e““ af København. G. V. Rantorp er 
udtraadt af, og Prokurist Preben Erik Jør­
gensen, Amundsensvej 31, Lyngby, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.622: „Lorentz  
Petersen A/S“ af København. Under 13. 
September 1946 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er fordelt i Aktier
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paa 200, 1000 og 4000 Kr. Hvert Aktiebeløb 
paa 200 Kr. giver 1 Stemme.
Register-Nummer 14.929: „Akt i ese l ­
skabet  Nyborg  K u l i m p o r t  og 
Nyborg  C i c h o r i e t ø r r e r i “ af Ny­
borg. Under 26. September 1946 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. W. L. B. G. Pe­
tersen er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.049: „Akt i ese l ­
skabet  F a b r i k e n  Lego“ af Frede­
riksberg. C. A. Kønig, S. C. V. Benthien er 
udtraadt af, og Fabrikant Samuel Hei- 
mann Kaslofsky (kaldet Heimann), Fru 
Edith Rina Kaslofsky (kaldet Heimann), 
begge af Peter Bangsvej 184, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.764: „A/S Børge  
Hansen &  Aage F r e d e r i k s e n  i 
L i k v i d a t i o n “ af København. Efter 
Proklama i „Statstidende“ for 9. Oktober, 
9. November og 10. December 1945 er Lik­
vidationen sluttet, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nummer 18.722: „Vi ta-  M ø 1- 
len A/S“ af Esbjerg. Under 11. Maj 1946 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Selska­
bets Hjemsted er København. A. N. Mor­
tensen er fratraadt som Direktør og den 
ham meddelte Prokura er tilbagekaldt. 
Holger Schmidt, Sigridsvej 10, Hellerup, 
er tiltraadt som Direktør og der er meddelt 
ham Ene-Prokura.
Under 16. Oktober:
Register-Nr. 1058: „Næstved B r y g ­
g e r i e r  A k t i e s e l s k a b e t  „Fø­
n iks“ af Næstved. Under 28. Marts 1946 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Præfe­
renceaktierne er overgaaet til almindelig 
Aktiekapital, hvorved samtlige Bestem­
melser om Præferenceaktierne er bortfal­
det. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 155.000 Kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
Aktier paa 50, 250, 500 og 1000 Kr. Hvert 
Aktiebeløb paa 50 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren.
Register-Nummer 2977: „Akt i ese l ­
skabet  V i g  S t r a n d k o l o n i  i L i k ­
v i d a t i o n “ af Vig. Efter Proklama i 
„Statstidende“ for 24. Juni, 24. Juli og 25. 
August 1941 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 3796: „ Skand i na­
visk Opt i k  A/S“ af København. Under
29. Juli 1946 er Administrationen ophørt. 
Under 5. September 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Ved Overdragelse af 
Aktier har de øvrige Aktionærer Forkøbs­
ret efter de i Vedtægternes § 5 givne Reg­
ler. Administratorerne er fratraadt. Til; 
Bestyrelse er valgt: Juvelerer Knud Elkan 
Jessen Uhrenholdt (Formand), RyvangS 
Allé 12, Hellerup, Prokurist, Frøken Lilly 
Agnete von Staffeldt, Øster Voldgade 30, 
Landsretssagfører Aage Theodor Hartnack 
Hvidberg, Raadhuspladsen 45, begge af 
København. K. E. J. Uhrenholdt er til­
traadt som Direktør. Selskabet tegnes af 
Bestyrelsens Formand; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Prokura er meddelt Lilly 
Agnete von Staffeldt.
Register-Nummer 10.529: „Akt i ese l ­
skabet  Kø b ma n d s  Cen t r a l en  
for K ø b e n h a v n “ af København. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 8000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 60.000 
Kr., fuldt indbetalt
Register-Nummer 11.646: „Reder i ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ L u n d e  n““ af 
Svendborg. Under 16. Marts 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapita­
len er udvidet med 50.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 100.000 Kr., 
fuldt indbetalt.
Register-Nr. 16.061: „Dansk F r a g t ­
kontor  A k t i e s e l s k a b “ af Køben­
havn. Under 20. August 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabet driver til­
lige Virksomhed under Navn: „Intrasped 
A/S (Dansk Fragtkontor Aktieselskab)“ 
(Reg.-Nr. 19.594).
Register-Nummer 17.858: „Sund F e- 
r i e A/S“ af København. Under 9. Septem­
ber 1946 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Landsretssagfører Ricard Carlo Magten- 
gaard, Dr. Dagmars Allé 11, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 18.800: „A/S T r a n  se 
H o 1 m & C o.“ af København. K. K. Byr­
dal er udtraadt af, og Grosserer Henry 
Warming, Gladiolusvej 4, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. K. G. K. Breaa er 
fratraadt som Forretningsfører.
Register-Nummer 18.996: „Akt i ese l ­
skabet  K a i f e r  K l æde“ af Køben­
havn. Under 9. August 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 65.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 75.000 Kr. fuldt ind­
betalt.
Register-Nummer 19.089: „Det o v e r- 
s ø i s k e C o m p a g n i  A/S (The Over ­
sea T r a d i n g  C o mp a n y  Lt  d.)“ af 
København. Under 21. Maj 1946 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Selskabets Navn
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er: „Aktieselskabet Det Oversøiske Com­
pagnie (The Overseas Trading Company 
Ltd.). Selskabets Formaal er at drive Im­
port og Eksport, navnlig med oversøiske 
Artikler samt at drive Financieringsvirk- 
somhed, desuden kan Selskabet drive Fa­
brikationsvirksomhed efter Bestyrelsens 
nærmere Bestemmelse. J. Christiansen er 
fratraadt og Direktør Julius Blasberg, 
Maglemosevej 50, Charlottenlund, er til- 
traadt som Direktør, hvorefter den ham 
meddelte Prokura er bortfaldet. Selskabet 
er overført til nyt Reg.-Nr. 19.595.
Under 17. Oktober:
Register-Nummer 4268: „Akt i ese l ­
skabet  „P a r n a s““ af Sorø. Bestyrel­
sens Formand J. N. C. Frandsen er af- 
gaaet ved Døden. Fabrikant Aage Henry 
Christensen, Frederiksberg pr. Sorø, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Besty­
relsen M. Sørensen er valgt til Bestyrelsens 
Formand.
Register-Nummer 4307: „Akt i ese l ­
skabet  „S k o v p a v i 11 o n e n““, af 
Hobro. Under 31. Juli 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. HverL Aktiebeløb paa 
25 Kr. giver 1 Stemme; dog at ingen Ak­
tionær kan afgive flere end 15 Stemmer. 
Bestyrelsens Formand C. Rørholm samt J. 
S. Mejniche, K. L. Hansen, F. P. Dircks 
er udtraadt af, og Ingeniør Haagen Al- 
green-Ussing, Blaakilde Mølle, Hobro, Ma- 
skinassistent Magnus Simonsen, Hobro, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Besty­
relsen H. J. Bie er valgt til Bestyrelsens 
Formand.
Register-Nummer 5652: „Akt i ese l ­
skabet  „Jensen & Kjærsgaard ,  
H j ø r r i n g““ af Hjørring. Ene-Prokura 
er meddelt Selskabets Direktør Thorkild 
Kjærsgaard. Prokura er meddelt Tage 
Dahl. Selskabet tegnes herefter pr. procu­
ra af Tage Dahl og tidligere anmeldte 
Ingvard Louis Qvist hver for sig i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 6499: „A/S B r ø d r. 
Jørgensen & Co., Smør - og Oste­
for r e t n i n g“ af København. O. L. A. 
Hansen, K. M. B. Petersen er udtraadt af, 
og Detailhandler Knud Kailow, Vanløse 
Byvej 8, Købmand Ernst Vilhelm Karen- 
tius Hansen, Løvholmen 12, begge af Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 10.143: „Brød r. C 1 o é 11 a 
A/S“ af København. Under 17. Juni 1946 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 500.000 Kr. Præ­
ferenceaktier (Serie A) fuldt indbetalt. Den 
tidligere Aktiekapital benævnes Stamak­
tier (Serie B). Af denne er indløst 50.000 
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 950.000 Kr., hvoraf 500.000 Kr. Præ­
ferenceaktier med Ret til forlods kumula­
tivt Udbytte og forlods Dækning i Tilfæl­
de af Likvidation, fordelt i Aktier paa 100 
og 10.000 Kr., og 450.000 Kr. Stamaktier, 
fordelt i Aktier paa 1000 og 2000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Præ­
ferenceaktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 
Stemme og hvert Stamaktiebeløb paa 1000 
Kr. giver 1 Stemme. Bestyrelsen vælges 
af Præferenceaktionærerne. Overdragelse 
og Pantsætning af Stamaktier kan kun 
ske med Bestyrelsens Samtykke. Stamak­
tierne er indløselige efter de i Vedtægter­
nes § 27 givne Regler. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af den samlede Besty­
relse. Disponent John Olof Hjalmar Sven- 
felt, Ljungsbro, Bankdirektør Allan Oscar 
Ragne Carlsten, Stockholm, begge af Sve­
rige, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.348: „Ak ti esel­
sk a b e t J v s k K o n f e k t u r e f a b  ri k“ 
af Aalborg. Medlem af Bestyrelsen P. M. 
Nielsen er afgaaet ved Døden. Overrets­
sagfører Georg Christian Rendbeck, Aal­
borg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.780: „A/S V a l l e ­
k i l de S t r ø m p e f a b i i k “ af Køben - 
havn. Medlem af Bestyrelsen og Direk­
tionen og Prokurist C. C. Andersen er af­
gaaet ved Døden. Fru Inga Stangerup, 
Adelgade 115, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.190: „Akt i ese l ­
skabet  P. A. K l i n g e “ af København. 
Medlem af Bestyrelsen E. A. Klinge er af­
gaaet ved Døden. Landsretssagfører Nico­
lai Hagen Hagensen, Frederiksberg Allé 
51, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.076: „A/S Am- 
b r e b e 1“ af København. Under 4. Sep­
tember 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 14.321: „Akt i ese l ­
skabet  G a l v a n i s k  Indust r i  F o- 
c a“ af København. Under 25. April 1946 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 10.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 30.000 
Ivr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 16.103: „A/S Ringe  
M a s k i n f a b r i k  og J e r n s t ø b e r i “ 
af Ringe. Den E. G. H. M. Paulsen og P.
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A. Petersen meddelte Prokura er tilbage­
kaldt.
Regisler-Nummer 16.373: „A/S Brovst  
F j e r k r æ s l a g t e r i “ af Brovst. Under
11. December 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
15.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 35.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 16.679: „E j e n d o in­
ni en S ø b o r g g a a r d  A k t i e s e l ­
skab“ af København. P. Glindemann er 
udlraadl af, og fhv. Gesandt Kammerherre 
Otto Krag, Østbanegade 21, København, 
er indtraadl i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.875: „Akt i ese l ­
s k a b e t  „ N ø r g a a r d - H a n  sens  
J e r n s t ø b e r i““ af Ringe. Den E. G. H. 
M. Paulsen og P. A. Petersen meddelte 
Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 17.129: „Køben­
havns F i s k e s k i n  d s - B e k l æ d -  
n i n g A/S i L i k v i d a t i o n “ af Køben­
havn. Under 28. Marts 1946 er Likvida­
tionen hævet og Selskabet traadt i Virk­
somhed paany. Under samme Dato og 10. 
August 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede; Selskabets Navn er „A/S Nordisk 
Skindbeklædning“. Selskabets Formaal er 
Detailhandel med Skindtøj, Handsker m. 
m. Likvidator er fratraadt. Til Bestyrelse 
er valgt: Fabrikant Gunnar Hanstad, 
Dronninggaards Allé 41, Holte, Direktør 
Hans Friedherg, Strandvej 503, Vedbæk, 
Landsretssagfører Poul Gunnar Nielsen, 
Jarmersgadc 2, København. Direktør: 
Nævnte G. Hanstad. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller 
af en Direktør; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse. Selskabet er overført til nyt 
Reg.-Nr. 19.603.
Register-Nummer 17.230: „A/S Rør- 
li æ r, K ø b e n h a v n“ af København. Un­
derdirektør Holger Schmidt, Sigridsvej 10, 
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.392: „A/S Aage  
V e d e l - N i e l s e  n“ af København. L. K. 
Lauridsen er udtraadl af, og Mejeriejer 
Johannes Martin Friis, Frederikssundsvej 
200, Husejer Wiggo Marvig, Østerbrogade 
41, begge af København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 17.842: „Nordisk  
Sve j se i ndus t r i ,  T e r ma  A/S“ al 
København. Under 10. Maj 1946 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Selskabets Navn 
er: „C. G. Thorborg, Terma A/S“. Aktie­
kapitalen er udvidet med 90.000 Kr. Den
tegnede Aktiekapital udgør herefter 140.000 
Kr. fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 500 
og 5000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme. Bankdirektør Jens Al­
fred Vinge, Hundested, er indtraadt i Be­
styrelsen. Medlem af Bestyrelsen K. G. 
i Thorborg er tiltraadt som Direktør. Sel- 
I skabet er overført til nyt Reg.-Nr. 19.602.
Register-Nr. 17.860: „ E j e n d o m  s- 
1 a k t i es e l s ka be t  Her l ev  Park-  
g a a r d“ af København. O. Lemming ei 
udtraadt af, og Elektroinstallatør Einai 
Hansen, Herman Triers Plads 7, Køber 
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 19.324: „I. M. F r e 11- 
s.en A k t i e s e l s k a b “ af Roskilde. Un­
der 16. September 1946 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Bestyrelsens Formand O. 
E. M. Frellsen er udtraadt af, og Proku­
rist Georg Stage Aleksander Vilhelm Pe­
tersen, Østerbrogade 108, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen og valgt til Besty­
relsens Formand.
Under 18. Oktober:
Register-Nummer 4957: „„Ka l und­
borg og Omegns  F æ l l e s b a g e r i “ 
A k t i e s e l s k a b “ af Kalundborg. N. P. 
V. Nielsen er udtraadt af, og Telefoninon- 
lør Otto Christian Nielsen, Kalundborg, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7579: „E lders  In­
surance  C o mp a n y  L i mi t ed ,  L i ­
verpool ,  U d e n l a n d s k  A k t i e s e l ­
skab,  G e n e r a l a g e n t u r e t  f o r  
D a n m a r k “ af København. Generalagen­
turet er hævet.
Register-Nr. 8722: „M a i s o n Jane,  
A k t i e s e l s k a b “ af København. Besty­
relsens Formand Jytte Galeyn fører efter 
indgaaet Ægteskab Navnet Jytte Toxværd.
C. C. Dorph, A. K. Hansen er udtraadt af, 
og Købmand Peter Jessen Mærsk, Skovvej 
50, Aarhus, Frøken Maren Helga Mærsk, 
Hammelstrupvej 5, København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen. Nævnte M. H. Mærsk 
er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 11.776: „Sani tets-  
f o r r e t n i n g e n  „I c o“ A/S i L i k v i ­
da t i on“ af København. Efter Proklama 
i „Statstidende“ for 20. November, 20. De­
cember 1945 og 21. Januar 1946 er Likvi­
dationen sluttet, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nummer 13.167: „C. N. Lu n  d, 
A/S i L i k v i d a t i o n“ af Aarhus. Under
19. September 1946 er det bestemt i Hen­
hold til Lov Nr. 331 af 12. Juli 1945, al
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Selskabet skal træde i Likvidation. A. Bja- 
rup, J. Clausen er fratraadt som Admini­
stratorer og tiltraadt som Likvidatorer. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidatorerne i Forening.
Register-Nr. 15.267: „Dansk F o l k e -  
F e r i e, A. m. b. A.“ af København. An­
delskapitalen er udvidet med 24.300 Kr. 
Den tegnede Andelskapital udgør herefter 
552.080 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 15.352: „Akt i ese l ­
skabet  Abs a l ons  G a a r d“ af Kø­
benhavn. Prokura er meddelt Leif Asbjørn 
Bentzen-Bilkvist i Forening med et Med­
lem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.578: „Bech & 
D ø h 1 i e A/S i L i k v i d a t i o n “ af Kø­
benhavn. Efter Proklama i „Statstidende“' 
for 4. December 1945, 4. Januar og 4. Fe­
bruar 1946 er Likvidationen sluttet, hvor­
efter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 18.114: „Fakta M a- 
n u f a k t u r  A k t i e s e l s k a b “ af Kø­
benhavn. Under 20. August og 27. Septem­
ber 1946 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 30.000.Kr., 
indbetalt ved Konvertering af Gæld. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 75.000 
Kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa 
anden Maade.
Register-Nummer 18.309: „A/S Galan-  
t o“ af København. Under 6. Marts 1946 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 18.870: „Nordi sk  
H a n d e l s - H u s  A/S“ af København. H.
P. Christensen er fratraadt som Bestyrel­
sens Formand. Fabrikant Grosserer Viggo 
Henry Theodor Jørgensen, Callisensvej 
21, Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen og 
valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 18.873: „Danske  
A n d e l s s l a g t e r i e r s  Konser ves ­
fa b r i k, A. m. b. A.“ af Roskilde. J. An­
dersen er udtraadt af, og Direktør Viggo 
Hansen-Søholt, Hostrupsvej 21, Hillerød, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 19. Oktober:
Register-Nummer 9619: „Fi sk e f ars- 
f o r retn  ingen H e l s i n g ø r  A/S i 
L i k v i d a t i o n “ af Helsingør. Under
12. Juni 1946 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen er fratraadt. Til L i­
kvidator er valgt: Overretssagfører Ludvig 
Nicolai Hallager, Thorvaldsensvej 11, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 9957: „Akt i ese l ­
skabet  P. C. L. F r i g a s t“ af Køben­
havn. Under 29. Juli 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 120.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 180.000 Kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i Aktier paa 1000, 2000 
Kr. og 4000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 1000 
Kr. giver 1 Stemme. Sekretær Johan Erik 
Lütken Frigast, Birkerød, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Ene-Prokura er meddelt: 
Povl Christian Lütken Frigast.
Register-Nummer 10.216 „Commer­
c ia l  W i n e - C o m p a n y  A/S“ af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen, Direktør 
og Prokurist P. C. B. Neumann er afgaaet 
ved Døden.
Register-Nummer 12.034: „A/S M a t r. 
Nr. 2 98 V e s t e r v o l d  K v a r t e r “ af 
København. Medlem af Bestyrelsen J. M. 
Vissing er afgaaet ved Døden. Under­
direktør Carl Georg Eriksen, Set. Thomas 
Allé 3, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 12.330: „Akt i ese l ­
skabet  Saprozo l’s F a b r i k k e r“ 
af Aarhus. V. P. D. Billev er fratraadt og 
Christian Arthur Kansing, Pauls Kirke­
plads 7, Aarhus, er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 12.499: „A/S K u l ­
syre-  og T ø r i s f a b r i k e n  U n i o n “ 
af København. K. T. Rørdam er udtraadl 
af og Landsretssagfører Knud Kier, Cle- 
mentstorv 11, Aarhus, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 13.090: „A/S Aa l ­
borg zoo l og i ske  Have“ af Aal­
borg. Aktiekapitalen er udvidet med
50.000 Kr. ordinære Aktier. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 185.000 Kr., 
hvoraf 145.000 Kr. ordinære Aktier og
40.000 Kr. Præferenceaktier. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, fordelt i Aktier 
paa 50, 100, 250, 500, 5000 og 10.000 Kr.
Register-Nummer 14.617: „N. C. Bang,  
A/S“ af Odense. Den A. K. Hvidtfeldt- 
Olsen meddelte Prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt: Carl Ludvig Albert 
Reitz i Forening med en af de tidligere 
anmeldte Prokurister Kaj Thorvald Seie- 
rup eller Esther Andersigne Madsen.
Register-Nummer 16.092: „Akt iese l ­
skabet  Max K l i n g e r t “ af Køben­
havn. Under 19. August 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; ved
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Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse. Under 29. 
Juni 1946 er M. H. A. Klingert, udtraadt 
af Bestyrelsen og Direktionen. Under 
samme Dato er stud. mere. Erik Holger 
Cohen, Valeursvej 9, Hellerup, indtraadt i 
Bestyrelsen. Under 19. August 1946 er 
nævnte E. H. Cohen udtraadt af og Fru 
Alvilda Margrethe Elisabeth Klingert, 
Valeursvej 9, Hellerup, indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 16.353: „Nordisk  
Ra astof  C omp a gn i  A/S“ af Kø­
benhavn. Under 4. September 1946 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. G. J. Niel­
sen, T. H. Faurschou er udtraadt af og 
Direktør Preben Joseph Louis Levin, 
Frederiksberg Allé 10, Direktør Viggo 
Hallager, Amaliegade 35, begge af Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.544: „A/S I s o- 
c o r p a“ af København. K. H. Killgren 
er udtraadt af og Prokurist Niels William 
Torp, Caroline Amalievej 32, Lyngby, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.509: „ D a n s k  
Kr edi t  A/S, D a k a s“ af København. 
Under 21. Februar, 14. Marts og 21. Sep­
tember 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabets Formaal er at drive 
Financierings- og Vekselerervirksomhed. 
Aktiekapitalen er udvidet med 80.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
160.000 Kr. fuldt indbetalt, fordelt i Aktier 
paa 1000 Kr. Hver Aktie giver 1 Stemme 
efter 2 Maaneders Noteringstid. Henning 
Vedsted Jakobsen, Borups Allé 112, Kø­
benhavn, er tiltraadt som Direktør, og der 
er meddelt ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 18.728: „ B i r g e r  
D a 1 d o r p h A/S“ af Aarhus. Under 12. 
og 30. August 1946 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 20.000 Kr. Præferenceaktier. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 60.000 
Kr., hvoraf 40.000 Kr. ordinære Aktier, 
fordelt i Aktier paa 500 Kr. og 20.000 Kr. 
Præferenceaktier fordelt i Aktier paa 
1000 Kr. og med Ret til forlods Dækning i 
Tilfælde af Likvidation. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
500 Kr. giver 1 Stemme. Overdragelse af 
Præferenceaktier kan kun ske med Besty­
relsens Samtykke. Præferenceaktierne er 
indløselige efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler.
Register-Nummer 19.100: „Akt i ese l ­
skabet  I n d u s t r i k o “ af Odense. Un­
der 10. August 1946 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Ved Overdragelse af Aktier 
har Radioforhandler Vagn Corfixen Sø­
rensen subsidiært Direktør Knud Jørgen 
Jensen Forkøbsret efter de i Vedtægternes 
§ 5 givne Regler. V. C. Sørensen er fra- 
traadt, og Medlem af Bestyrelsen K. I. 
Jensen er tiltraadt som Direktør.
Under 21. Oktober:
U n d e r  21. O k to b e r  1946 e r fø lg e n d e  Æ n ­
d r in g e r  op tage t i A k t ie s e ls k a b s -R e g is te re t-
Register-Nummer 886: „Dansk F r ø ­
handel ,  A k t i e s e l s k a b  i L i k v i ­
da t i o n“ af Kolding. Efter Proklama i 
Statstidende for 16. Juli, 16. August og 17. 
September 1934 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 6754: „A/S Rødovre  
Havebys  V a n d v æ r k  i L i k v i d a ­
t ion“ af Rødovre. Under 8. Oktober 1946 
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty­
relsen og Direktøren er fratraadt. Til L i­
kvidatorer er valgt: Sagfører, cand. jur. 
Niels Kellermann Balle, Roskildevej 260, 
Overpostbud Erik Herman Nielsen, Ege- 
gaardsvej 53, begge af København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af L i­
kvidatorerne i Forening.
Regisler-Nummer 14.470: „Akt i ese l ­
skabet  D a n s k - E n g e 1 sk Pibe  
I n d u s t r i “ af København. Under 28. 
Juni og 27. August 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 50.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 100.000 Kr. fuldt 
indbetalt. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktøren i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen eller en Prokurist; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse. Medlem af Be­
styrelsen A. Halsteen er tiltraadt som Di­
rektør, hvorefter den ham meddelte Pro­
kura er bortfaldet.
Register-Nummer 16.407: „E j s t r u p 
T eg l v ær k  A/S“ af Brande. I. P. L. 
Midtgaard er udtraadt af og Bankbestyrer 
Søren Olesen, Brande, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 18.305: „S kandi -  
nav i sk  E r h v e r v s b u  re au A/S“ af 
København. K. O. Lassen er udtraadt af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.738: „M. B. C o h n 
A/S“ af København. Under 15. Juli 1946 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Besty-
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relsesmedlemmerne C. C. Glad og R. V. 
Rafl er indtraadt i Direktionen.
Register-Nr. 19.018: „T r a n s c a n d i a 
T r a d i n g Co m pany A/S“ af Kø­
benhavn. Under 1. Juni 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 49.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 100.000 Kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i Aktier paa 500, 1000 og 
5000 Kr. Ved Overdragelse af Aktier har 
de ovrige Aktionærer Forkøbsret efter de 
i Vedtægternes § 4 givne Regler. E. Sø­
rensen, K. W. S. Andersen er udtraadt af 
og Fru Guile Yvonne Marie Schmaltz 
(kaldet Steinmetz Schmaltz), Parkvej 59, 
Holte, er indtraadt i Bestyrelsen. T. Pe­
dersen er udtraadt af Direktionen.
Under 22. Oktober:
Register-Nummer 18.879: „A/S K 1 i p- 
p e n“ af København. Under 30. Septem­
ber og 15. Oktober 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabets Navn er 
„A/S af 8. Juni 1945“. Selskabet er over­
ført til nyt Reg.-Nr. 19.611.
Under 23. Oktober:
Register-Nummer 5187: „Akt i ese l ­
s ka be t  V e n d s y s s e l  V e n s t r e ­
blad i L i k v i d a t i o n “ af Hjørring. 
Under 14. Maj 1946 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen, Forretningsfø­
reren, Redaktøren og Forretningsudvalget 
er fratraadt. Til Likvidatorer er valgt: 
Landsretssagfører Johan Heilesen, St. 
Kannikestræde 15, København, Auktions­
leder Niels Nielsen Kræmmer, Hjørring 
Gaardejer Søren Johan Kristian Kristian­
sen Houbak, Bjergby, Gaardejer Thomas 
Andersen, Østergaard pr. Vraa. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af samt­
lige Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 6591: „Akt i ese l ­
skabet  Gal ten B r u g s f o r e n i n g “ 
af Galten. Under 26. Marts 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.948: „N yt Skan­
d i n a v i s k  Teat er  fo r iag A/S i L i- 
k v i d a t i o n“ af Køberlhavn. Efter Pro 
klama i Statstidende for 3. December 1945
3. Januar og 4. Februar 1946 er Likvida 
tionen sluttet, hvorefter Selskabet er hæ 
vet.
Register-Nummer 17.119: „Bol i gse l ­
skabet  Gr ønnehøj  A/S“ af Køben­
havn. Under 3. April og 27. Septembe 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede
Aktiekapitalen er udvidet med 228.000 Kr., 
indbetalt ved Konvertering af Gæld. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
238.000 Kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden Maade, fordelt i Aktier paa 
100, 500, 1000, 5000 og 10.000 Kr. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af Bestyrelsens 
Formand i Forening med Direktoren; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse. Bestyrel­
sens Formand L. E. Pedersen samt N. J.
F. E. Christensen, V. V. A. Gjerlang er 
udhaadt af og Overretssagfører Axel Ha­
rald Steinthal (Formand), Overretssag­
fører Carl Christian Jepsen, begge af Ny 
Vestergade 21, København, Ingeniør Hen­
ning Søgaard Jensen, Espergærde, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.323: „Akt i ese l ­
skabet  Matr.  Nr. 18ø og 19a n af 
B u d d i n g e  i L i k v i d a t i o n “ af Kø­
benhavn. Under 24. September 1946 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Hugo Rasmus Bjerre- 
gaard Jensen, Rosenborggade 2, Koben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator alene.
Register-Nr. 17.529: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „O r d r u p b o“ 
i L i k v i d a t i o n “ af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 7. September,
8. Oktober og 8. November 1945 er Likvi­
dationen sluttet, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Regisler-Nummer 17.887: „L u d v i g 
M e l c h i o r  Akt i es e l s kab  i L i k vi ­
da t i o n“ af København. Efter Proklama 
i Statstidende for 23. Oktober, 23. Novem­
ber og 24. December 1945 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 18.769: „L ø g s t ø r 
M o t o r - C o m p a g n i  A/S“ af Løgstør. 
Medlem af Bestyrelsen J. M. J. Simonsen 
er afgaael ved Døden. Fru Birthe Simon­
sen, Fjerritslev, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 24. Oktober:
Register-Nummer 105: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  De l  D a n s k - F r a n s k e  
D a m p s k i b s s e 1 s k a b“ af København. 
Den P. J. Albrecht meddelte Prokura er 
tilbagekaldt.
Register-Nummer 4794: „Akt i ese l ­
skabet S i l kehuse t  forhen I. R. 
S c h j e l d e r u p s  E f t e r f ø l g e r  &
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K. G. H a l b y “ af København. Den H. F.
J. Elander meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. Den A. A. Holm meddelte kollektive 
Prokura er bortfaldet som overflødig. Pro­
kura er meddelt: Peter Asmus Petersen i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen 
eller med en af de tidligere anmeldte Pro­
kurister Svend Aage Jensen eller Kaj 
Sophus Rohde.
Register-Nr. 13.526: „A/S Sp o r t s- 
husets Bager i  i L i k v i d a t i o n “ af 
Lyngby. Under 12. Oktober 1946 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Sten Otto Lüders, Raad- 
husstræde 5, København. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Likvidator.
Under 25. Oktober:
Register-Nummer 1822: „Dansk Pa­
p i r v a r e f a b r i k  A k t i e s e l s k a b “ af 
København. Ene-Prokura er meddelt: 
Harry Edgar Larsen.
Register-Nummer 2771: „Carl  J. U l ­
r i ch & Søn, Akties elskab,  Has-  
1 e v“ af Haslev. Formand for Bestyrel­
sen, E C. P. Damgaard er afgaaet ved Dø­
den. Forpagter Jens Johan Heegaard 
Hansen, Gisselfeld Avlsgaard pr. Haslev, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Be­
styrelsen Kristian Frederiksen er valgt til 
Formand for Bestyrelsen.
Register-Nummer 4922: „ N o r d i s k  
P o l y p h o n  A k t i e s e l s k a b “ af Kø­
benhavn. Under 15. September 1946 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Formaal er Handel en gros med mekaniske 
Musikinstrumenter og derunder hørende 
Varer samt Investering af Kapital for­
trinsvis i andre indenlandske Aktiesel­
skaber og ved direkte Udlaan.
Register-Nummer 10.319: „A/S Hem-  
pels Iso l er i ngs  C o.“ af København.
J. S. Ludvigsen er udtraadt af og Direktør 
Frederik Brinch, Emdrupvej 54, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.430: „Sygekas­
sernes Optik,  K ø b e n h a v n  A/S“ 
af København. A. J. Johansen er udtraadt 
af, og Forretningsfører Ernst Larsen, 
Blaamejsevej 9, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.615: „Akt i ese l ­
skabet  V I E L K A “ af København. 
Den A. R. T. Nielsen meddelte Prokura 
er tilbagekaldt. Ene-Prokura er meddelt: 
Mourits Christian Thorsager.
Register-Nummer 17.521: „B y g g e s e 1- 
skabet  a f 1 1. A p r i 1 1942 A/S i L i- 
k v i d a t i o n “ af København. Under 1. 
Oktober 1946 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen er fratraadt. Til L i­
kvidator er valgt: Landsretssagfører Flem­
ming Gustav Grüner, Nørrevoldgade 90, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 19.516: „S k a n d i- 
navisk Gu l d  - og S ø l v v a r e i n d u -  
str i  A/S“ af København. H. K. F. Iver­
sen er udtraadt af, og Havnefoged Valde­
mar Albert Hansen, Sjællandsgade 53, 
•København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Nævnte H. K. F. Iversen er udtraadt af 
Direktionen.
Under 26. Oktober:
Register-Nummer 1657: „C r e d i t r e- 
fo  r m f o  r e n i n g e n  s - A k t i e s e l -  
s k a b“ af København. R. H. P. Gyldentorp 
er udtraadt af Bestyrelsen og Direktionen, 
og Overretssagfører Hans Aage Thomsen, 
Gothersgade 141, København, er indtraadt 
i Direktionen. Prokura er meddelt: Else 
Andersen i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 2384: ,AV i n d f e 1 d - 
Hansens  B o mu l d s  sp i nder  i, Ak ­
t i ese l skab“ af Vejle. Prokura er med­
delt: Ove Grau i Forening med en af de 
tidligere anmeldte Prokurister Ib Wind- 
feld-Hansen eller Jacob Ravn.
Register-Nummer 12.773: „Mikkel  
Jensens  Aut ogu  mm i A/S i L i k v i ­
da t i o n“ af Aarhus. Efter Proklama i 
Statstidende for 21. Januar, 21. Februar og
21. Marts 1942 er Likvidationen sluttet og 
Selskabet hævet.
Register-Nummer 16.283: „Haslev  
T r æ i n d u s t r i  A. m. b. A.“ af Haslev. 
Under 3. Maj 1946 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Andelskapitalen, er udvidet 
med 150.000 Kr. Den tegnede Andelskapi­
tal udgør herefter 300.000 Kr., fuldt ind­
betalt.
Register-Nummer 16.783: „Nor thern  
Agency  Ltd.  A k t i e s e l s k a b  (Nor­
di sk Ag e nt u r  C o mp a g n i  A/S)“ af 
København. Frk. Ellen Jensen, Rosengaar- 
den 5, København, er tiltraadt som Direk­
tør, og der er meddelt hende Eneprokura.
Register-Nummer 16.915: „ D a n s  k 
Æg g e h v i d e  Indus t r i  A/S“ af Kø­
benhavn. T. J. Klint er udtraadt af Besty­
relsen og Direktionen, og Grosserer Jens
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Alfred Olsen, Egebækgaard, Nærum, er 
indlraadt i Direktionen.
Register-Nummer 17.164: „Æ r t o x 
A/S“ af Odense. Under 30. September 1946 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Selska­
bets Navn er: „Aktieselskabet „Marcia“, 
Odense“. Selskabet er overført til nyt Reg.- 
Nr. 19.617.
Register-Nr. 18.201: „D i n s S u ur­
bal 1 e A/S“ af Aarhus. Under 18. Juni 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Under 28. Oktober:
Register-Nr. 11.978: „Vej le D amp­
in ø 11 e A. m. b. A.“ af Vejle. P. R. Peder­
sen er udtraadt af, og Folketingsmand," 
Gaardejer Laurits Pedersen, Todbjerg 
Møllegaard pr. Hjortshøj, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.504: „Næstved 
M a t e r i a l h a n d e l  A/S“ af Næstved. 
Medlem af Bestyrelsen N. T. Andersen er 
afgaaet ved Døden. Civilingeniør Kjeld 
Riff Andersen, Næstved, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 18.348: „T r a d o r 
A/S“ af København. F. Vinding Kruse er 
udtraadt af, og Arkitekt Knud Niels 
Brygge, Bülowsvej 32 C, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.586: „Dul cana  
A/S i L i k v i d a t i o n “ af København. 
A. L. Christensen er fratraadt, og Højeste­
retssagfører Christian Emanuel Christen­
sen, Kronprinsessegade 8, København, er 
tiltraadt som Likvidator .
Forsikringsselskaber.
U n d e r  1. O k to b e r  1946 e r op tage t i F o r ­
s ik r in g s -R e g is te re t  som :
Register-Nummer 495: „De P r i va t e  
A s s u r a n d ø r e r  A k t i e s e l  ska b“, 
hvis Formaal er at drive Sø- Transport-, 
Værdi-, Ansvars-, Brand-, Driftstabs-, 
kombineret Grundejer-, Motor-, Tyveri-, 
Ulykkes- og Vandledningsskade-Forsik­
ring. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under Navnet „De private As- 
surandeurer, Limiteret“ (Reg.-Nr. 187), 
har Hovedkontor i København. Selskabet 
er stiftet 1786 med Vedtægter senest æn­
drede 4. Juni 1946 og under 19. August 
1946 stadfæstede af Ministeriet for Handel, 
Industri og Søfart. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 4.000.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 5000 Kr. Af Aktiekapitalen er
indbetalt 1.000.000 Kr.; det resterende Be­
løb indbetales med 14 Dages Varsel. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse af Aktier kan kun 
ske med Bestyrelsens Samtykke. Aktierne 
er indløselige efter de i Vedtægternes §§ 10 
og 11 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Bsetyrelse: Højesteretssagfører Thorkil 
Ivnudtzon (Formand), Kildeskovsvej 86, 
Gentofte, Direktør Leif Normann (Næst- 
formand), Overgaden n/V. 11, Direktør 
Carl Christian Gammeltoft (Kommitteret), 
Amaliegade 22, Generalkonsul Bjarne 
Nielsen, Havnegade 11-13, alle af Kø­
benhavn, Skibsreder Laurits Rudolph 
Schmith, Brodersens Allé 14, Hellerup, 
Direktør Jørgen Thorkild Palsbøll, Carl 
Baggers Allé 7, Charlottenlund. Direktion: 
Peter Leth, Parkvænget 14, Charlotten- 
!und. Selskabet tegnes af to Direktører i 
Forening, af en Direktør i Forening med 
Bestyrelsens Formand eller den Kommit­
terede eller af Bestyrelsens Formand i 
Forening med den Kommitterede; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af fire Medlemmer af Bestyrelsen, hvor­
iblandt Bestyrelsens Formand eller Næst­
formand eller den Kommitterede. Sel­
skabet tegnes pr. procura af: Herman 
Børs-Koefoed og Hans Ulrich Larsen hver 
for sig i Foreningen med enten Bestyrel­
sens Formand eller den Kommitterede 
eller en Direktør eller med Holger Loren­
zen.
Under 11. Oktober er optaget som:
Register-Nr. 496: „B r a h e t r o 1 1 e- 
borg gens i d i ge  B r a n d a s s u r a n ­
cesel skab for Løsøre  og Ef fek-  
t e r“, hvis Formaal er Brandforsikring 
paa rørlige Ejendele i Brahetrolleborg og 
tilstødende Sogne i Svendborg Amt. Sel­
skabet har Hovedkontor i Korinth. Selska­
bet er stiftet 1842 og dets Vedtægter er se­
nest af 29. September 1944 og under 15. 
Juni 1945, stadfæstede af Ministeriet for 
Handel, Industri og Søfart. Medlemmerne 
er solidarisk ansvarlige for Selskabets 
Forpligtelser efter Reglerne i Vedtægter­
nes § 2. Udmeldelse af Selskabet kan finde 
Sted med 3 Maaneders Varsel til 1. Okto­
ber. Udtraadte eller udelukkede Medlem­
mer vedbliver at hæfte for Selskabets For­
pligtelser efter Reglerne i Vedtægternes 
§ 2. Paa Generalforsamlingen har hvert 
Medlem 1 Stemme. Bekendtgørelse til 
Medlemmerne sker i „Vestfyns Avis“. Be-
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styrelse: Snedkermester Hans Hansen 
(Formand), Malermester Carl Schrader, 
Bødker Karl A. Nyberg, Købmand Carl 
Rasmussen, alle af Korinth, Husmand 
Frits Bøgelund (Viceformand), Brænde- 
lydinge. Husmand Hans Nikolajsen, Nybo, 
Murer Mourits Mortensen, Skyttegaarden, 
Arbejdsmand Jens Jensen, Nyløkke, Fo­
dermester Hans P. Jensen, Egneborg. Sel­
skabet tegnes af Bestyrelsens Formand og 
Viceformand i Forening.
Ændringer.
U n d e r  27. S ep tem b e r 1946 e r fø lg e n d e  
Æ n d r in g e r  op tage t i F o r s ik r in g s - R e g is t e ­
ret:
Register-Nr. 155: „ F o r s i k r i n g s -  
Ak t i e s e l s k a b e t  A t l a n t i s “ af Kø­
benhavn. Under 10. Maj 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede og under 17. Septem­
ber 1946 stadfæstede af Ministeriet for 
Handel, Industri og Søfart. Paa den teg­
nede Aktiekapital 125.000 Kr. er yderligere 
indbetalt 5000 Kr., hvorefter der ialt er 
indbetalt 91.250 Kr.
Under 1. Oktober:
Register-Nummer 187: „De pr i vate  
A s s u r a n d e u r e r ,  L i m i t e r e t “ 
af København. Under 4. Juni 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede og under 19. 
August 1946 stadfæstede af Ministeriet 
for Handel, Industri og Søfart. Selskabet 
er omdannet til Aktieselskab, hvorefter 
Selskabets Navn er „De Private Assuran­
dører Aktieselskab“. Interessentskabs -
kapitalen 100.000 Kr. og Obligationsfonden
400.000 Kr. er overgaaet til Aktiekapital, 
samtidig er denne udvidet med 3.500.000 
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 4.000.000 Kr., hvoraf er indbetalt
1.000.000 Kr.; det resterende Beløb ind­
betales med 14 Dages Varsel. Andele be­
nævnes fremtidig Aktier. Aktiekapitalen 
er fordelt i Aktier paa 5000 Kr. Hver Ak­
tie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse af Aktier kan kun ske 
med Bestyrelsens Samtykke. Aktierne er 
indløs'elige efter de i Vedtægternes §§ 10 
og 11 givne Regler. Selskabet tegnes af to 
Direktører i Forening eller af en Direk­
tør i Forening med Bestyrelsens Formand 
eller den Kommitterede eller af Bestyrel­
sens Formand i Forening med den Kom­
mitterede; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af fire Medlemmer af Be­
styrelsen, hvoriblandt Bestyrelsens For­
mand eller Næstformand eller den Kom­
mitterede. Bestyrelsen bestaar af 6 Med­
lemmer. Selskabets Prokuraforhold er 
ændret derhen, at Herman Børs-Koefoed 
og Hans Ulrich Larsen tegner hver for sig 
i Forening med enten Bestyrelsens For­
mand eller den Kommitterede eller en Di­
rektør eller med Holger Lorenzen. Sel­
skabet er overført til nyt Reg.-Nr. 495.
Under 3. Oktober:
Register-Nummer 262: „Det gens i ­
dige l a n g e l a n d s k e  B r a n d a s s u ­
r a n c e  - S e 1 s k a b“ af Rudkøbing. 
Under 2. Juni 1945 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede og under 22. August 1946 
stadfæstede af Ministeriet for Handel, 
Industri og Søfart.
Under 14. Oktober:
Register-Nr. 92: „ F o r s i k r i n g s ­
ak t i ese l skabe t  Nye Danske  af 
1 8 6 4“ af København. E. B. Bramsen er 
udtraadt af, og Direktør Evald Theodor 
Kjølbye, Stockholmsgade 41, Direktør Kaj 
Christensen, Amalievej 23, begge af Kø­
benhavn, Direktør Jens Otto Sagild, Eg- 
gersvej 36, Hellerup, er indraadt i Direk­
tionen.
Register-Nummer 348: „Det gens i ­
d i ge  L ø s ø r e f o r s i k r i n g s s e l ­
skab „Thi s ted  Am t““ af Thisted 
Købstad. J. Vuust er udtraadt af, og 
Gaardejer Peder Christian Sørensen, Fjer- 
ritslev, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 15. Oktober:
Register-Nummer 103: „De Ba l t i s k e  
Assurandører ,  A k t i e s e l s k a b “ af 
København. Medlem af Bestyrelsen M. 
Bojesen er afgaaet ved Døden. Bankier 
Hans Christian Sonne, New York, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Under 17. Oktober:
Register-Nummer 164: „Dansk K a u ­
t i o n s f o r s i k r i n g s  A k t i e s e l ­
skab“ af København. Under 28. Marts 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede og 
under 4. Oktober 1946 stadfæstede af Mi­
nisteriet for Handel, Industri og Søfart. 
Paa Aktiekapitalen er yderligere indbetalt
25.000 Kr. ved Overførsel fra Overskudet. 
Af den tegnede Aktiekapital er herefter 
indbetalt 775.000 Kr.
Register-Nummer 356: „Kr e a t u r - 
F o r s i k r i n g s - F o r e n i n g e n  af  
1859 for Ko n g er i g e t  Da n ma r k  
gens i d i g“ af København. Medlem af
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Bestyrelsen P. A. J. Jørgensen er afgaaet 
ved Døden. Gaardejer Svend Egede Glahn, 
Langelandsgaard, Fredensborg, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Under 25. Oktober:
Register-Nr. 139: „ F o r s i k r i n g  s- 
A k  t i e s  e l s k a b  et H u s b u k k e  
A s s u r  a n c e - C o m p a g n i e t ,  
G r u n d e j e r n e s  H u s b u k k e f o r ­
s i k r i n g “ af København. Medlem af 
Bestyrelsen N. V. Sørensen er afgaaet ved 
Døden. Landsretssagfører Robert Arnold 
Henry Høg-Petersen, GI. Mønt 14, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Foreninger.
U n d e r  28. S ep tem b e r 1946 e r op tage t i 
F o re n in g s -R e g is te re t  s o m :
Register-Nummer 1379: „F oreni  n- 
gen for danske B o l i g k o n s u l e n -  
t e r (F. F. D. B.)“ af København, der er 
stiftet 1946 med Vedtægter af 16. April 
s. A. Foreningens Formaal er: At samle 
alle paa „Skolen for Boligindretning“ ud­
dannede til Varetagelse af Standens In­
teresser saavel indadtil som udadtil. Be­
styrelse: Boligkonsulent Bodil Uleris 
(Formand), Skovridergaardsvej 65, Bo­
ligkonsulent Grethe Helene Frederiksen 
(Kasserer), Gi. Holtevej 57, Boligkonsulent 
Bente Juhl, Hjortholmsvej 9, alle af Holte, 
Boligkonsulent Mildred Berg, Garderhø j- 
vej 33, Gentofte, Boligkonsulent Else Mar­
grethe Nielsen, Vibevej 65, København. 
Foreningen tegnes af Bestyrelsens For­
mand og Kassereren i Forening.
Under 9. Oktober er optaget som: 
Register-Nummer 1380: „Slægten
B ü 1 o w . A n d e r s e  n“. Danmarks 
Slægts-Forbund (Det Danske Slægts- 
Forbund eller Familie-Forbund)“ (Reg.- 
Nr. 1013) benytter tillige dette Navn som 
Betegnelse for en Afdeling. Afdelingens 
Kendetegn er: I blaat Skjold syv Guld- 
Kugler (3 over 2 over 2); Hjælmmærke: 
En Guld-Drossel med en Guld-Ring i 
Næbbet mellem to Vesselhorn; Hjælmklæ- 
det indvendig Guld (eller gult), udvendig 
blaat.
Register-Nummer 1381: „Slægten 
B j e r r e g a a r d  f r a  Si  me s t e  d“. 
„Danmarks Slægts-Forbund (Del Danske 
Slægts-Forbund eller Familie-Forbund)“ 
(Reg.-Nr. 1013) benytter tillige dette Navn 
som Betegnelse for en Afdeling. Afdelin­
gens Kendetegn er: I blaat Skjold en
(sortfuget) tretindet Sølv-Mur under 
to jævnsides stillede femtakkede Guld- 
Stjerner og over et Guld-Trebjerg; 
Hjælmmærke: To blaa Vesselhorn, belagt 
med en Sølv-Bjælke, og derimellem for­
oven en femtakket Guld-Stjerne og for­
neden et Guld-Trebjerg; Hjælmklædet 
indvendig Guld (eller gult), udvendig 
blaat.
Register-Nummer 1382: „Slægten 
S t o u g e“. „Danmarks Slægts-Forbund 
(Det Danske Slægts-Forbund eller Fa­
milie-Forbund)“ (Reg.-Nr. 1013) benytter 
tillige dette Navn som Betegnelse for en 
Afdeling. Afdelingens Kendetegn er: En 
nedadvendt rød Sparre, ledsaget af tre 
røde Roser (1 foroven, 2 forneden), i 
Sølvfelt over en forhøjet blaa Skjoldfod, 
hvori tre Sølv-Bølgelister, Hjælmen kro­
net, Hjælmmærke: To harniskklædte 
Arme. holdende en syvtakket Guld-
Stjerne; Hjælmklædet indvendig Sølv, ud­
vendig rødt.
Under 12. Oktober er optaget som:
Register-Nr. 1383> „Dansk Y a c h t ­
salgs F o r e n i n g “ af København, der 
er stiftet 1945, med Vedtægter af 13. De­
cember s. A. Foreningens Formaal er: 
Højnelse af Yachtmæglerstanden og Vare­
tagelse af Medlemmernes Interesser. For­
eningens Kendetegn er: Bogstaverne
D. Y. F., hvorover ses en Lystyacht. Be­
styrelse: Yachtmægler Peter Schlütter 
(Formand), Løgstørgade 9, Yachtmægler 
Gunnar Jensen, Sorgenfrigade 4, begge af 
København, Yachtmægler O. Mazanti, 
Odense. Foreningen tegnes af Formanden 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 1384: „ S u n d b y  
se l skabe l i ge  Tea t er  F o r e n i n g “ 
af København, der er stiftet 1937 med 
Vedtægter senest ændrede den 19. Juni 
1946. Foreningen benytter føgende Navne 
som Betegnelse for Afdelinger: „Sundby 
Teater Forening“ (Reg.-Nr. 1385) og 
„Sundby selskabelige Forening“ (Reg.-Nr. 
1386). Foreningens Formaal skal stedse
være at aabne Adgang til for Amatører 
inden for Dramatik, Sang og Musik aktivt 
at udvikle og opøve deres forskellige Ta­
lenter i kammeratligt Fællesskab. Besty­
relse: Leo Griffenfeldt Griffens (Formand), 
Elbagade 8, Repræsentant Jens Christian 
Jensen (Kasserer), Parmagade 11, Kon­
torist Ella Koster Svendsen, Backersvej 13, 
Korrespondent Inger M. Hebeltoft, Aal- 
borggade 18, Sporvejsfunktionær Johan 
Frederik Reese Olsen, Dalføret 7, alle af 
København. Foreningen tegnes af Besty­
relsens Formand og Kasserer i Forening.
Register-Nummer 1385: „ S u n d b y  
Teat er  F o r e n i n  g“. „Sundby selska­
belige Teater Forening“ (Reg.-Nr. 1384) 
benytter tillige dette Navn som Betegnelse 
for en Afdeling.
Register-Nummer 1386: „ S u n d b y  
s e l s ka be l i g e  F o r e n i n  g“. „Sundby 
selskabelige Teater Forening“ (Reg.-Nr. 
1384) benytter tillige dette Navn som Be­
tegnelse for en Afdeling.
Register-Nummer 1387: „ K e n n e l  
T u b o r g b o“. „Dansk Racehunde Union“ 
(Reg.-Nr. 1199) benytter tillige dette Navn 
som Betegnelse for en Afdeling.
Register-Nummer 1388: „ K e n n e l  
A b i 1 d“. „Dansk Racehunde Union“ 
(Reg.-Nr. 1199) benytter tillige dette Navn 
som Betegnelse for en Afdeling.
Register-Nummer 1389: „K e n n e 1 
J e a n p i a“ „Dansk Racehunde Union“ 
(Reg.-Nr. 1199) benytter tillige dette Navn 
som Betegnelse for en Afdeling.
Under 19. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 1390: „ C e n t r a l ­
f o r e n i n g e n  af B e n z i n f o r h a n d ­
lere i D a n m a r k “ af København. For­
eningen benytter tillige „C.B.D.“ (Reg.-Nr. 
1391) som Betegnelse for sin Virksomhed. 
Foreningen er stiftet 1927 med Vedtægter 
senest ændrede den 9. September 1946. 
Foreningens Formaal er: At samle alle 
Benzinforhandlere i Danmark til Vare­
tagelse af fælles faglige og økonomiske 
Interesser samt Udgivelse af et Medlems­
blad. Foreningens Kendetegn er: I en Cir­
kel er der anbragt koncentrisk i denne, men 
med mindre Diameter Bogstaverne C.B.D 
paa sort Bund. I den yderste koncentriske 
Ring findes Ordene: Medlem af Central­
foreningen af Benzinforhandlere i Dan­
mark 1927.
Register-Nummer 1391: „C. B. D.“ „Cen­
tralforeningen af Benzinforhandlere i
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Danmark“ (Reg.-Nr. 1390) benytter tillige 
denne Betegnelse for sin Virksomhed.
Under 25. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 1392: „Gentofte  
B a d m i n t o n  K l u b  (G. B. K.)“ af Gen­
tofte, der er stiftet 1931 med Vedtægter 
senest ændrede 5 Marts 1933. Foreningens 
Formaal er: At udbrede Interesse for og 
Kendskabet til Badmintonspillet.
Ændringer.
U n d e r  9. O k to b e r  1946 e r  fø lg e n d e  Æ n ­
d r in g e r  op tage t i F o re n in g s -R e g is te re t  
ved rø rende :
Register-Nummer 1013. „Danmarks
S l æ g t s - F o r b u n d  (Det Danske  
S l æ g t s - F o r b u n d e l l e r F a m i l i e -  
F o r b u n d)“ af København. Foreningen 
benytter følgende Navne som Betegnelse 
for Afdelinger: „Slægten Bülow-Ander­
sen“ (Reg.-Nr. 1380), „Slægten Bjerre- 
gaard fra Simested“ (Reg.-Nr. 1381) og 
„Slægten Stouge“ (Reg.-Nr. 1382).
Under 12. Oktober:
Register-Nr. 1199: „Dansk Race­
hunde U n i o n “ af København. For­
eningen benytter følgende Navne „Kennel 
Tuborgbo“ (Reg.-Nr. 1387), „Kennel 
Abild“ (Reg.-Nr. 1388), „Kennel Jeanpia“ 
(Reg.-Nr. 1389) som Betegnelser for Afde­
linger.
Udgiver H. Brix, Ekspeditionssekretær
Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. Hovedkommissionær: V. Thaning & Appel’s Eftf. 
Slotsholmsgade 10. Købmagergade 7.
København 1947. —  Bianco Lunos Bogtrykkeri.
